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'Ttr1g 6xcrgiire s1:ttLil riet be trss6tbl'a YsE,ra tt ttct for tbe
i-int1 r.s*$i €.F{r l!*,.n e1ten({"s* W, $r.Ap*b€fg ef th6 F.,eletan Sg$q$ie,tion Of
r.t"* Bffad* 1iu31:ey ?re{nt.eg Cssrtse Xlnta Yalte Serketol c&d tbo b}lnd
*;sllexe f,*sfgr 3 xlEb ui,* *i3,.eee a3t ttrsn*e ta Hffir li'l,. Ige gnd ?be
Etaff e,f tbe F,a,}€gan Affiarle€!,*a of ths ELtn*, Eea€q€artss$ tsr. Fr€fr
n*n{ 
-E-oek JLen end atnff a.f thc Surnt3r 'r3$3.n:ing #ntr*; tif, 3.L' ?e1.
nfirrt e?eff, (}f, lar:t* ilaiir:g ,l'.'*rks|l.'*tr. &r:,d tb6 bltnd oaner&rx€Frt nllB Effi
.u*r BsrU Lr* sciltion but -svertiglaae eqrretriy vala.lebleS nnd elm
tr+ e;? g,.:i *ff{ffi,f t'f* YJ:. Ytt tt*'€!15*
','i,1,! i.,*J.*;.'*lt :;.ssoci&Lerrn oX" t&g .liinrr tl{AS) 5fi 1953
a*t*bllghsC Ltr* ,}umrey 'Irelnirqf C*liL-re lx {'u*l* i"*rnirLt'F $it*} tJr€
*rl;ie.*6vn u.!l trainirg sntfaiilE bj"I"nd ;;et4:ie Ln carbeln f ieti.lg un;slt
uile3" ,ss;1 llsa es & tffiasl of €a,firi.tq r,helr l;iv*lXiroode r-81$ oI' aho W|fseg
t* tn s&r:e 'r+rlrk, d siuce lar e*teb;lidffitt itts serrt"re tr;.,* €nLfae{iy
trstrned r.ger€ t*isn lfF blgs6! :,'ss-+|g* Ae tSW pesssd* lt ss een
rea1le*d thxt t&* r*a}' pr*b3# Hsg $aA fu: *le ex"alst*ry bl$ ra.tlts *n
ftn&lne ss:,lsrtot** sf &ar t'rEinlrg'
,{* part qf trn snsfrsr ta thlp Fr*bJpar tlre l*t$ in }'S5B
*ul].t t*:e €lnte Yel.tey wrkahop 3ri Ip{*!- i'art cf t},d.€ rerk*mp aj.w
ut i3' uvicii^rrg cef lrrlffitt ergi f-uriircr €rainiry ts iibe oenewsrirere *rd3prap*rru tlffi nn ffud,trg mplcyee*t, let*r mrkl& tlre *ork€hs5r. *tbet
t*r*se rsorkre havE g*Jdrsd fficlryb eryertanee and sffiJldeuce 1.n tlreir
uork, emple5eoat hrilf ba f,snrnd for t&m by the workenop offlciaie
,,nci tlp vaeerislsa t&"1u6 sreet€d r**,-:ld sIJoil tgkfn8 tn freeh w+rkere sho
havE Just flnlairod Q'ga];1fsg ln Oruary fretnlrg r.€&Lf€r
$whour !t df,d not w6"t qrt, tlre nny lt $as pl.smed.
S$rptoygtt fcr tbs bltnd uorker; rrt her"d to ftnd end on\y @& t$st.s
eqrlo;rad,, ouf,s$&. Frrthcr so&a norkors prefelred to sLlek ta t&atr
mrk tsr tjre r*or**lop. Anyxag, tfre uoikatrop o{Eitlnued t,o t a ln fresh
uorkers uttlr t&re rcnr}t tb*? t&c nu*tr of cgcrs*crs lx! tbe $cr&aho$r
lscnesad to 3O ct ura *dof lest yccr. lilt, t&lt eannot asltlnuc for
f^€srg 1f ea,lea do not fuiertss elp, Ieat, Ieesr t&o totel sslos rlropl;ed
ta t5a }cvrl 5 ye.:,rn &€se El1ua nt pmetrrtr iha *srrksitry ls nst tekf!ry
ss ra.su{y naw wrs erg es Mw ond Eon*cxquentfu' Eo-st af thc cencuorkErg
have to ftnd e8''}o;mwt' r*w&*r€ alm'
Ihra to difflquLty of ffndtng wplo3rwt, eL[ of tlrw
hava to Hork on tbclr 6$ir tlro omdltXon of thesa hw-r,mrkers
denervuE e"rwratlly. A hremrkrr te abls to eeLl" werrtJrly at uhc wet
f&0nCC *rortft rf ratten grno&ek, The cttfftorlty Liss Sn she ftrtdlrry
of r.arkcs for ttrelr lrrdneto, As srou'L cqra'dorkere dre have been
erelRqd ht" tfr6 *rrrroy fnairris4 ilentr* hava to turxr t€ tii;is stfif sf l:lfen
thls prCIb3.se &ser.vgg opecLal ab&cnllcn* ln f*gt Ull,s 1"'rablw uaa
rucognlssd as Berl# es 195!f xfusn s reeffiednttntSet *48 ru'& to fore e
eEfsi orysntsat,f.fin, &ts organi.s*tisn 'dtll bsef x4rcatr hatr;: t*,*nardg
twprgrytrnf the atanidar* ef ll\rlrg af t*rE hwumrkere erirJ lts ffir*o@s8
8go fuJ not be dt*rbLorJ !n vlsu of ttte l,v6sance of marhot for ra-r,ten
i'ro&ret€r
,,,5{. {ji i:.rt
?bc ebjact cf thls €rerelsa ic ts *?rdd r by YB{ of {leoraelng
sh* *,erkatXng of rattan g1ro{uets, tlie gmbl** tbat ars fscsil, bF blfndt
cariilwct srF io ?}"*ir a?t*rx-1-t te €ir.# t},eir 11se31Ft-d q4 bf tbe HAs*a
r,,-aj,ieF rqc ri<si.e i ln , roriiin6 e;].o;reeat ts F8B€ $f +'b€.
?l:a d,laeusc,loa [s dlvXded lnt*r thrl$€ $'rta*
f ) iir,rneY irr'l n I ng c.e ntrtt
J,:ef;rr tl,€ bii.rrt], ; **.r!,L* &re edVotl tre.lntng tn eenexetrk
rhict !E a!s*d sb ln+sldtng tbos skt,ll te €BrlE tlalr l[vl.nrtr' ltoxEvcrgrplning alqr:$ is rrut erac'r-gL. kLr t ls *uro l-uicrtnn* ls the ei-1'"11ee*
tlun r.f tl:ie tralnlng ln tl,olr evorJ day llfo rhen they lenvo tl:o
Csn irg"
11) Xlnte Yal'leY *'ortrehol,e
?ldE prertdec ee}'Ioyusat ts pae sf tbs o*nero*€lc'
lloaev€rr dus tc d.ser*aaa l,n;glc:a tt bee 3:tr,ehtd 6I$lnt uhert tt
s$uld rwt b€ eueh sf F ffiL{fs€ c'f etrlayaant to s&s*ror[era aftor
tbalr trgXrrln6 1n tl,s 0urrrr.y Tratnln6 Centrqa aad, Slicrefers necrly
:11 crf tb6& barc t& tur:t bs uortlng enti eernl,ng tl,Elr llvlng *rn tlietr
C,Ell .
ftf) $ionexarkersr
Inarosrlag nupbsr qf, orlnarmkers b*r* to tunr te tblc
ftqld for l;,sf, of, xltert *,,tty& ex, loyn€nt" ittfftsulty of flnding e*r*'at
fcrr tbetr ; nrduote h*a b*sr tbe rpot of *be ;.rob}*a tn tl,le €E"lvul,.
tir*r *lleinrrte $t, tbs Saleyaln Ae*ctatlen Ef th* Sltrrd bae ;lanne* t{,
aet lil.,s salsg orSr,nlegllsn *nd tbe 1r&,6$tsot *s gs$d ae eex&ot fsr
the b*reoas xhetrsr I mdueta c*n nor k lneroaged and tbtlr atr'a{636
sf llstng llkeslee i*Ysavw.
Ia seettrG,n ( *f 1 gm4 {f t* } ebve, aarhotln6 1a ba{ng 6ta*
Exetse*l by brt*sllng t* !.nts varacus p,arte st*sb F,* tba tySioa of i Eo-
*uo*s ad. rfis pe.ts,rt"e1c an4, d1x?r*b*tion,. FetELl s'nslysla tn eom6
oeses ls ntlt iocgtbla Sue Su losk sf dr'tr*'
{lilf,
f ilai r!!-"1 ,ll
-:: i:r I l.,i L; :,. 
-r
fi.;,1', ,':.,,:i'.,.1;..;: ':*i*i.tr,a..i: .lf,': :.f. 1;.,,;5 f'1:";.:litri lfi' W5:' **'t *"9
trr:,;!**:.ltt ,,-i . ;,.';14. :.:',,,*i,,j-;t; lo' ",,,:ll''i " *l'r:, lu i;t-;*1rL':;Jt x;iL hJ;f -*XSl::$
*t;.;*;;*;;;:;...u1-.5..f*.,1i.;'.d1;1';..:.;tss};Ii6&*;il.l':ii;;.t*i,1.;.ie}";=:{X..i.o,l..-:'*B
.ffi,r.1. r;ir,lr'Ir-,,,'i-,tf* 
";n,'j.*i.i -l-t* .-::.:tltl t'.1 U',#l *ilell: ;.$ 'ifu:'."]':- lltl,,i3k:; i'*fqtl-
:.':':t,1Lfify .*f ,.,:;;; ,.i:.;1r,i!$i,rl'kr l-ic;tt8 1.** '**r! 'Jilficefjtl$ Of:L;-' f*tilr, U:t 1a**'
;re:!.rf,ij$ ,. sr.lfr*:i.=f?,? i]ii:io ita sglctffi?'€€s t# i3"T? ryg trrf$€{f trsr lffi
t,ii;i-T,eE,{s-rr. ttri* f !,*f,*en fi;a i.relnGg *l:1& B:ls &nt'r!p glve* {s
s6ry lsqrcr?rn*. i?rg**er,.***sw 3t *a rr,* srl*' br',.iir:.r$= fu"g &bre uljrd$i1; ;ir-1.;,:irc ;li::=.- tfi s.ii!.:**Ed: rei*,ch *art lxr u$= *:i*i'*er 'r'dJ xsk+' '*gEt gEUL
r*Ltgrr 6ir;,,;i{r ;:, i.oo*u*"*rJ o:: t"S f lr.J ffi;lo..,agrt fn ry *r:rL*L:1lS}Stng
*,ldr.*(y*l:lt.:},*1J.1{sl..Llst.l:;!r":i3'r:5'n;;&&'l;'it*liril*p*:'rbl;i"s'$*
e:,clE!*i,!1f.*? r..+; grn s.lxtg.rt ef $hs #a4lt:sg* 9t'erE t*racy gXltr fAltd x*rga. Lilq..: vrte+'-€ tL fur fgnd u.eir i:sr-1-Urot*i* Ine5€{'gr€ t}re!g*tt* €,a: i;cn,;s!B :*:G \:s* 1A b 5$ i*elr l rt'{tJtgt
t*.al*;lg tn tj;j.rr *si*irL3"Btr.m,ffit 1';3..1,,*s ':ln .Ir:;;*s:6;ar; rrr3-e ir: #-s+ }!fs qr;f'
u,ir*r ;'6q,i* *t:,e *:l*s arg:;1;ad ln €r;5r.dsf,k :r!?r1 rr!:e {:o# lr,.r*tr i}ur *LB-
g renicm.
:!le ixruf;$u fcr cr*reu:rll cove!'G e ic,io': cf t;rc;"i*e "nly
arrltaible trtlno*E &r8 fnlu tntx" ttrlE clxrpl;st' 'Ihls *Ic):t{m ls nu{'k
rlxrir€ t.h€ fir*t 3 w?rt&G rtl*r tlts !'s86b tralncea esF oaso&sod fsr th€lr
intercsta ap[tt'ldcs end €*!:ggflltAaar r}ts Bey d tlofug tt-t* ie fxw tho
t',li'llcstion- fonas rfilch if 1rtrc,r,i'rlf fL. lell Lt?i._l-,Fc&rlih 'r Sfi|t 'hoal rJi
lnfgl:::i1*1:n .:i..:.rtf tJr.* l';r;15'cgnf,::r ';5 *' lffi,r'f;8f t'r'*'et&eFlt n*r'l a b:lslgj.sr yilcei:rnr:I g,rielu,cor-a rr&;€ gf actgvlti-es driclr inclu;k Ltgltt eeftsr
rmoei*c'rk, efrerln'lfudk fuilce n*.,1tg, :ttosl f':nrlr;,l!''*1 1*J Ll;ltl,tt9911!q'- 
--
exerciseg 6rc ;rcrrlded. ;-'ho iu:ll'c neg :,trtradrrcd tlrusG e*tluitlce I'rtt*r
tir* ern3,trstim r,twriFt*s fcr wrlsr:s rse&n6 Eueh *g t$ tarf the t'rmlnwar
flngw dffitc1.ttgr snd hsnd sg*ordX"lratf6{1. } r*<:*rd tlf; ea*}i tr:&fu:s rE
;o*r,rw,nrroa *"r thene r,rt.l.vati*g ls kaft an* .:lt t&e .std, ef asi;rr8t#5lti
,,,erl(l.i, r; :lalrly el,c:i.r rrle{,urc cf saqt; tr;rln**ta I'stgt.,uie}tLJ'$s erir$ttg$r
'rtr1rfr"tl:Ln rsriirri d llsrr*nam&:t, t.he tfelne€ ts :-;,go iilven i:cfu: t^"*^' r'e*gsdn nieX'$,1;l'tr*r,,;rc xith $;:fryfs@n;u O{"ii;lb,f,;+t:iCe,t iFr- i iiL-Lifj'p in
Tng i .:r,fr:rnsrree of !11{s gffiegn te8ke uf d&[b- Llltg .sld **:trr\8 l;€{sLiss&?t
*n trmnlle end f,n,e lfrit*lqffr At, ths srd af Hle i$eBsffirrt lerlsdf th$ss
fr; fri Wt&:l.T;6r* flr Lrnlnr.rg sfd sryloyemt sm $l*cti:,rye+l*
!1ts enl.tt*iln ufsi.r*W:m ef'S l,i:e: i'ut i..s'i;$ i;i;t, :tg;E,';;c;r4t e.o:If$8
er,Vrf g & :,. e5:iti* r.tl' i";S ;r'i36l$,r **:f'tn6 Uri; lu :'f u* U; Lg{;lfulge5 ;r$S
tr*{*e4 t6, gshc v&I{{rrrs g;ryt* d r,,tttmn I'rpdrrCta* w.r{dl e}^6e 5nrm}vo n
nuwf,mr r]lffst+s1t t44w of wllvtngp t ffr
"r :l tt
. r ,i.J
l**r*r 'Lo fg,tiry:*ttx f'er Hi.ryrw
*'3*
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Sixt& Tornr Upqorst{w Slcl.es
i{gvloisn.
F*& sf urc tdr? ew6rs appnod.mtcv }e rtrlr8" Ibc nyl,l*bra
cffrc5.a t"lro fsgoslrg ffitfislo of r*eavtng end tlls re.rkfu'g cf, tfia dlf,farsrt
td'I€e pf bc.rdara e*d lo',r}d}s8r
,suwr rt*udlrg, *efur$$, d*aln i'elr&q, tltnss rd trlb tJl brBI-
trg, f,anr r.od uiwtU;g.
Folldcnrl fceUry "tle)F*ff, lFeE Lwderr t&o rod platn bffe&
f,our M plnl$ bsnlesr plettod bordor.
i{an&lst :'lgitpd hmdlss, r*.rg4*ed }tsrtdfq ttrlst#d herdlng
lnd utra her:dle.
T?rc nls sf tfi* ecnrss ls t* prurXde the tfel$wa rifft betlc
sktll in Eanel*rrk* Sirwt $hoqgh tlre bel* uoes nat 86fl08 tbo enkrrry
of crrory prcrfuct, tha? s€n bo w& iflt.It rt&tarlr tba lf$rtd sts }1YS
flnlefieei tc1€ 6x;lrggs sFB c€,$rebJe ef sklry cltllsr i.f€*rstc srt$Lfug t&
ayltaftxl'. ThXs t},ry aer: do w fsdtlng tba ilradust ffit@trtlod for ahp
t.r,,€ q6 r*oovtrqgo uor*er, herrr.llw, csne sl'aa mu stf$rail d.w etl$ 6hs{r€
€,i' {Ar€ ,.Fsluct,- Xts}e tha prswrs{ of pre&rete dtldt tdtsy t}srs,riot*
fs&r$t t$ t&o ttg !rau:.d nst, hsryer ths blt$d cn'rmtprk*rs *n efry
i*ey r,i3 m*a 3$ e6rke't Wtps* T?r14 *1I1 lw$e ry ss.r$i S& seb$g
l.s-kArcts 131tgfu w,:Ld hs eeld i* w,rko* b{rt rfrtc*r an6 uot taught *-rr$,rry
t*rc,*.r t+nin**g dry*. frle *{Xt Ss tryffAsstt bssauw of sbe l'rywatb3't
t^ssk d th6 t*ntntng wnt"sg to tfain btW ts E*k cry rurro*ts& tlst
eegrrts $1& t**a rutt*n naMe*Ix AE ssn l*rrr:tt# frm tho 4y}leha**
"m f$nd thnt tl* ,,,xed'tc'& *s€a*Lnfu' wr** r$= S *F# t&A rc,gtslm i*:g*g
cang* nr& et $cttqrgrsF lrnchtt, ,i{t* tffi}'! md bc,eE b+n&e$, and lnmd lm&rat* fioq*l.r*rg i;CIrnd wf, crlch ta lsbrerr r.a$Nl esk*#1 [,'uf;lgtsls
*tdo l:'s+ffilgF t-,:r1g rp;j,.d nqrt l*s'sm tl*alr t*E[f ltt *HgA sfur rened
c*re ,.!s&rets llke 1ilrrckl.rq bs*ot Gr*or ftn bsglc sS* bortlgn crd
herldlgg -cl,*,S i,tr l*ern 6ffr stlAsilr Urqy i'seeat*i on t&s t,rodret€ ln ttwqyllaha, ;rrele rs tK te ssks *g{y ;,m&asE sg€h e*w *6tm srt*rt*fu te
l-ntrSrctr sqtrso:, ttw, t*l*sp Le rt er*..,1"L1*rrsl gnrne fef emtlref yeer *rf*rS
*$ch eqt**@ tc**ws ErF s& t4 $n#r*Ss t'f**!!.trq$ gs.#Hs€ ryllteatd
itffi f hs rfuii+tarFe enLesis v.;dr s8 oset eh;'ben'- ad #$&g.r'tc
To k+, uS *iig t,be i*Eegi d ib E€g&if @+ aF *ed- YLEl
rrynr* t€ tM pr#rre* la tdp ryLluh*lar &r*s *Eflrka bds, s&f-ruf,ftatefu
tt*e oglJahra Xe nlre up t* dst€ ttl lts usnts& *t f'h 6nd af ttu cg*ffit
ra* rfa,iffi herfiB ie eit fq e winetes. &a tlEf irgE beG
ereeeeful, eeffi ulll b teared dt& a ertlfA&gs ef pr€td.ry €de*
1s s€&# ahdF tffi;gitirqK smi ekix,!. {5 EsffiHd* *f
tlmss blXnd papl,e pnrffin*$ fp Smster problan t{ts t&less fr"sffi te
orriisnry aelpelg'
Fos the tratr:eac, t$d,r 'preftlm b€lt€ *rq +*ry ffi f,lnl&€d
t*ralr tmintrgn TtrlE i.s [n @mst'lm v!,t5 *ts-l* eb!.lltf tp up tblr
n*rllr eoqrrfury1 skltl tn e*rnlng tbetr l:lrto$. Ar thr dlecntcsla G tbo
merbttng d ;,'rodusts of Llraec osnc*r*wa tn bot& tb filatn V&lf{ty \
rJ€rkshlrp erud wg hffirxurhffi l,.re e"de ta t&p nsnt, abfrStsrsr rF ab+ll
rf"e hecp t,n tfi&h xttb 'Ulfu Frmt*tmfs&g llrttbl.m.
lfu * a Wr € qf e*nc d6r{vet fras the smt"rc ef n&tttslik€ tfro$s ud Ln e:*&€ srtp rxp*r be$ g.
:f*fE iE tjn &ytrn sh dnes rpt un*lorte snf *bmge frmtt* ortgl$sl !rt*a+,e and elao"
#{*.i"rffi gll
XI?IIA VAI"LFX /.'tsffill'3P
thc Unt'e Yelf$y ,iurkdtry ' ssgsbli"drcd le $?S3 d t$l tb
obJeeLite af ; rwldtr€ sri-t-rhle rrcF.':!tc88tlw su.G:"t€Ired eq,tqrud' {8 tkbilnd 
€g*gf,eew *1o qr6m*lo eo e#ra ttelr lts$ fs of@ ryoaf!&sB1
.It, L* m estsblt4g'gslt rtdsh ta .fsldtl*rff€ es e wl€t.'t fry&r.liset$,sl
- 
t g'Fo&ccc end sellr tm-fira&s *rd hq;ea eb les6t te bE Be&f-Blrprrsrrtl&r
frIt*trrugh lt h;B 6 reet.,xra e, lrtsictitg af F-sti.cnl kE^l€n Ft:,rni*irct
fuberlai Fbrtri*re* feettrer itl1tld ei* i*r*, n Llglker e 'r€t ctrl€ru*d st;'
'**t*l i*re ;tagten sae t tgr* l,* *lls gwt-losr Ule €tg*Pr**rg a*E drl*gfrcn tleg* E:s haw b*ci tralnad by t&a Cuwy TtEfnlt€ *r:tre* The
pe'llry of ttlc Jart€rap ast,$ f wf* tilss yft$ in e
*ftrqur s wt*+se ptrerd af tlffistag i*rf"& btrry try SeW eneery* Filsrl#ffi at!6 eorftr&rs€ 1rr t&si.g trc*s tslr ery t&e fq€Tf$tid e fLretg"" lr.,;5lrrt srts!,de. ndg step of E nAirrC erq lqffiit fer tb€6 ls dffi
ry en* offtdgs# ef tbe 'mrk&*p, Thtrs tiwre d13 H e flp* frs *f:e
tir'**xl*ry Ce?tffi ts t& wr*s8rry cn{l t&ffi k t&# ry *;rmw.:Q, mtsl#r
,;$Ui tlir tgryre of Smc, bre ceinf 3nd sffiIg tS* cslffir.ber8
e alx$rru d nsu ryrd old r*rknrs. tbeold $qukrc aro titw uho ere ast
abtrn 16f 1nd gp1&lurt $ts1& or tbosa *ro 6 not, lJb to rp:* artatdc
b:L prsfo5.ngd tU cneftsrTd ltf-wf t&o s .,I*dtoBr SM tM hs"B bsoo
eboylrrg t;rsm slnco ttx mrkdrry tras k rot*bltsh$d" €meogttcttly, 
.
t&n'Ggl&ry oftsr tl*rksre i€ pertlv h3nd8r€d w tedr ii$FGms beesrre tblnfu e{xrfry}t€d S en dc elm cn Urc qcensi.ss tffnl,I,*bls HftS'& m3- ha
urettcd dlg*r tJnm ol,rt sfiFbrs have fLurtrf qlqffiA {rllt$ld*. Atr tlts
tnvtrbt* tn t&st, ftir.liLrg ffii:loyffit lr d,lffla:r}"t, fiBd ffi gom of tb
old rrc'rba" ter.s ic gen*rat fesfiry af rurdl.Ltryws to wr* ffgst'S
tlw uork*l$,. fturcf,ffiis tS wrro ths aki rprbrq tlsrs anor the t€ss
ul,Xl hs *re-p*ealbgft# ef stry of frogb r*p:&*e fr& tb t*etllfrg
esrtrc. trls le @s prnbl.ca t&et eculd not bs s}rud by uey af rwtffi
otd umlhrxi t^o mh6 why fsr rffi srissr fu mly al.t,g.rratlt* tJt t€ mh
attfry't tO tnoroqm gslp go nt to bf eblo ts ts&s ts aorc uc'bra.
Sntry d ns* mrkars tlrirs tn Xt* oto probLeHr W *rfie
ggtrrrell*r g}c* rs ettrry ts mttgn i.:ru$u(!t8 'M 66sEBIEd r*.Lth €ls
qr{fld€n{tad '*os&re. fqtr exnryLer la t'F I'n&c&Sqr uf fsbsur rcn$
u*e$t" a :rF$ w r cen ary*eta e p*w a fty ullls s experSenwcl
one c-'i rr q&rsQ I rrl'w e dqy. 'iht€ dlffers$€ fut i''iqo$re&lsa la s&usd
W tha lna:n.sr*mcl *rd n6tnssrF*@ Se t&e ;;er% sf tfts ws lffikefs erd
nlpo by f&e *trffgmw {n te 1,r-nsrctlmr ryaq S? ths wrkahqt rd t&stM tr& tsasntrg eryt*er ttro tnttor *s unty e tmfutry BIwr It u*31




ru6 diffw,fur th ;,Ml*t&na h,* 1$d cfif*et se th WW
te&g tfu uss{mra mwtvcd sd ln bif* e1 tkr *ibm$f W €f r'ffimttsar
''a Sr@Atafi te dll k p*Sg s S#s !f,H. # #fuqF Fs ffitbpi.rt pkn rrtr *i t'ffirthd by tf* l@tSF Cd,ttffi d tb HB.
m Wlfistm €f, t& pmbnts{Ereit' f}Frtad. &ry d}t bo prbo*l s So ,3GlI|" ffifs of .e5"m x e1.35 - r3LnO, pl:rt r,l,sfl [Elf,c velnd flFcr
3strts te:f*r*hi lw plqw Wgtr€ ea ?& pre#ca ffidfl; b tb wk$ryr
e radnnf la,gtvc &n €qrcl r*l#r of i.lu6rcts Afii !"fui*.& ln a d4f l*!d tH
neu w;***Ft flr-* l*.itffi*'*l,& t*.:..1'(r tr.**a. fmre tb ffiafs* sf ry t&aE
tlntr w*ll ftrcsivt frr.e Uro i'1e6 reta rrli1, bp roduceJ rc g to assJFE
tf,lat' fhcry ftr+sire ,."= g's,.pqr".&.Lrlrr .lne€ffi fren I'liss s*t# ln dt# g*m c{*tlx bs*$s i-l..$r t**c : ht* f* t& tnffi thn ry *& fiLl$ *
;-i€ffi1 fer ti1*r#* F!€Er *u& *reqr*Ag* d fii* r:# ef ,5-'l# &g
t+r€b- scs! ffu,;dr tn I &t.. llure tJt$ !'e$€#tg ef t,*w reb ts rsg g& b
rels8tcl t€ uttrrrt tiwy c*rr , rnJule hr$ ratfre a$.es eB aaSnt*,tn"@ a F*st&srlc
at Lg 1ag * r'93' '*fu!*r
1r. geruralp t&le aie pwwaa t&c prymg ef, lhs bal€ Hlsry
G,* aLl e*ler :erhexp .*e @Il* lf qS isffi sf t&F em is
#,,* rdant sslely m t&e .,.A.s{}r ffi%* ffi ?***w ro}d wg k *hiLEk ser-ry* lr-l& kasum ef, t&a El€* *:d *s frrElry preducB s t"f t&ry *re
fngA rer*ar*, al*y are noL r$ls &{t ffi18 afi W ;r@wt6 thry wn& Slet+ tli. rse&[{qt"*atr lrl*oud en t}u sn*s d !,,sf,rets i€ bn eryletd *n e
ctq;"" t?rcrtforsr Xt Xs rw$ery tp hcw * ircrlc slsgf t{i e*rrlsryr ie
t,,tsoe rattl lf $rry tlstt tc s&.En * rtnsnrbla lffir In cry$t':6 sttbthlr.i,rnEtla, tbo orlleftar$ wafa&o*' hes thtla to jrwrur aosL of ,:rlgduc-tlsr !r!61lar ?Jim s{lr'i:"Xirr ent*trllffi nta* firwfor*p U}orc lg dlffl.cutty
to apcr*.tc gt s psoflt tr e& f*ratr tll ba sblo ts b. Eotrf-@lPtryt$,,ngr
Tbtru wr b som fF6 ttu fxt tbt ?le€ ltr strbl:ldrrq tSe wr*-
**rcp hnn Wl speffiAf,r€ *t n lcga. tle d€tllelt lmu:r'*d h* kr ilel',I
by te naf.ryw dsmctatlcn qf tJs lrtiadr Ie le Llttff t*r*g the ryutm
cf ealary 1rySni to n*r erd old *w&m ie pr-t{y raapene$.b}e fw t.lxtE
Qq a sf axra$lsn. 1g 1s rls& nqSM tbt &fs ryttil sr mr shqu
Giloufd bs r,ffi hl& ethsr st{nrn h*s ts be t6hffi ts at 3"eest mnh Sho
mrketurp'r*}f;- gll4rrirtllgr
Sr* :swlmrop e$et b* rbls to eted ffi trt6 m fwt aru* *t t&
*$st tSe bc e sotrrcF sf ryloryw$ *nd reS ef,Helry tbn }nEtsr SJoo*
t.irn r*rtl* nry3ffit"try tb fo*ffirr [ts ffifg ro&',illm 3.* to iaare*ac adr.
SeIs d1d not ttr? ar& ln ttm Jrees feflFEe lt rrrrqcd fre..lfrffiO l€
S,e*rqs$ *n t&e''l*rb S ysrer ffifer fE l$l, md l$g btrT arlss rte#d
t&*- fler$s il*r* hnfrt Ie €ebsf yr*m s*fss bsvs rwt Is$e t&en tlrf,t *
eF 6s h nm t!@ tll* tsb!.s L t$ct ye*f eJs* bffi ellr# to t&s
fffie3 5 Sssrg sgpi &f tis srr**e) lras :rot bm sble ssel t€ b6 sslf-
eit4r*skLry dt&S$ thi.e rsrs€ sf elsn ttrgn flr&*lm }ss l:e s {s b HFe
t&s,l t{lg trl&Fme$ f tgerc ln tk pisrs }esrgr XhIs 1o rwry lrr vle*
sf tl,w fri:**rre tg}} bs*3,g sf *e w*k@r s{t ttrWS {td ebtlttf t#
*W&rT wre s*rwmx{mra. t,t i#c&ffib th rmrksrs$) nffer$ }wa @;s fw
nafr**t rtlno rowisw &,Wwmatiry Al3**'ctn**. sf t'ii$.;'i{.! 5}{}r
rv'*&n fru *$arl{e} 'qhkfinxn nffi*}4ffi*t-
e$ d*ffw $n th ::.Must$m b** *te dfet se tfn WP*
tb&t t&s s&rg llosslwd d fs hlfm sF & b.hf, so& d r &fffi'tr prs*tim t& wrkrn SIJ bs Fgd n bffis ryp fff *t m pcr ryt&p*ri p!"o* rr1t* es F $hcd W SE ffiffit$* Air*e S,& ffie-g sbUtis sf tb @etisrnq Ereftsd tff dli' b 1,lo# s bfrs|ry W!6 d tg&m x fl'} * r5l*{Sr p&i; r,,tffi'fc+S mfued ruqil
3$qts & $,9.9* rm p*m Wtrc qr t& pw&ct Si Is tF rcr&@-i
* grbr i*,fllre am qsf.**l mser ef, :r#*s't€ tF ffurrsb ln s dqtr asid tF
n*s ssfksfa fl'r,u lt, riJ"ffi*utt t'.,, tlo ti'1ls' ftr*t th* g*lnt Of, ffif tAsA
tfee1r ffirei rewtqe ,fre* #iI+ i,leffi reBe d{L}, k #*+#{ # # &g crrart$qa
tlret thry rucslve . tr.ni(r:ri,irr lncocre frarr r,troo rcto io s&'itLiel to
ttx* tms$s lr,.l', Sue ,W**q' h+s f l# t&* * e t$gq *& $'L*S pqr
i fer {*raffi f}sfr lneq*&s,tr € t&e rs# of ;'f t&st[*lq' S€ffi ruFiSr lrr s' *Lt . i]*;,t igiq". f-$Jffi]A ef ,p* fetc $S g*E ** gs
re:*Aacel t# €*rt t*sS #s=ri ..,t**{!lr+e *E . '*A# *t# **& *rE*3*@ e Ss#h
c?:l* tedp s fer thm'
'1r:; gor*r;ral, [&i,a efx ,g,mnml &r prynamg ef tb€ hsts
tc *11 serqe- .srke*f *s #L1* Jf t& lWW ef ttur €S{a*'s.k*s€ trs
,rnqgrCgni *f"*"o * tJrs 3ee t€kc tffi! Eheee reei{€re sd*i u*ii b ebie
ts earr* €dl **rw ef tbs slsu ar ls cflh*ry ;ard*ctxn €r *g tA*r .*ffir
fesB *ne*ers, tJ*r,v a$s noL soig tfi sln ss &e4r ',Fsduct€ tAry r*st qlro
tq t*e nsntaistlwr pl*M, wr te rp#ry d pmsrek t# be sq*€td ln e{4p'o tharsf;<uur {t l* r,wa$sy to h*n a h**ls st*r,g Sn aS$ $mi i/s
i;lecrp mtor ff $,rry w& to canr $ Flrffii{bk fw" I$ ery$dr:5 dth
thlr, r'ructtrc*, tbs choltoald *rr$refl ttec t&tts tp rnour sosg of 1,,ns41uc*
Slm lrlglror dim n5r;i1rr antatl'lL*'m nte' thccfcrr tlnrs ls d.tfflo:t$
to oper::t3 at e proflt € Eg lrs*stn to bc *bb to br aetf-*ry1uatlryr
Qrls {Kt b* aaffi f.ru tts ftrt tbt rlm ttct €*WHdffitq &r wr*-
*rry har W ryrntl.ng *t e Loca. th dcflctrt lmured hrc bwl t,*ld
bry t& h}ffi.tauoetatXm of tt*:rUd{ It' ls l;fkcfy t&iet, t},te *pt,a
cf; e*iaqp lpyurnb tn' netr end- ald *sdmm is piltly resflwlu .ble fqr t$te
tlc,,s d mamtssn. It i.r ns$ t$et th$s ryE-SG sr m* wtt*u
stlsnld bs rwsd buf tltlwr stfi,e h*s tCI b* tch to nt Is*s& mhp tha
rrlfkatiufp $,4 lf-m:t1[rl,rFt iff r
iliir :"..wlcs:rry ffi*t ba EbIa ta e.tsd sr lt* o* fwt nsd Et t&
ssm t$na be * 6€{lr€8 ef rytry$ end mS affimisg tbf, 3,att€r *Jeo-
irsw *riXc Wltrsgfrry tb f,smr" Tls srff psif,it;ia$ 18 t€ S.narsse ttl&.$aln Aff n*t wry st& tn ttp trnr? ffirtc It mrqed f,ffi tl6re$ to
*Srffi trn t*ls'lnes S ys*rr sty !.r[ isf srd !!064 h'me Frlss rea&d
t&s- fe*rtll0 Fnr* he fs oi,hs yn*m salss bsss rwfM lsss t&alt th&G *
i6 sgt &r *mt fw tirc. kblo L !*gg yeer Bsl"er hffi &}it!*d tn t&e
s?''et t ylrffi e6pr rf tJs rmrknha*r lr,*s ns& bffi *b}s qrtfra ts be s81f-
Hril:'l r&fffi d*t& t&tg# rsegs sf, wl€n tJl€s fi*titluq ffi}@s tts?e t€ bs slse
ttr#r th* :r$€f*q* f .4;u*re 1.r! p.:s* ;wr lbf.s *s tw*eury Xn viortd t*s fo&r$6 $ett tletss of t&s rnlrkeffil ond tire*a&y f,t* abiltrtf t{t
6ryf$5l fffi a n .{& irywtt tl6r gos&af *fferu }@s }wi,e fs*
k**t rtbo rwlsw ftsqlarraatnilry Allo;ancta of ^ *5." ' rxlf
-rqrth fre .isdcl self,affi @artmat'.
t& sgrffiorfuffi t*l @rh lmrs &ft#r tlre!.r tm,tnlrg hnss'rsa d tbo af'rs*4f
#-o- i&" auffi,aisrg rruq*sr of $nskr.e r*Jr"L;xt{E leTq. Ttiwfastr Kr* eadggg of tj'm ua$qh#.k€,re H$b r*r be r,'(.s*grg *n {&&r ffi cdommt *' &bs& lsq" ;6} ,u[;j m1'g prot&cet6l r3l, um*lsea. If the *ryunl {i*}* sf te
oi, wrkl bo fspsffir- qhryr St corlful ; rusrudr* stre eff*{Ltffiltr Et8
;h-$* ei. *epfql€ffrt kX tt*{€b.3l }es:+€r:, tJ* fls *f; tihrn ss&w&'E te
.pr.k $n Urglr hm ,,n* 11* 'nr* rttntt ffi ful t&* rraxt, s}el'tor, tl$ o€r#itt"&m
of t&e+* ffiE*ffirg nonlty ,.sa*sffia s$-tr!:'*tt'$r
t:lltlq 3
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*Apu,*t*,*rto fig$Iss srylJsd frse mfss r:esor'd Of
fJnto Vatiry *srkdrc6''
bste pbyr I(bBlnflrrg Inrt 1$ ths *)rlc0ttotr an{ lL }s nooaEser?
ts l$6k trlt,D tJba"prewt erlasgXry sf tln J,nD&rct€ tft tba t{rtlt8bWr
"eo 0f }'roqfuotgl
Ttre i,ro&rstar that are prnr&ed tn tfie ror*sboft t&l ort@rt6d
to qr.stffif,Er rffiend eE 6rrm#t nn beb1n a. ih *ffttlm t6- ttloeBr -lt a:so
pre*uea6 ffi l.ats*n f"*rtrltfirs brrt thls lE Litt t*rJ In nu&r. I$ sre
bmr t"lrel,6 fu etao o;rcn& t,rls agqiult of tla{bl snd tr*tas ussj in t}$ i't &16-
tl*$ sf Ug* of Afr* lt6,{s igrils. &H} Llrm ls t}ueO l;r}*rn r-,1 ;iri e.ltl&rii€t*
*,,:,ko1." s1.c* t&e neOro, # ,,gn J'ixt*l tll-*S In ?Se Fcrls.i g.g$a lec&ier:, .&b?
plls,Slsk rrtrl.Ulr een tlr :oF*erced non& ln s &{y 4trle thO lab{'mr' !'u*81ti lrasknt
snd itp t16ghx {terur pilngkls" illa }*aat lrrtidttcud tE coorl bt,sl{irLr ilcii* of
t&e 1,r66tsta rlre R$L l&gtpd gr t&o tble be;aug{i tht!*u';rr'* ltlr& l,l:;tl,*}Iy
na*p bur., ({..E' gt S;eelJlg Etril&rg. rre'{fuetJg 1.'fe*'rct.,r a€ctm'ftrs ts tllls*
tm**r ei;{,lcAfloet"lom prewrt s probtm to t}e e*sreur.'t*;srg liec;iurrr* sf
tlslr unfirsf.$^6r*.W anA *rls lful elo$ r*r*n tllrS.r r€it€ af, i.roili'*i;1trt*
t.t** iike trr$a6 brekei *nd lrarya;r tl*sbE &tr ts€$-bE qif ..r*=r€*1,Erer**ete.
.,itt& 1"ry*.rgl tO tl,lq esui8rs $ene rcotl$t t*te tr:ist* ps$iilsl . '$k t tp tha
eao*.$gt- ts nake* ?h *xN.ffcpsfilse S$ IWrSt& CIf t$"tg6 i6km to Wrke v;*Firls
n,sth s*q3 $r1'q6*sg* &caue@ sf t&s dtfgqrtrug ,$fasrslt of rr;r r;lr&*r!-;ll uustl
**rtx! *f Sw i*trie&:{# ps?ter?}s }rrsiltd* ffi qOs,[ bask*rt, f*r oxnnytol
t*--rr*- t***&!* f*]':d*.rqr1sre
is lggs la e[eE *nd fnrthrr the sgrher h*s tt be oamfirl la *s,&lag lt
"o [b{ t&r Fopo tbat csrg3s oa t&r ria of t}o eptnlag *e aseftllyuaA li,tulf ia6r*l*ls*t rttb tbr $*ae frcs t$.Bscc' fib'ls p$a ]ry'
'*,ita rrfrirnm to tht @btffi ertr S$e&€ss, ltr*a brtGbt ef $Sllel
Slg *l*r 3rrcl ll *.Er tn mngXctr olobn tnia [t d.W t* it: Uig 4so
**E tnr grq*trqs-im"it ef, 'rerttq6 ftl,t?lslo fa qe*rr llb tb*m tb
rsrklr !s rrleeailed xtreh lrx6rr pl*w r*to P*rr
fre produotton rebrduh le rmra4nd brf,orr rng or{br f,s
rsolivs{ *r nfgir *r€*r fros oustsryrr hsru b**a re e*lmii" 
-Sl€.
*rp;n,tr an thc gnafuct. iloffi Sroil*cte phl& lavc mr':*t*nt llrnra€
thre*g&cst tbc yctrr *,I.* *meuis* {1 eateglp**fca of -or{o"o!.ry& ae
oie*-p*gsr b*sfot ia* f*Esur Fe*nd b*&c** Pst $refuq?s rbi* *ec
Arta6 6iA.rug onffi in * rhll* lilt bnrgr*r b*e&*t *r* *€fr e*35 xh*a
*usb er&r* ssi€ ri#l?aa - lltEcwie* f*r ab@# g€Eds tble Fry tBF
io*rAfng to Euetoncf,sr spca!.flo*tlaa ll,b larp breril beehrt rsti
3i x Ff iattrn b*rbi, froAestc r.ro rtrm eldr-ln *dmaet vbea ia.$€mte + 6u€?*mr bse b*ta nreoaa*f,ul; atrab *n **a&lr * FHS lgeb fe* tbo
*trpglg ef, l*b'orrr ffisfi{ brekata*
1ga preduotloa le we?ly sgreed thmugEout t&,e uorh'lng la$a
se *c & enable-tbe uorkarr ts b* const*ntly tomrplr&* br*tlrcat-lbcugn*s;1et*A er4;r f,sr * oer?da Sverhat *ruiwA E F rilllfvrr*d rltLta a;a{-iU"* thi *:lhr*" barl ts rrerh oveF-ttn* rd &r rqsr:R *tJna?cil
*0,*i*l,ng1r. fuc sglrials rXs rlry I Inrt !a tb* eoba0u1la6 ofpro&rstiin, Eha mr mtorlds maaum& tu 1965 r$| nl::ouh in tabitr J.
nrBla t,
PBOIgcfl[OX of nAmAf cotlsl - 1S5
PFoalu€tt Bru Satrrtcl Prq{uettea pcr Xsasnprr d*y
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bficgn &ho rat't*n nff'*w sffitrFe&rg to d&tr6 elrtsl;fi*fu rctea t&sne ${lL asB
he rgy tf*[bl,s tn &he fioheelry ff ,,,f*,iu*ts [a bo asn*tor q[b &bffis BrrC
c"@sr #t t&e r*&&g fetJ's te ers'l"e sffi""4*r:€ ts Elet€ sS tbt*
rena*t*mn tsa to k ad$eatd tG e;!,t ttlo ewilr€ d slabtffi tfta$ f€ t$t,
!"n t&* atffsr In oush csse$r lwe ud st}"l bo cwn by ths *rtmre r.a
thar* err st dffiigb rattrrn Us hs*F tffi tn r**xuEX, rst€ of pr.@td"ffi{
rhi,E trfflbtffi €sn h€ s$}trod :i.f rtmk 1* *"nsev&*s$ ts l.w}** wt fg
S.rcrtd h*rs tirt fmsr n4p,'ny Ef, nat'tsn fstls to ar:d,w ls tlffio
lltgtri,b'tlqr
t* ttrl* sffkat?epr t lcm te na on* es*{gneg to tb poni af
&lpsiln - tll6 mneg€r smffie axh $ob *n #!t"t*a t6 Hensgreilti. k
*au.k**ep ben ns a$ w,dx-Ee*Fti.n€ ffi& *€ tH t g € gg#€'
IE LtrBl€ d.B:e3v* €E& ite g':eterceEB E$o ea3r' be f&R[ s€ftRE*Iffi Ar te
rctg:l F *5e rlll $n !f,rm $kshsl& to effifr sw&;*ero '*re Feelsyd te lwHwl [s td seIL ttlJr$s&fur te ryW &tl u*s&s t# pqlreh€ffi
tt€l tr*e,{hrtlt&o 'frer *F, i}ss, ffuid Em agre**tm$ cf ee*ttrffiF! trt S; uirk*&q: ].$nt t*l*h es tt* rqrt*et *ffi)*r eturw@ ntrl B*&ftffi aS gtrveret
da-Dar€s gt€l' is {ltergicw qf iEe ;'g€{Ht€t€ to i,tg et&Etessg tire wr@
s& str .ffi& d trcrye*s,afffi th*t g* hss ta pry ts #I$esq t&* pre*
tu*te t4 tk t*rs*U raillng Bssry{,w € $tbff fm; d tmryert'
{I.tJaergS tS bsa 3ts orcr ffil} }srrleen r&ew sErE sM te doX.lcttr
pro*ret* @ *rf;tes€ fn ISG*I &Sr' Sffietdffi t&a prerlu*bs ero ;:5.aked
up ab *Jrc u@rop by &e glskrwrt t&gMml"swr ffI*sre tranqort &aqgee
*islr erq odd ts t&s prtew d ttu prn&1c86 s47 f,orrn a Lla.ttiag fosttr
e8 to tb wlc ef ttre es*st rerab t&c xck@ cm a*ts. {ltlr le€re$p6
rrtst*rrcsr tte ns$e rrtt& bs r&c tsenqicr$ elurtgs$ 6M t&us t'bs hl€btr r*tll
bs t&re to&sl, prim tb&t ttre arstw h&e t/g 1{Sr lbsrsf;ore lnstoad af
offiry fr-e t&o rek&ry, lltwtmr* fm sL d i'6t* nay ftnd t&
rratbr emW to 6e* f* fffi &alsrE nsannr to tAolr pl"*ooo. tifiintffirrlf thc rmr*ntry s{a in&rw €osS ef pro+}rs&is slrfft'otsn$ir to nbaort
Sr?t of t*lr l,ren&iort ofirryon tlt*r t&are i.e a ctu&sq of in*:'eaalng the
Eres of lts asrbt b tnel$do otltsr st*nteo al r*el,l" As *$ t&e mtmt"
t:rlat"wrs rxrLeld$ llerak ors llnitd naXnly to Suels l,*Wrrr+
'Ialrut 3


























bagkg:i$r ,firrnfS ffag T[:*e ost,rit;rlo ;'t&+f €:rtr.,tr:rll l:r:,:i..:{:! *+ql.;fetlrfa],-;. 3*AI-l
rrtrltchirls* Jn Liils rrrrs&1.{$ lr,*Lr: n*tJ.r} bci :r}r,r:"c,..st:'i hi lln.,' t:1. ;,q1. r:ii$.n;;
'*h+r !r.iflb*F Ol' {ltt*tOg r 'li\!irr.slltr.' ; FO.ht'-';. t frrfr l. r+.' .f,'l'i lq'.r,'
ih;ir,-:o$;lal" l-{lrea: r-rr tnlg xpp'l;itf: i{e ,fj.nd t}u,,$ .i;*t€ n;,,:l&<c1:fiGt
f:rg illiFg d1 -d.,nffiHifi'?E G&t:rr:.ii i-;.f1,,31. uri €)rr5r.g, {Yr*g x* .-.rgg8
J*lr*put" *& l*flFl!* 'I?*a n*in &t."it,;metfg frF€ di:ri fnt#Lil.:fe; {*;s.', ;*€ rrlfu:
f'fgrg lpr*l rnr,i tllaLr:;rru*{ll:iu}r}8 tr.f;r.r nrog[l*: f*r',:{.st€;.p[rr,1l'64g;;iib1 .];3tt6qlr
I'i.t:I:,1+j "ht6! t g..,:il $i:itF:,jL ll ,l;,rr ;,1;i*1re: EIS ;,,;,'*.,fll ' f+f' ft**$gl'r: llf;.l ir+U fuf
fi;{l? !li:e. 
":ie,r,t.:} of t*,',:a$ i.}:.,:r4ttlrers }ifo '}}ltieytr "tf rrt,.'J *ltLl'n i'riaf: *l:*rt ?r}r€
*nfkg.trtr {!i}*ih*.;r*s 5t flftfu.tr ii(-r,-'r.:4't)i1{HLr i':;.'. fG r$fi 1lr1yif}1:rr:{l ii}f .:\}fi4t
'i!r't r€? it{f.:n rvn '+i"lu ,rsirt ot' lrttr fetr IIIFS lJ.ti ,!n 
'1f,,"rll. !.l-i'-''','df,tr''1t, SR,l
-::l$f*!v$A n* t#te*Fs.,or1* 'l',,€r,.- qffr ,.{.]-} r*'rF r(r.'n ! ui,ig$- 9:g b\; :,1{-''l].T'tffi$*
€:l .El*-,re* ll-Lkq .{srirlngr.n 'r;, Co-.s *''.tl 'r.r'rt?!5't4f}"tfrr a:1'I i'',tr'J-:i r.r '}r'1; fl3l€
,*].]. i:E "*re3a i*rffrfFr 't'ir.*lp J;:l::sb€H*s 4f* scli.:Ss1:ia:' i* n:'$l.t::*r '.1h4'.'
r,!:r".;'gtl! sttf .1,:,.,' lf: ,h*Wt:.rgry r's1'1 *.ki 1ii{}C.i:=: -::}t{t 1,'t'i'T'uF tulltl''lt'ii; :+ r'".C}, '.:"8
i;*.;g[g :in tJ]* e/;flts*\{4., r.!!i,L,,' 3'.\:,:rB trnlsf* fOr L:1;-";' 'l.Fe i..rgi',ti,Vf;ii' ifr *l=i
g|1ld3o c'sttss, rJta l€:"r, - r?l,t iLS rrn-rulud $f? shJer olr crlrtt'l calri :a:te-rl..rl
&lcJ; 'IE '"ttFtA 1,n: t'!. brubrt, l,6l'r, 'r U:'8r-$Et .Irti t-,i:iar u!;u i'l'nlb i';'* i;:ct$iJ
e*tre;=;{}ry Ol- *::*t;nef$ ,'lt:Cft l::':.,!$1:qf** fUrltrl: :"*u{tl *iril{} f,ixll;i*r lii:;:
.l.atlxlr,tf !-glt.lfi{t b:rfkt:LA" ,llt' q;:*e* o:,i:lt.tt*}F!le *"f.'t l"}.tfli"1,6Jf :,T,t$'& tfi: ylSiLi*t
a*+iE tirrl:if, lmr+h*nu$ lf: *fitlF I,o i:gul.n&"fui tl"rn ft*1;lt,.Cn:rit1;.'
tlrtrF*ts irill.S:.',ti.{"!ni} ? 'r1l* *ti,s'.f *,1,p&:$efs ll$ri; sFs "qtiligk
T"lr6if ,ig1'*1,tgn. :";1 1Un:,rl1.',:i;jotrel;" Sfm}.l
llrstrcLs ltks r-:c.firsc banketn latl*t.r
**;'rrf llrrb md l,loh ;frffiffi.
afi,l cc:r,rlses n&ln\'t
rfilnd *nd f'rtt*n rn*
A ,r,t t frm t&o abow, otrn€{r onat{i[tmr-g ;inglrri$ actrr:gk: &Jro agrlbcrg og
*" p"rrblle ;p1o 1t1g,*: fre<pr**t, vi.$lLg irt tne r*orksi:o1.. iloie$r.llcfr trxlir i,ull-
eng'.i: 1r on\' Ap.qll lrt tt.r ':nt 'ln:l .1cc5 lrct fofn a I'J'.;,: . rfl uf i,nr; tcL:rl
8SJ rlr
T{" S{xt}*rtrgOn Jp p$e ,,lr:cf:fi yJie gtxXrg ;rc€t,tict:S of S}$f*S?6fF,
t*To gWemmlt da1,ir-trerrts :'ori ttre larte$t, rrut*triinefr rr!,.ttt f{)1.?}erelfil
crgarrlaat issls ln .*easrd pl*m. In Tn'uls 5 tE listd tfie naJor lt€fi!8 tft*t,
:{rs;ry6glrrlo{l lrnd ssld flr }S5 dt& trnJr esttwrt€d t/ttsl v&l:rcr In the
ygm,:l 6ens Factle' tbe lgbqrr r{amd baekot fontg tlt€ , rr:'*.lct* .,{-t'h thc
taryeet srl$ l*tth St#i pteoac Yr]"ulld at ',lrl1.55.ij*. swtg tite iiree
91.1;BF of labour rotnd berko&, thtr ?fr S.,',,s ls the chl6f irror**r:t tstth *re
ss}.lt of l.ql$ lrtecoa vnSued ct':'*cll3n(I.,r .l-n Ll:e conl"*'E c.il,:i) ::,r'*LLQlll
tlln bs*? S€l.t"1r€ l.:r.mtgt lE i.lngt*.r :,ql€r bagket hdlieb I'IStJIteit :c ], irlTl
rrfeeeg vl*[:r*d at i.3lg[5.illl: tld:r sscfttn&d for Urro* {.:r{rtc*r ;f.* tJls
,lr-*LnL s$J.+s Sn tlle eemire ceng $Lrg.tl"$n" t}t e&s el:ole, iitr f:;1$; etrlrS
r$nnd sa$€ wtlffit emaftbJgeti Wre ealse tli*n $6rit*re s'nl';* li#sgloEl
,u3r.lr i;r5;* Frtsce$ va.tued eg:r'IrA}*.lll asi .,igaenul., jlt6e;rlCIees vslried
,i,,.t .i51ii3;"rrti f# t}la egntre og'RG i'F+Slct{go







ffirslo ers fulg rus&io$ d&h drldl $!s **r&ffiLE; s&tsfas or
f,r;:g ig# €&s+n--w::' Ii
ts] !*n.krr ilrl,a €neieL$ &f anni*g ln L.*ri-ier ts l:#;,]g &e
have *.tras*$,wJ tr: G rl@*siiil;*r,; abs*! &ltelr ;'$*r:$fttsl*nL of r,rft*$
:t'*r*rst# irfi;sil t&e wr"kahcp cx* **1r3rlgr. o*re of, $hese sus6@t's aqlr no?
irl';*,ftig;. ln r,lie i.,.1.,,A.,*. s.*'.i iltt Ur*; h*Ve tls$It kte r,*. t*' $@l a l$Efl,y
lt.,i:;lrffigtt *f r;ritxn i.rg&r,::t€ di..i go .gri:gtrs e:te &lss g&aL l* t&sffi
f8(6rlaan {n batfi CIf tn€s€ oasegf tJre *arkSfi-ye flks tltr otAcr ffu36r s@dg
Sa lAe blds lis s*:,,;:.!*1 tJw 5.r*G:+te l€*l,*&r€d s*s sertsle Llrl$8E for &e
aming y6*r. i'f ii;* bJ.$ i,s. ru*c*safuln ttrg*t t#ro rwk**,1re elel b{t lfl-
f*rc,* 'f,ttl& i'."rf, Gtt; ,*irniiu_;.sar, *t{* i-lgra s$nr*ern4tl utLI tlb g€rtdrLlr
Frodn;rts ,fru- tip rffiri,:$1r:>r,r ,JI.\,". ..etxeFr LhE ,"tr:*dto,, *131 tJlgr st*l-
e;i,lirgs *f f,{i*€st *;'.r i-i;i.T'.,;iliL -,*3:t;,:l: {*r*t ji# *{ll gs& fof Ug ileg*
:r€ar, .,rlr;1 *eli*.fu-ls *.t* r*rg&lr.t&* k: s:r*& it :l+ *r:ct **l6pnvgr &e flg
ienA* *r* :,.rr*:*ts *r.r1,;g €t++ irs.'rrr iltm ie "l:sss# e etoek ai' slilh
tr;firfr-1ggs ffiil ${} s,ql} s:ipi=ljr irt*t;:lil,y of lieeg t*S }.e#t r**;'€f *ar **liv€f;.,'rAm A*i*l .:r].Ft(&St"€l ,tf* birA ':-,-.:l li:*h AA*l l*ri;gf:t*g.rbe Uo.isf SI.A
!{rn5a@ af, ibfemeE.
(l,i :}*:'u:'" or'.sr aiuiritL ;'qnier': itm sueLi,ekrE qlu;lc$r'tred
arrnd ln ordsre t u reclufu'c^sd il1gfl l,f thrnB
l# rii;;::k ful H:u wor!:eliu1,, drrl&vrerl' 1g &*ls s& rxni,:sr If rr**" t*rm t*refe
s*;:" be ;: il*Lq,. ,*f a ue*rit or !$$ fcrr ** ;,r*.iu':&e t* $* prr.*I*. ,biu
&f*le af, sr,kr o{*i}s s{t}"nh' fr*o r"t:t*.il rai*g*r 
'lgalsrg X.n l,;rofu * BFi}€Ih'Lrrnir" O'irstffiars bsvs i,la.:sif an oftlef flr* tircm trlg tt jS mi, av::ll.eblgln etock 66:1 ${t tJ:cy {.n*Isru) Ltrtr ts tttc sur*sho,, fG eup;'}y. iiero,
tlrn*e alropo naSf scb :rs :ql'klkrnm i:lilt tlrrn not ln ttrlai t,afi! sf Ehe ;lo*Jr
l],,mL:.rw, tJa:g€ ret*il lli:oils nqv gtva or$rs Grret€ltuut tlto y*ar lr't$ at,
slxes o&rs sFB *rta only at earta&r t$$e of ?&e fo&rr such rs moso
f'm lnngxlr begket frrn {.ic1t' s'1*trtgl *tgre* lsr Kual* i*rxqurr ilrS ase
urr"l&L!,'rrn,uol lri ;lirlsilsri i** tilir r;s&$ lp *i^*k i* her,t lrrb ilr*: r.,{'u*
ii;i:?,:{ ,,.ffi :;;r,;iiJ ri;; &,}(gYfu;U i'fiJr*rfr C*"rf'"
1;l t*ble ,l lg lirib,'rl tJr* n{rrt' {tus'tx*nerg ilr':t, }rq*? l,:1ffi!&sed
frum ur* uek+litr 1$ 1965. tbry oen bs tkv1ired into l* wJEr g!l'i'{ti:gr
r- *:lrr fm Ure lsryorit, gro.rii of hryere
ui"t*t t6t*1 lurch=ave d,nfprcrtmai-e3,y -,l*r0(xt Lsst f6&rr -ery ara no*t^ly
sitru:it**;l !n i'om8 *$ri c*li bs d&st# urto J.'il*l;.. Igiohr tpoh i{tnicft*lt&}r
aml Tsm iwtl* @ftmnts of v*,t*our to*ra !n i'titr*k. fttelr :istel
purcbe** is,ffirute.! to,?tlr1Cfl rcrt& af prnorlust* a:t&o uil sf lnb*;r ruutrd
ba*he|, lcrry baebt Erad $aetr ;r&;'er bestet. .''ln:LsLETr of lle.f,s&*E
b*trgbb a,blert t3r{6dl lmrth erf s$ebs }:",{{r'tr bEelq!$. other buyw ;rur"t*rard
produets v..lrrod leEa i*r;*t I ?0fu" Iserrov€wlt lx.r sglss ffi$d txl :*aeo lf
onkrs frts el! t&,e fegr ,ilrerceitr ury;rtsats i,n irsrs.k ec-ul,el tre out*i$sd"
ri{r';ttd}gl 'r?1ene 6&B asrl*r $ aetnto* Sri"en purebaa+d f'ftru t*re
rfi)rkshs,",* sgfff&r psodrcts ase ed€ sf rcnlncr sq&e set€ttels* liffi
*f tAgs$e ori&ntsa r$!p ssac}e&*tst .ni.f,lt llr.*il&iry rrrbpor, tse sri'i ij1} ielm
end t&e 'h;rsksts pwt*r;:s*tl sr6 ussl lro s{$nst*m HgtA t&so act*.n*&&eer
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&trmt socptled frne sn&*F r6@rd sf Hlata vrf;Ll*s tr*rE*b*$'
il,t!*t{r *t3*,r!!*r}tt*a(lltru}il!}||t*ct3i*trra1El'rt3!*t*iltrcca||lti}lllaaG}aaFir*t#5tcfrmffit
-lS*
flw cht*f nsray s{u.wnrs be ,ng 1r156ur xtruer bsaketf T"T4 sry}c pt 4!*tl
Fsfug€ hsl@gr Bl:*eHrg nm bst* []af'er bea&ot dd Isst&y W ba*tst'
Is f*bldr 6 1r eeffi &# mls* ftgtrre fm t&* yw }F63" €ffi*
perisw Sbott$ sel*s sc$lit hs !$e*e bntxuffi 1965 tde lltrrs bfrSh 3llI I$S-3. tlhc etsgbrtW Ulftg t"* t&se bssry la plnsd4 m mlleo 3f
tlpm irrndrcta pe.S by rglrb{t e8trr mtorlsls t^tl lt}6Jt balt s* J??1" pe86ectfi-iq65; ** e*lea ffu botft erq@ cah&e {s$t se* ssa# pre&cte *m
lesp e*tg.u*glrg Ln nis+r rnd vsb*. Ii t*ffiLl bQ battar if thlr t{tbss
p1,'ee dtt&16si, :n"y lkoreaa* ffi s*ls tn rcrrtd serx ffit!'e to cqleeeto
fur f.nersem l$ t&s a€rtre SanG pr@,rcts. .ril$& aS 8@r pfqscto - ef;;,rli'ffi-uu* d*qrq-,'ood *e $ f96t *rq ary*re* sttn. 1963 f,lqruse'
' TM g*tersa*€ xlr act9re serxs pi*ict* q 1S5 !s no& ea+qfi$ ta wet*: ii*r, ;d* ; -w*f * iq63 fraurni - i?t3 mte s we*6 te f'l%ffi'ffi
-,,, 
*}g3.s rr1 tfs5 li mmte*'#lr F.{:*r?*.{}{?. ru r*l€Fr€ f*r 1S5 hss
. ffi*d*t#-;ge l r rEn u& x@" '13*mfm rm fis t&ea & ssls Gf
:' tlrc pr#rrstlc ln tM 
'celke&'le, l*S'fet ge& SIeb prngftffi eF q* :en!4|'.'1i'#J-ffit,o^*Ea;*ff'&ffiW*' Btrdl t€
'j-=. e*lwalw #-ore"r**re srtaywa ts @ offi*fr *ts ry T
ii.r, turercnr*r *e'fi"g*altr**e ;6 es H *b3€ k arffry th€? uextt anf *Iry fe1;;'ffi*lt'tJ;"E. -rut og premtl-tbf tPw. q fliry lg
,, Gue& a l-"rp{ -€** *t* tu"g *e *d" }^est y*r 3e *sg e*angh t€. bq
-.rf*"Aix
,,. t&€ l|rl}Ir G;tgtrcd". n*mfss lf t*g &M sf the 3.ry tn t&c to@r, qmtiwtr noa tc inorexee a,*ffilslm$y, t]res & w$lbury ryld rct' k
ebla to ef,far *ny s'''ro cry'rlqrrct f6r tb Cewmf*sra' &e et l:3?Kl&r
nost of tb o*nsw&om drs lt'nf* trrsr.rrfry et tb tuW fmfnfs,
,jsltre bavt to ft&{ t$BSr eng ltvali.bd ry botsg mr*d? onl t&olr ffiir
fo furyrwo t3n o{&r*tlslr lbo rnedmhop &{}.}{i oqrnd qsls ta
xta pnmt atrad*re ed to nes orustffi. 0stlmt @ertmts *P
*f ts,cra €f l;*mb efd b ccqlryd is Frrese+ tMr re$ryts
frs€ tlre !ffik€8e€p. -Xbs pre,got* sf T,b LsswP qi6 sss s*;efigbls to
st&*' gn ,g tF"g- ,'rlcs wrld b€ d*-ssrberesd,t&rfirybqmt Fscnb m etM{l fs tM we;try tcttr "nr"ng te E*llgll {hnps qm$s8 la grery ad
rqtto31 p3.6&rcto ta lmrcs* *d*4. Sstes tp w1gt+ g6 W dla-
ipilststiw at tsnt dtb_&snrd ta t}!6 fir## d eatatee tb8t ths rorksor&It dth. d fq6fr-s11y E ssg*tffi pur&sxd tbnt.* ffiilr-w8fs fl"€
t&* rprtosspn 
'-!B't,bx  
*uo* scgfs eelsw shorrd bo wlryed"- tt
p"***A &.'s"r$"t' ury--** ihe }.'et& of r anlswl' tlsr'; &qrld bE
s 
'slsffin wffi-tcA* er tg anrht sr& *s tbs rotatl'erd 
td estates.
tbe wlrye" ,n*rii'p*.rr tb asl'nman wr* ate ls a#lglom to lrla
ost*cttg * ts*tryar3 6f t$g ilrr*c$o$ - h! t$la eqrld !g lJslt*ld to
ffi6'lu*u1 of;I-* lf.k* n*srt*w tao{brar tm*rst *rso*3ry sil}slld
rrrn mqt&tyr 0strey tn smtsel, ar rittrn e rd nst' h* er*etsed te 6t@
do*m prno*lctlml tt$e' gr mt.tg6}gd **r!ler, €€nAI$ be gsetdsd by tserea"
8rW r& p"da*"* u rraqn 3n rnuroe sl^aq- r€s{afirr fw gior-aod, elr*&$
ds$g?d as*rnf d f,Frsb s$i:lrr
thtrD tt6 nBtw ctry f$ mlllttfafng^ibo wrlffisni ns a ffiiff'5
af ssfunrsmt' f,sr t&e c*m.tfl[Htfurs sffiS n &ffiffigL? na& a bru@ b t#


















, r3 i;: .t rf"UHE
as hffi b*w ffiB&Gsd $n t*r5 }tst slrytfiFr t&* eems** qf ft'sdh'
L **, g*,,3y:r6t n t&F €inte 9,a1}*y :rrlrka*rry sro Ls€ tbstt b*fwwffly& 56forr* tire rnt*er ef m&m hrork!ry g$ t& enns blem 5o * 1'ffiffiffi t*len arrt Un* o*fo c€nl}d g|t{$r+€tra ftua t& ry €f t& rffik*
* r s{frg!86 ef erytgmmt f,er tdre oiitri s€*tr*Br€ 1€ e}ia aL prest
m, If*tGA 
"*G;GA- e$€16 $*a fssg w:**Fe*e ie ru #?*t*rs$ #ry*ffi Ig G-m t*fr*r t* ftr*d *e, rrll a$g 6w|"lg*ffi ctth ee d$tg rssrw
m. ;t"16-tl*-;r*8lry" 'Itrls ie mrruc tirarr trglr4; te f'tu;$ *qrlep'& &a
ffi. t,}la $ag*shee bm.*u* tfie $wl$ tceicled FkFm ers IshfuS btsltb-te
E 
";."{€oe =srd *i3!. E.FSE1 €3.€: t# '*e*sF€L' t#tsB b f,tr'd gisSee$ffi. fu* gG 6ry,*s*trrex.i xrx**ren ae f*#€ €iig-3" *ry te$ w EPt' Wsffi 61raee*efr.rl,- Sn m3U, €iglfi$r n tts Irc tfif **l r g1a6tf 1g. $un6 sayt ne& *f* fe rry ht t€F r$ei3t 11x*e' wst {rf te ul'"sd *tloi r,u*l b"* t{r*tned hnw ns 6*r* ta iarrrr to b&a to b* rsrrhe}s efi1 t**trit, enm mwrne, th*S ** to s*c 8# **tL predrete W t,,Ml!r*s.
i:ru t116 beglmrfu1g of t&c fsmttsn d t&c {hrlfray fralntag
Ca$tfi, t&*e ff$ e lTrS* rsrrfur of tbffi Hho hBvB Eiltt 6ffi to !tor* tn
t& eafurchqp tsi Etst{r ettffi far tbe 8be{€ rlH#n c f,or tS r!&;ffir
t&tt t&ry dl$h tp hc @ t&#lr Qsr A!@d fiuelc !$arrur |dG ea$ ftn*
nbqrt 3{r hmuor&rn * 8w qf *!@ xlua ls wryel ry !'*er gtlJaga- !q!d$atnr *g*gt vilJ*gar S6Ep €f r@ prefe tcl grcup rnqug th€&r i'sllJou
biE&d" ;arlt* g ruibr sf t$s hsnn s,* froe qr?gS-n tiiels i.cei$f frwJffiv, [edeh, sr. g 3rm*ggiwl, 4gt+f sryirfr. g t&ci.r tr*I$I$g t$ t&
riumsy'gr*1ni-ia r;rntsa tasr $m& beeh tp tbsl.r M tffifipe 3ft tlt€8lt
thstlF t&sy ffied teea sro srgB$ for r&&t,sr pr*ducte la maiJ sndekBls ncg plsrldr $e tlre/ caffi s,rrd ast&l.e ln $tl{t18 i*lq,'t}f, bg+.;€ }ierot
aco*rdt*.:g to t@ t*p mrklt 1r bf$gpr *nd furthwr mr eat*riafs
6ar? ba c*tefg sL O*sr*ler pst'a q;bsn !s tils|r tmfis t.Msc tbts urwd
6f oteffry besk tE ;iasfa fuupur lrss wt hcal mrcsl fu $t€ se$Iy fsr&ed
oef tbc esteb}$atsnt Gf te e*nlug ffiltfo bnrl' Inte\rr tmm M8 trs$
ra iaop*atuq nnmb*r sf &lrs6 tml"W* xrs bavb W",}eiet t$eis Lee"urtrg
ers *o €rpaw t(} stiy bstF rtirs€tly eit&s$t, ffi retdi8n&U tp thotr trffi
t{n616r fu4s, tbte i*mc*ffiry a&T ,,recrsdread ttg rlu&r Ef Lhis lrwtrurte.rs
bom arud agira &et sqns psblsffi t&et ttrEso heptrr8ksrs m**fr& hcfie.
tbcs bmnunrem sslp thst,r Ltfilf,€ bry s irg ra&tg ;:"rroducle
e$d sqLl' tM sFffild rlu*rr fugpttr ad r"sklres Jrye+ Tbt tilfl'ar frflffi
ths @ffi w@or* in tlre [lntn g*U,ry r*oe@ i* t& &snffi t&eg g}sy e$B
by tl Xw U* mffic Ard tlu eallsrt ard r.rsperfut, m*ntf' €s tmtnsw ftffi thta n*ls fsr t&*!,n }!,sali"lrwdr I?m Sfurte Fallry wrbees
*lS*
, *r$ brry silrrgrtr m*J aru n*i €ulffirned lctt& g€ c*ln {}r 4ffi8ffi1 M
thotr funrir*r sffiss tn r,*6 fom af &.Xly or awrehl'gr psast ffi wttml
,pratals{B ls*€il t*res hffi6r * ssss ,is f€gt€ {.s e gf,.f1t?rY gf f,lsiag
, 6ar*t6ryrm fsr t&sflr ;,nr*reta* ltrcru w &IJ" l* t& ef,fteg *lS@
, t;"rla d{ff$.atrltl. ha$ m vartsnrs espo€td d Shfitr Srtffitfq d t}s Fatg*e
pt@roter
f,ag :Q!e*al
T*.rs hnCs;r***er* f-rrsleaw tilsir re*s *e*t+r*s} ffiqq:lF€*ffi& frm
g1rp,,l!af6 ir :,urgai --sl -LI'iCiA ", f €fr ilt.r F."9 eltefi+*l4 anB Ofrteffi€d
tit ts 'd&i{sr*
:=.: *: i. hem6;r:trk&r f;,lrls t5 a f;6.€t*m €il6i; 1$1ggfu 1$el5 $* **?*S'
" 
&1t*q erd p{aec€ an *e, r tii*m. t?.rle ehcr' i:* &r;*,#rE fH e sttsle
i',a**i*-i onrt Lrt*r x '*esk the hwrrr&sr €fflss end soll*€as 1g h€ t&
b! * eertain nn**#r Ef hw#rs }l"ftB tra a
:-pao}" tqe&her t*:Etr a -1.+* g tg. e Wx$l*cl *rd wl&r *rt
:,: ** *, *r*g.?€ai* T'*r *.htls rrsGisi- g*n*:e tb m.kf lg in lfl.rf"* - Lipi:l$er" I^a Ehts ae"se, slnce S '.er s  Li ge Qrrestl'*F.r llbe.. ffi 
= 
stf .F&j&*Fr #B rel.g S trt €i.FISS {gF {tFr;1#5t- *€ &5+ *{r.&s \aa FrEqttj'*6p & rurx f,lrs rau mtolt*l eo tlw Flsry by a vanr fuletssd efthe
,., ticimrm * ge$lr€ *e *atefla} h€€ b$r &*xa}Ytea.
,, rhs *dffinteges sf, t&F se€ffid ffiulse affi Ebtriffigc .stb tki irut$r*pc sf l*rgp qnangftf of, nntnrl*to prtw_dl1_be t.dlM. trhrmlsrgrpa hmtrwblc rla rwt nsw to lncur tle Sfffgtr}€ ed mat sf; bri.ry-
1r€ tha utnrls.l fnss ttw uhop F t*r*lr Mgst: _nt* ta bcootte th
*rolsrsr fi* nffir dttL!4 to actltw t& mts!^rx dar hla sffi tm 8in€
ttrrE &s[rnt 18 lergar *rrn tMJr grq|p t%stlH!'! tbs hmmryk? fcrra
, a Btrs$gcrr *rXel,n:rtg l.'mr than *mr thqr pu$eilaco Fepera?ly. . nQ're*
' forc thlg uyF*oe pt'foirnarrg af nnr mtcrt'al *rsnrld be !'ruttsd' - &hlt'
, or tb stbrs sim l.a nmp wg of thg b:y t&6tr rfrg Ea;t8rf"sl fi.{}il-r€fiffis€
eq.prstol*", ft!6 of, i&a inasas tg t&at tlrrrrE sFB st# lrheFa t& bm-
mr*l66 fiw :rep*rntaty W thwsstsse end t&le M no$ eLLm &ffi tf,pd tJle!.F l:equlfiH*b?r
firs *n{ritrg th* t&qr kty osdr tSE} s-brissr *t wpff}tb ffidtfu'
sn t&e &L6 64' rewrry *en{$1d pro&eta' tf sa3.o ta Cs)afl and t&prs La
rB uoils stssk, tlwf ttrl wCpr fw mttflt ylIt be Ecr*sus, if ttls BnL$
l.1g cX*ok:[lg, t*lff! t&g stoah # ftnt*ted pre&*tc u[11 
-p 'l'a-u[t. *n* @tls eewr 6f pr.o&rEtr to bc ua& gs tho wd'rw perlod rould bs lese
,**d iiiles&o *e rg.f;trmeat d tbo ruttenr A?a,1IS11IW d arrede'l
6sdffi? elas lnfiLrrgrmg pru@aec ef rex stsftel'6. Tbno er€ tFrt,4in
ttepc *hicir efe nadc €frt# "urhpn ssrd by ffm E'uet*ffis l"tke Lin*oti :;6$-let- #g t&ge ls sleeXal erdcr t&cn tbo *nt*rtnl frD(}tlx'waB SII bffis t&m uwe.l s$d ffi Fs;s retrl.d be pt*dle@ *r Lbs SoSer J'**XyS
frcs t&e g6e,t& wrnt od pro*roed $&t brw b6cm eetdr tSe Wtt&3.f
rsquis* tt of rtttc* sgffids t€ bs lLbm*ee' H* ;!fiFlffi fk$re sf rau
wteE*sf prtw# *rr{rg s trent& la avsllebt* *s llo redord of snY
net4;m ls kg'&r k ac|n ttrlry herr$ trs th&g tM hreprbra mn-rrof
a# 8re8Isry s#&t
-}fl*
r"{n&tr} tts ndffisfirye of, ls rga }}urer*ss *c t}sSst'Gd iA tJne ttnta 'SaLL*y
.$srk6hqp ns gtroilr r*qutrffir-* !F soq]sfrsf"olf ss]L ffi$rs *dr,aru 6sst{'r RR?r s*t€ri*} Sa *aErsm*du leryer l'rsCuc*rf 33h*. tM uwSSqP Eqndt* g*t*. ftw M*fiS .*het i! e*:dr*ed by p",,alltrg ff *"tiii-Iwt af,
e*r{at3 n,ras$r of hffiE -or*mra Smtrlp} iheasa}r:gs dglld not hetp t&o€trit*r
ffir€*1. ThtS 1A rft}rse ufmn &irsre ers 6ts9 ifidl.y&dual" prrchaacra. 51tt&
{}rE 
€f t&c dt5glv*nt*gA* tbt tJrm tr$gserksrs h3?$ t€' fass ls t& itl-
a&bt1{W of rutmcrrg cor& af, rau s*t*r{*3 *s wh e€ t&e€ ef a 3sr$a
ir*&oeer.- fhis fu A*o t4 t*1gtr ssrl' nshrra ef b€Lry cog,er*til ffi:l I
ucarg antt mS a egabt*ffi srl.l+
i?e t-,p€s of f nBt*n irurcbrceru dqnr*3 or, tb 1'reiuo.ta gl#.
,' *ha ehld 1E6 l* ssr:t**r sens of *Sa** 1$* L;tr L4n 
-**r" &te *,s beeetnsg
, *Gt -*F tA* rr*&re6s a*r*k b:t t&* **wrkb* *e '* st'ag& u* 
"$fi€tfr:' tlb saeei* :.ffiFdt hnaket* delk t*PqF'. Sq#tt"t8s .l€lr-,'tf*xl e€ltd€ e*n* lf
' 
*l,sa F*sha;#!. -aaln tg:ra te rrea* *$ f,n wset"€ IF:j'F $$att dpek
",ti;r1""-3g;5; Lrrudrrots, lt !a rre*d cr\" a# * $*o5+ttrq tt@ 1* 3hsr6e
#'$fi H' .tt"oogtr€rscs of t*i, r*cuc*g. $actl qqrnt cf nrrmd salls lt bargtit
i$.:i,,., J# gri p*-t**t* *ik* l*eur-r*r b*ek€tr uhlsh ers of rerrnd **rrcj r; A;;y;*"',""*s iry ta6€. r'::rs rimal r&rL*f 
"&tre 
b€}ildrrB le st ffil} t*.tre
i usd ::r-aaei** r*e helrri*.* *f srk t k6k#f€'
.i iha tqywnt fsr t&ese r*,ir E{nEerie}"s era 6etk *n ae*" Hlrf-€h
,, irb ob&utrned {reg $r$ Ee}.* sf ret'ban 1'rodqc**' tt. lireaeatn *hmr*.la nc
, dtrf'lc,jlts rlr iier*ry f*r t"ir**o rae' .=stlcrlESs ng ttro ffiqit$Fffig lt ffiIt
ln eilarnb, r{rr re{nrr l*r oounrl so bs dif{ioul'ty in um initlatr otsga lf
riuy r€nbure t*r nnlo l^ergor enounb ef pseductg ruqrrirlr$ Krs end blgger
purcha*e of cener 'lhia tg stto erleot of !,,.H nstartol rEqrri'wnt' tlpt
hstla t€ be ssrstdored tf, crry 6td$ ts tabgt to fulorwso tha amr.nt ef
sal* of thojrr pro&rcts* Ai proaenl; hi tirwwl*ua tlro.y lrro inorpcbleif prwtdflrqg-fi'nsnoi*1 s1$; ert neo€ls*ry ror JtrrrslY*g largo a'Bs(:nt sf
r*rs &$tgr:trl* '&Xe l8 b6c&uas &trto wtcy ursd fm.t&a punehane af rsr
*rtsrad , i.g ilaf-i"tcd l"roq eaSs of prOrhrqtor ':ttls ls not tmlglr f$f
, purollesc vliolt r"re bfuger t&rrCr ttr*' 85€ s'rstffi63ri*Ly uged io" '$rue fun
r*ro irrr"f,iisl sUrgen fiaol,ai:i} aupport Ef ss{ta ktnss luVe t€ bs nads 1'o
rJrm to nek* l,roieibtn for tJlom in prxxrucc jin 1*rye €uf,rungr
In a&1ttr6t, t"o the rnw mtsrial. ln ttrc fors of canor t*hea6
1moxeFksrs slso noed tnai.c taota eueh au e,:'l-onor, [mffer llelsr.er end
otlrcr ltges ulich a1's illlcsss6r-*,' for r*ariry ti:a rstbtn ;urd trrrttin* thag
in*o ssylaftra pro&rate* fiigag eryrlpwrt"e wpl-u 6tren frtro tg @8dt of
Liregil utr€fi tit@i &srt tt}B trslnirry culiLro, 'Tlirtu ln Eeiss of bEstc sqrtiilawtt;
tiher* ls no ploblar. lrupranrowua ttaa ts t's mdn cr*Ly rd,ab rcgr"rd io
raltxrn estleri"s.l.
i'rodrot6l
lhas€ irwrtrkara **kc wl{f pro*rats ci$oh u*s esfrtfc cB.ns
lrae*usa ShEse sre t$o .rtcl*p wn^lsn ilrey sre eifl"* ts aeLI &q t*elr proawtt
*u*t@trao ihcge !c€@ SFsf-
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' lr,ib. 1o fui drerr €etrrfaat ulbb ubs prodr€ts E* ir. &tnts
Xall*;' ,dc.rka\otr, :ahfqlr *rx;irlrv 6. -l*,*f Elorqgs rd" i:sllLf* Oerle pf$cnet€
irr *ridit*"trr ta ror**t s{sr}6 l,relueLs. }'i.trs tc cirr* ip trbs frf&ienec 6f,
ir5g marknt,, f;hqlxn hrgrehr*rk$rs $r a ceSn,trLc of mhlrrg, ou*r# :rrdue$p
n*t, wr,blr:q!**- at;pgs sf bat& e€rrt;s ,{,nd. r#u&d s€Jte g bgf'J*,la Lf l.hs &r*
k*t 1',:r tire* ,;ntr bs f q**rlr u,. L i*L tas &.ssnt Ue rs-{,@ ef, u'tr*d,leta
tj.ir.it can bs p€.Lqr trr . '.,,sgss6t carr€;ti#i :i,s }J"*it*d i.lr fft#srl hV*j l' '*-r. ;1gn-!',:L* r,eq; t...Er*d :rb*,F6r Lrrg I F.rt: FFGtrlr-i.? . ri.ltit tl'e: eeire
*:;;fu. regel,lrte,s, tlrt* tr* '..{rffl there.ts an or€ler froc* e eitgt@r f+r that
l.,r*n,. fr,"t.s l:irL a* rrl:c.i- th&t ttt*""""rt. *e nr] ,lc'ttsrtl Srue ctcstffi ht bf,tth
.t,i..e.. sr:r{;*?crs tficu dr.r }rcrcuerk*rg trarFe *nrreged Lc' qrr;t*gtr E*rg *wRl** i
of ; roducLe t.rraL llrisy e$tr rrtell Is llgitxla uc.ttr i.n ver.l.lty and quenElt;'.
Frta 5*s'u-lre :ag[:i.n :.,q:*,i:1.=...t +rf Lire l.g*- idl reEd;- 3'=tlr-"i e*i isBt for €Lrelrl.r,,r***t5o .,:*rttr riry*R*ir:l;'1n r&rul* gf +*;si €elt;t *"i*tB;; t*:* fei;gg ef i;F**
uuc&s gc$-l{$ ba .rnercadl$*d. r}rt &s rb'-, ri&rwl;i[** rrc]ri gli*isdst' Lh* serhst
is t*i;rrtlt{* ?he .;gg**r*crrksra ir*sg ne8 'b*:e g*,rahi.ttt"y ef .firrais{ lt, e$d aa-
U;€ ffr,t.1r1l atrt{ L-':,rg +f . roelu*W r.}i-e& c,.nn ffi &Llrtr s.s$ o{}ii&{l*srrt}"r
,rcstrieLod"
ftra ehtef ttw t&at UtoEE ilowlxrrkers mke is waste llaper
tlisk*t. tlrXc Lc *nia :.,rg&rqt ut,iob cut be oold ee*l\r ln thg l,reast
nerkut bocaue€ of tta go<,d detnsrd. fhe }id,ted narhet Ulut' trhoy c{t|€r
rlernar$c tlrls 1re&rcl, uoat trn cmq.,srrilqr ultlr otlrer pro&roto. ftrt qf
1-r* car*e; cf lerysm,&ra ef,stslned, al,reut 11 af t&m najrn tlrls ;'r..'SJct
srcty rqantJ; ;,for&reirrg lry+{ }rl,r,gSsn lrie *varegc i rodiicLiur; i.'QI' Ft;r'5Q[l
,,tlr HlhtJr i8 q'',rcxfurat*\y ?l- j'1es€8. ilri,e la a,Jgir fiSur* "fien si"'ttr"-
'*.rr,*1 XlUi t!hi:.r l,fortucl.S.Lluh."t *.r.'iEulg ?. I'"OI'u&hEI'1.,ftduct$r leCC
...I:.ttt l,di nf :roreet|9rke::g co '*Eflirld ;rrvr*rea uroar nri.l tJto gverass mr:thlyirro,il:gtisr'. !E be$ t.ilen 6& irl*cea sitfi Lhe *lcc;,,trotr c}i' r*{tL'*l ljallr
tl:.i* t:rer*ust, l* wdc arnfui i.+, ge ircwtxrr&r prcdu*fuS I*) piocae €ry€ry
g:;flrt&.
. In tlre o*ss Ef llnqr beaket onfur .: cf c*nourrrlarr a.ks tt
(st1s,,.*;" noni&:;',r+*:elnst en\:r an xY6:'€s of ] plecaa mqrtlrl#. f}ulr
',rs&rst ia qg,le onbr r{rqm t&Sm ia an orrlsf fnx E susfrriror, rir:lc leilri eFllfi,ireite ti-cffi ts t!6ke artd r*qr;lf€e l@rq t}antf€ S&tP t&rtS utlUr
p3'i;d:.Jt;$ te eqllato *sqlt" bo ttt*l irowbtCIrkarg ilo nsb $ent to a;,cnd LerSe
**t**i$rt* *f g*rtcr**.l *nel s€;v rnrk;rg hsur& on prq&rat wric*, t*ley feel
]":,gks crisf,{}x*rre Cs6atld* ,fswt l,treat t-lrgr*lB s EugLwltrfg.rrder f,or i.to
e i:ffi eFhsr rtirs & risk af {& an*r kfug eenceiltd in t,ha }aet
,l*msftt uhen Sre ;lrrN"lrrs& ir'*6 *lr**dg b&ffi cciq:lol.ed" 'I"htrg loes '*{}I b*
hrr:r:fror.rd by irlx as L,!.a pnod;rc& ta $tfftmil€ to sglJr
a
Frn&rsbg r,*,r"ieri *ari b* serg*dsred as th* rrest bet b tfte
i::;:*tql Failefn*gk*$ t* prffieitefi, ef€ ssh€t*l b*€ en$ narket ba*ketr
-f,l -
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sourcol ftrte lc esfi.rlls{t
to tha ikrrertmt sf tioclal
siltt *ren mrY CwpeneatorY
uil* flrst, 3 sionttra of 1ii6#
frcar foraq sutnrttttd W tlie bltnd
"$+Iferg ''9*1grgor :,* rer.',ul e't by
Allo*ance te t4 k givwt to ther',.
are t-akeR"
t,l'i,!* $* t;.rs evErnga nu&r 01' reirkcre pra&fl4lng * prdrr:b rmrrrt]r&y
*fie paat t"breo rorlh*. &@ tst{rl n:lnb*r of hmsvorkera trnkatr futto
sitleratlmr ls 7,&, * ss thl* ls ths nnrnber dra hnd etrtxq$.otod tc tlrc
ssslsl *klfere l}epartawn? rgeorda ef i*lglr nar:ilr}*r 1:ro*le&1.*n* Ik
tstel mle6r $.* *gax*scl ss grf,flctent, t+ lro re;,t'traomtetive of tJ}s
f,*i-il*Lfsr-of $1g il@€sorksra ln i&rals la:mpur drs thF Rr:,rn&r of *11
h*ceqserkars nl*&ra n$rprsx*mt6l.l' 3i).
la
S@rt*
t t sf t& hsmrerhr* mkt EeMl, b*6 owty ma$h *d rkut 3
mr*at b**&*t Frednef,ry abut S red ?,? Ff*mr luap*tir*lE €Eigrtffisth' fku* th* e&fef 3 Fgp**at* cbt*h eFq} B,S a*et bJF *hN h*mt
lnorkfrn *re tb* rrsat* pr$tr berhctl eohoa:l bug' and grkrt bt&s*' [f
,,#ulFr[sn tu *c be Hri]o rrtth tbr tt*re bel,trg spl* et Kistc v*u,qg
,serkahepu r*e ftn4 tb** tbarc le ateXlart*g aa t8 t* b*aS pm&*a* 8a
ih* Wntm ssnr psotlorr. fn the trerhrbop tr$g nfrFnt- tho homwrk*tro;
.rthl rlrta paps" b*ebet ferqE th* ee n ;rroduet ln &Ils" fisn t&g
.tia{lr:f ty xteper fre hsmrorkare *ra tb.*r€*a$ bF tH n*** ffinGF sfr d*reta th** b.o Tmlt&oS Frc&ro** *nd tbo Euanttrtbo rc ts tht
.'lm*at rel{. So*cvErr #tlr&rg#e u,:u& c* thte 1* unf*ir scnsltlff,ln6
-thr ElrarnEt*m*s '*k** *xi*3 r*th the homxsFk*r*. fbtg *ro *1r
*rs prqdne*ra* **ne*r?.sr a** *.I"l*a* *n:rt s**-'b e'b*[s atln*ffi€*F t *f*
*e o"t'Xtag *raet xl.leh ?bty E*r:;k to *o:s*k *€* f/} at ?bt fperb*gS*p
3f tbs n*rt*bsp'
Sa*f t:*'s€'ts€Fk*r pmdeo&6 a,a *$ssrl#st ef ggeSr eetrjr
!r*k. EaEb $s Id ft*l*u t stex*erC ltea rrhlcfr be w&sl mr.thly. h
,,,,'3&f e tf;p* of, ;.rcSeEt bs peulC edd €-s* sf, t*s e*&,#:r tyFpe of fiff,e:ro-atpd"**e lltse s#&e*l aag **tl er&t b*shetc Fi.us o*e& tl# bt pgE*F
rot to *ettr h!,a p,r*duato, bc rerlli. E&Itff t a{*ntaatflon of tre e" tbrqf
,,€$ff;s'an? tfgc *.f gr*fuota. trg san bc e ffiffih*nation of eette ptpef
1,be*kct EIuc r&fi,rrrei bsek€t, or qtbsr stotnsticrr pr*ferod. +m hcm*
rsofllutrp rsi;i t snka tsio af 6sin* fsut wastaa*i,*n ef il*ff€runt prFs&otoc
At tLs va oan f ind thef only onc type of l roAlrqt ll nc{t. t&o
mnblnntlon of ii,i f orsat typc ef produota ormrrnl hot$$crhorc dtfferarSrurlly tbe et*nJr*rl lre&uot la "*sto sepcr b*rlrotr snd tbc mst
atls&,on qrrnbtn*tlon lc 2-ti'grs oorbt.nntlott. ;!Fc *rLfa*tlo* of 4lff,eprnt
*ypoa {apcnsr on tbc Ju*grront o{ ln&lvl,tne} hommrhtr" Ti,la ltp' belaflu*nal{ b, tbe t$ospoet qf *a1a. Parmntl :rtsf,eran€o ri&c ts f*}}*ir6 of lor+rlan j-u sektng ea59 ;pro&rot $YoFJ J*y r15g plnla c ilfr;lt.
ffertqin itro&tat !,s a{dl't Eo * aonllrulllos rhcn iMru l* * apecf,fic
erior f,rqa c ou.*tr,rarto On tba rhql€ tbe r6xi.,* t,f prsoduot* tbat t&e
hoaarorkgra prr!'er to ooabine !c.lltrltod tc rtil **tlat lteto,t ln ti:a
ir,;lo ?. ttti*t'iypcl sf .ifgd$ote OFa nst gl.'';l'l*l'e$ for }coh of,
.,.;l}lty ts +elj, l$s*e* of tbc llclt*d rfrHrkot Bh'rt thtf, {D*n Hnr6e to
firrl. i
'&e al cf prod';ol"n6 e v*rlEtr of rrrsdustr la til po able
to *all as nsn; ea l$n|lbXc. 'b rostrtrst ;':ro&ct,ion to only olre t ,!t
uould naa tbs rlah of rct brl,ug ssle ts o*lt u:rythrr:g *t cll, ar the
hono*srbsr hae *nl3r o*c tgpc of, prqduot t* l:l'ftr. t{rls la thc o{1!r*
trn vlgw Cf, tha i,'1s6ra€6rrs lna+tlltp t{r trr[dr,.3:r'rln* suata&lFtr Pfcf'\lvetls&Ir
*mng the lid&*$€lrkasnp pro!fuet,loa sf erne t""rro ef tno&rot ta fso8l*ls
tf tb*re arr onStrs bofcm baa* Gs 4a s"rilt{s t'e ftc1} t€ reta{ler*"
.ts e!:oEcr ts tlt€ Eer:le "lt one boaerarbef rrse&***e tr{S,*l*o*a *f, r*t*au
:r,*ll. t&tu predust X* d$*poefr{ *t t ffitalt *tropr h,ut tbt troubla
l,) the* wt *lw*,ye ?h6F€ xlll bs ar{ers fme *Hat*n''t'* sF xiXl,l,rt4r:one
of tha raisllsfrr tr purah*u* frgr tba boeph:*)rkcr*. Ttlrlmiorp ;r*o'luote
&ro ;i.,ilfltg 
"r**uos* 
3,n qogiltnot,lon ef tr* o;r thfiea t;r;pce. Alrhou*,b
tb* prcdrfetlsn s$ er-"e tlpa ef pro&r*t hs* trhqn edtrnt*Se sf, sg*ed ed
unlfora{tf *f ylrx slc*qrt*} r*qulffxnt rrhlca eea lorer qoatl f:'l'*
r*t i,s |*ot uaueltg $ra*tiat{* fbts l* itw te t&r fmt tbt l$'*s
agrbqrc of bomrnorkire dcprnd on tba pnbttc for tbrlr e&Is - thc
e*rgu* msblaa*lea ef ersd$ota Ftrld Isoreae* t-*er *w; ef t**3*ing tblc. lb tbc uenel preotlar le go pFedeil ? os I t.rp*a of
pre&rata.
*4aSrlbtrtlea
tb*W rrasfGrFkcrs Etnr* !&t nsrhos *g i'Fe**ITtSr 5,ralf
'l,u*p,*r apd i'ct*,lln6 J'*gr *re bbo ul*t*al El**-e* *fu*re t&*g da**n* {er
'' lb,*'selt of {atl,r *spdllot*. fui.,f q*ln 6}ust&Sra c*n bc *[vtdp*g t;"'t4ii" g*"a* BbeE i,, lbe r*BE.llere *nd othor iluJsrc rhleb tr,ciu,l*
, ,gerar*mn* offt.e**r ouc4ltn1*ae r€!,e€[Ft !ls{l' G*bef Uxkre sf th6
-$u*lt+,ii,teiLni.lr.. heu.;,*e. *rw of tboe pr+ier to &€lt thelr f,i'ni;;he&
grroducts Eo F{, g 'lr€Fr' Brtossle il'cg RGGd t'ir L eog,va t$t "gresei Ic"r eF
.,irauf 
*b.a trcu;l* *.f, lilri€lng suulgrcrs. 'Ih* r+&alla,rs k*te ft:**
,'rprl,ora f*r seeh S*,l;p of' prcdwlt thf,t ib,tt' :**lrallg pu:reha*r** 'Xlbx*
-itfiuu 
** i*x,.*r tir*n ihsas+ xbioh L&o.r*t*l+:rre 1s*ss[[ * th.*'s ls
ia al.fie," thsn dr i5{!rt&ln r**lrg1n e'f iffi{gtr i.ri t## +*.e*Sl ** ** ?*#
i**u *bCIp rhsre tbe bsffi*srk€rs puf,sb**e *l;*;i,*i Fii* **+a+tel rgqatfe-
mnt* r3ha qu*lltg *rf thaes prsfuoti tsffi ounl;*re=.rle te thr** x*tt*
b;' tho *15$rt*d **rj*xqrrk*:** !u *.1cr1t5 o{ r}*]'ftilr
.r r.;E.ref, of sbea greser C€ gLI ur.r*il .,rreduols lG G&
gtntrel pu,.,Ili:, i'tl*r, le *lge*u*e et t1*te. :'i'.e ratallcfo l'Ouid. grf
ttha to taks ln &ri3,mrc cf thc pradr,rot,* rr*rr***o sf EtlJ:flsltnl ttool'l
or lirsau$e gJ aelling utralqiht t$ tbr s{er:o}"e.l prrviLds fhe*c ,-estutfrkerc
Gan cJtaLs ;rlgber prisar. Tho flrat ls&{Kti S* gen6r*1tg Snre b\rt es
to obt*tnlng bet*er priwl ln prt esaei rs,+tlnn to be i6cE. lhr yFlme
for ,nff*rsnt t;,pca of pfoduste th*t tbc-v' q.sioti clc ooager*.rl* tl6
tL;grc qgot*,t ;1 th* r*tei,Lrr ehaira ,!e*il,*q *1.*ti F$f tsx prtrdultaa
1orrcvcrn th*r* tpr EgK JlJ'f,arcn{}se llsgrlg tlc ,,oilr|br}l*srd 4ai tt} Ltisi"€
p;,l**e* -be; heYo sffe53d s oltS:"tt; r;lgli*r. yrl;os tA star ef tlu0
l"pan** sn{ tbc traubrs ;hnri th*g b*vo 146;la"r rre+ lrr ;rln$lns t&s ' F
iu,rts ts tho crret'$tiloF'8 bY tbentslYEa' J'i*'' ":"iit6 c;fl'ere'i lelF*r -'r!wg
tbna thqm EvSllAplg ln tbs irreoiJrl *rr & *€b:. ii* etior;ur',";*;lufob**r* I
n'betevor prlwa tbog cfj'crl bhe; roall; b*v+ li& ,P;ltrol ov6r lhcg amii
1ie grl,lea vsrs utA[ *aob o{rgtosr*. Tb* yFtrrsii aI6 !s tbt.}uste€eFsr
lgfitllr, Fbr sxinplrr tlrs prloe for fhc r.**'!s rrsp0r blr&ft te SIIEO
e6ob - but tbc i;rlss t.b*t tbe* abbln frllr t,;*r,srtl puulio la ln *)*'[
oor&ar uuuellg l*ae* lhnn llrlu* ;,ltb var"r'f,.Fd fr.is€6f shglr pro{19
eur.gli ten{1g :gu var} rnd $enarallll tsu+r*i* &';s l+Eetr sgsunt *l.';*a
; loae E*re rxt& ss lri*!-* as thorie asIJ irr the rr!'t,ts.n ali,oga" i:tl$ ts
*g,r.*tuted by thd f"*et ti;st ttirl'r veil'uao o;" ''t*rt* Lc }:ot la3dge' Iu
EoaE r.Rg€*, tho r;ue?,pasl.e profar ta begc & -'.Leu$unb &r1.{ ia thlE s&{ragrlao bae lo bc }o*Ere,* lf, tba bem*srk&rc ;''io;} to *[e.icsa of tbslF
;,r${t$$tor, ,6f ter irxving *rsvelled qitits * *l*'t*rrroa t4 r!r.**ll Shse*
ir*elowrup tbe irewror"hsrs &rc ln+Llso& ts st"r* ln *s thes* &treot^nt
p3,to*s r**hex *i1xn !',cutr tha tf*u''*la an't s.;ar&i,,r6 sf ;l*rrSlng thaos
ir*duct,e Lr4pft b,oti,{,*ttheut **;'!na*m. 'il'ficLF l.tr*{n,:*l"L+y $"+ 3b**i+ein*g **'th*rs l* es *ud3Lt3 te se*s s *rrofsL &c'Zoe or SoFl tbsf r'itll
*u*ipt thc trrr.1. ;t n lqAsb l.aek ef sont*al fln ?t'liras sf Sbetrr oiltr irl:!-
,.lueEs **not*ri r.L:e *enk p**!tt*n *f bbeo*s j:;;s;r1sspfoEF& *r; thalr
,,: +H ti;B av*3*d$, tb€,af bcg*r
rs+u$ ,li}5.OO * r.r6ii.€O wrta er rattm plc&*ate" 'i',!s tflst**s ***'g3tshtgh*tt. It ts only *ontt6s BAnt thcg re*elra-anafi a3tmt' Ir
oq,irc of scrntbE b:hufr* -*als io lorrr tbon "*a'lo stll ven€! onlg btLe*on
fJt:ilg * s45.to u*;nll,I;r' -.:Lth strab *mII ef-*al ?f icymr-*t
stsn4er*gfl!vrn5oftt,lo.l;ronoleorker-s1t.}+'.'nl*ptndxngoa
;;;*s, altuari*..:, iis,ns +r' $1,$F ryryrve ,';i:ro,gr,i*'ig,tqrJr alros*n*q x'roa
,.,,i::+rltEtr ,,6Ifafl* ." !,*rteant r;Iusqt *,t .i,",,].r.f .{',',:ttbi$r but tttte t*#*'8}:**
.,,r*u1d net rs*ch'rirqi{!. th* l.ri*am sf *he *sxrgx$Fgcr* e,t tha Elr:t*
?altrg $r$f&.fffieg* 'iri*tls tbsss bs@*OI:bnrs ls tl' Lo bst&€r *oryltJ'r:r:' tn
bEth tht *Efiilrit grr i.',:'!ss* p*rt?elav'** a'rli thf li'i*:::':l'Jr-f tl c'f, xugb lasrla€'
t," 
'i=l'.*, ,:l*lt'. lliff t;ui.ts' ll.* t ti'€;;u: ;"'{:';;:: }a g;-:;''€?l'eR'+* el't'l' 8bg
i,ttcEtefLh*lr,,;:'$,lt{tr:t*:si?:,3111*ntsi4*"iiii'i';':it5uftlr'lin5$rra'te#F8'
:iftr.t* ;f+,rlam !.,. i':s;rlC ;r, *11 *:f t::.s€r anl rc : t t; tti{r;r€ v}'t} 't*aB 'X
*n..l arll rl e1l' ,'r lir:t'' b; tbee':o:"*"' " 4 -r'tveiIlng takes F'rri'l' 't-i[JfI-;;#;- ]li"+:.,,++1 . ?h&.:. u--..,ue],!$-;1;s r-r;.* ;; i,irr€&], r:ke reet e.f ihG
nr,nth !; use... 1, ;rctu*i,.i. ii.u:" ,,ro3,u..:'",. l-r' :'rcrr"r:*, :'1"11 r H;:'r 1i
.;;;;--;.if,'-"o*.*,,- 
.,":;ir.1',,ua i;,.;i;* &r,.,i tr"r=;ll,,l*;r:.t:i1 *Feee ir., l'tl..la i,u,*rpur
,gn.d i,gi*lirr5 J*.,a, i};* !r:l tl*i jcurr"e;* !ru1:': rl:*1"r" Li uitl'.' 1e Ee' s l-r*l
't*tt! G1r pUrrl llri:;-*r;irlr :r;.il' n* :,,fr;rJir*otil' trl tt''+ i" E€h'-*fLAf *"rf:-igg 1'"r'1'$
ggsur,i' *J' ur4;lucl-; ';l'rJ& tb;'ir ;ulca uLr''r ':f ;\:'u11!;j i:in f rcn rL*f':ii"i';
tri*.,Ui.r€tr. irl; 131o*.Ji.irig tt:t'i&tIi ilA-.'llnAtiu;11 l"';'xlil ti-An JC tLg
tr{Lvull1n5 c,n t"uo b* ..i&dsr; rrgl :"i;trn I bJ }s,;ii i r,i l'.(: srte;!;'iJ grt* ir
notq.lepdthouriugltt;|*t!otl*ri::VCrlv*otitq.xjtr.:"oaJuutofEnJoflt.':cr
SSVbr:nggnt, 1.;;*l'Ldclilr "'r.UldUrrttEI aitrFar 
&f i itsl-CI!t}!' -'lSlAt}e a're tiicLf
gustQB91f,*r *i.t.h.:,g$ii lilei'r aus tq6atr&r 4g ?g':t:,"-,'e'J '':ol'rl"tt cf jit ' *rgEt
,,p$tl*no of [&tl'*Le th*Sro hc,wuc kers lo :;t i:',;rEe l]re 'ttui''Ie'3;e t r
gi}tlro*:1,-Ln1' ;:l€ti, ,:i i: tl,caa trrl;-':e: o r'rss'i tl:.''' 'l"rri{ls' jiilts t1:t.6ul nB
1,, f,avcurarLs ..rr'i ,1.€l trF€ *Ll* to '''s'11 tl'sl:' 'rrclu'.3t*'.. it ttilq' .'ii)F*
!S(}t| , i* gff,|,; .,,; .,i;,lJ &F* tr&S I. 'rle'l {l;; Iii;i:rS"':' Jr! i efid |j1t]i f : gln:t ter
1"A'StilAtA$ t,.1,fi;'s|f$ O"t trllOrsr'! tt" Intdf ''l:r''r .-T'd*tj",'AC vit''eUt gn'.'
.;f;r:,ig:i.tlAI thg1; 1,,,:.!.t g,fa I'rcp ::*i'*J*tl j'r'i*f,:;!"'i":i.'f uf Xl:iJ 1"llttJt ".rf€
;,,g flnri ih&i s,I i,i ,..r$b il. tlic*q ; lrt*eu tfu:r :"t: r:: i r,l, ;'pe '! :tiLF66 t {'t:r t'li€
pr:udu:tee ilst silsh ;*,1e 1s aA;.i+ ::"11+* tL€ tl;"i'F€lrS'h t*hqll b'i hu :';;,H9*
E*rkors !n gett.iri*, eal*e l:i s rr*n8'i-'rr€i t i:lfi?t iuriL tc Stli rl":'' qf'
Lr-rSS OF fOf ti l1.;iii,. .h&1.1C f'lgIlr:g, .'*Oi;i'e d:"' ' ' illu+ gr cgtsArurf';ir:-u
*ntniil,*hncntg*,rJ*i.,ilu?db$,i;€fcr.3t'1e'Jo;''::L'rttletror*:'Lon{}ll;r'*r
r1t;l, UAt tl"6tr.r a;rl;I lrGt ir* :tlr;,*it *als* Xri f.'i".:';.!*.1 llkO tl *r'er ltrftr''ir':'g
i.uo" the e ;ts;I$..1,$*|f,t l* *u ur'r'i,:1*1 trusirit.,l; .:.r;''! llrvul-!'r:3 8.'.plr ivel
Ol, treUr* Cf f r:*p*,f l,qgllt elg f i:.1* fgfg1i ;rA?t O', ::::' j't:,)r'r tl:l;Lelii!t tUlqtl d
i"i,tnJ uala r:&16'Lrl| irg ni|Jg Ll: pI:'*ee 1J'kS 1',:;*"11*1, it h*ri to be'lL:'+;i$
tbr;,:6k a $Aff*f':rIt *;:g:m*eb fAihar th*n lri L:1ro; 'qabl'cii! ;ire'l€:.'tl,r
eapi,cyo,t ay tbs [luF*l*,o?]cg]so j'hgr*feir*1 i:,; 'ri.'-llttieti to the laek u:i
rrri&.,'kat1 tbef* tr., *rl*O la*k *f ultiit*Fe:tgr: ;lt''r: :r'i* LS t!:e g€ti:ad te '€
s,:rd to otit*in i*lo f'roa qbc eerkst il;:ish, ,'thfi&'efs riori 1r: srr-:i8-;i'
r' 1 tlr.
p!*tlor ni,i& Lhalr $,rgid*nt Ftftsat'
.i -,+, 'iil=.Lault$ og fls{tn1i
t,bs fast ih*t tti*y *r* 'lllln11' 'i'iltr's lg
i*u$tea*rs la ilu* rnetnly tp
ser1*s jr*'n: tho,;s xb'* -\eve
s ?$*
jUc* rrvlv*0 ln Krl;lr l*rxpsr frEc or,rl*l'{c e*st'*e Asd sho at* *ot
f,r|llter rltb tho rccgr rnfi 91*ooo b*rr. Fs8 tlosl r&s b*v* J*at
bern begsr t'&ar* la gr*rs1 ltntt'tttoa aa to &he flu*bsP Ef pleao|r -
that thcy qoulfr Uc r5&r to vi+lt. Ia s* a #*51 11 l,s fortu**&*
that gUsrn *r* so6 follou bsrcrorkare ubo *rp utl$l8-T,t"f}_l,l*
tbess tl€r €@f,Br FUrthereom, tn ifupla i'rins;]rrF rn€ llstsling "?l*t
ghcg hava te *ornggt€ tth tho if5t**f {t*lr€*refb": *rsb se Pat*l1Ere
an6 Ln&tvlfiunl+. Tboes rt5&ted pplc ar* ln c bstts" p€tttt'oa to
f rnd sFtct.
Ifcnlytbt.eJ,tg.ftcultsrefflnd:n,**,r|lteanirt
aa1ve61 thgn 3bE ,16n*1tlsm of tbe hs13s*srksl'e **s t,e {4grenrfu
T-l-'; I It'l l,S'# 3 i -: i"3
l, 'i l l , l.:, ,, l, ,.1 .,lgt0il l.: 
., 
f,:, : | ,,, f l
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fi:trg.*tt *xTH? or i{L ;: ,:i ; iti},i r{r,.lq ,,1q13
ig.q€ &gg* wn fn thc pe*t i}*dt*u f,bc preraat oo.'rdltfio,rtc.f :ho nsl*rrDrkarg trs *rre tc rhc ,trffluult} of, flndln8 ;r 
-r&*t {.orrhe r!!q gre&sts tt** *ag #Fs,..***.r" .;qslomat fuaat* reI.re*I-FoB s6fl.ry T $.rS*& rbid& iS glr*n gs gi*ea ws,en tbcg tr*ft *&s;uFnct-srtnlag-ft*try aas pf p[ *ud ]rig ;.*"; uris rua., drlb* u@ qg xtthl* * chert t*w, rad rb*a tae nn*t mtlrs sf, fgmxwt*Xl 
,ry. fp-,${',d* sf tblr raetela Fee.S$eg** T e* tb* r**I kep
xr'n16 b*,.ie,,,b191ry tbo bli.qi! t,e abGelr ls,ger wuaG of, S*eg f;s*eii.lar trtBFa#3. F. ie seE 'sc <*one by *olvlng ilre yrablee ef fied.ta6
aa,rkrt fer ghillr gred*ote. Brec'gnlatag tal,e, gbr lielrglo tom*l,eei,on6t tht S1*** h+i. gse$eaed ie $;,t uF s sel*6e sr$anisetlen l* Krrslri,aepe#r *ll* or6n*1$*ttan b*t th* ffilrr ou;aoaivr of fladl*g erkeglL? Eb* boe*uEr*Cr*. Iba S,ropoerd ongenleetloa rltl ror.k tbla rg{f cIt etl,l *tF, t* abts{cr olrdare sgd *latr$.bet* tb** eril*ra *mag *k*iiewra*&r* fepffg. It u[1] elm sugpLf the rnr mt*r{*l r*g*tra6tr] gse&[e fh pro&s*e t{' fi*Ifll €hs orlt*le. *t't*r wllqstlag tbo
lure&ro:i$1 trt rtll p*f tbi hswvorbera an th6 FF€t etruus tha €os€ $f,
,ta&erl*l; t$nsfirp$t sr eeJ *ther @&t ehl* tbc erSns*a*t,1sn dsw
rlso.r3r3,1r" , lfhcn pn&ot* ulll than bo drl,lvered ts fboso aqrrlosar*
rbo brmt.ordafcd tbrs. Xlua rltb tbr cei.*altshrlpat of s *to
orgna$gtf,oas t&r bomsorkera *!,tl nct hav* to boer tb* psobles of,grJers8 agr$t for tbrtr grsdgot rud of fln&aelng 3he ra'r ntrrid
ragulrimnt. &ff ui,ll booor proebmrc cntrg Ersd rlXl be &lag l; oir
Eba$t ef, pro&e*lsn ln thalr olra liosa'
of au*b rsl*,&ep lt lodcod brlond dos;tr xg iieyU ts brw @H ldm crt; i*-*i*ig *l tsa *mrtabll nrrhrr rhrsh r,biE pFosoaie a*ls
c.rgna&aattea rtttr star. s*rtdca ,rorn6 s bonE{lt to tbr ba&rorc,**r*cr
rbi; er6pn1*c;i6 #ni: aip bc l[}arlcs r€ *ho Hrl&srs aarsel*tisn
oi=ib*-ilIdC-ifu e&* * bur,lsa. A mrhst rr*rsrob tsgerdn t&r fln.iln6
,,ut of Iqil q,sl"bi* wt*l srlnt rour,d bs esr *osurats v*g of gn*stngghe Fgbrt Sd t&n rlnn of 3kolr purebrer' Herlr ts *a nltcr*st'tr*|,on*rr$tJr'Ibmprolrysedrcwrcty|.artr.lcatctrbsrctbcsarkt}fgr
regt*r! nre*esfi ifin lttUetrt g91ng to the e$tlrnt of ftrntla* out tb*Estrql sLle ef, ihlc arrkrt'
&*oat*blsabmaGofttrlEEoleor6anl*ct,toargllldtr}
't:!s 
€{F818 t*f, nget rbfehT,*t* not ba of, mlob'ltf,f,sr*nm fr*s the(tut* Tnll*y *eq$4bsn- e;-*arkst *,.lsb sbg $srk*bee *oa alree ;r
rEtE e*lXrui rrltk'ma "ilfr *o t S*lldy s!' f,''dlq&tlop 
aa to t&e
avetS*l[[r$ ;E T&*, *"ml"n*rra ril rr*r*ngsr or in n*igbiroerrng
* $i*tss; , Ia 
";e&ra, ou*- 
tuu slsts sf sfks? thrt tbs usr&'ehs$
,jsffGs *.msat bc rg ry.ilunor tl,i" guaotl*rrr, 't 
la newssFs $$




.:tS reforouqc ta ths r*e}!,& i.g [e nettrsst rbaG tb*i,rphroS A{a bc illyl{cd trnto 4 sootlonsr*
e) {lov+rrreut b:artecnta
b ) Sosrstal ,inparSmnta
a] ist*tae
S) rlftrfeto t,*g*nleatrsri*
: . &a thc SlEge$,rl€u si-r Lb* .* *e*t;,rcos sf ah* a*rh*tp tAls foead t&*t ls & &sere$$t ,I*p*r3&ntap *ii* 5rurol*tsra oer;pl,uB
runlrlg sf, J**.F. IFbr lpe& *ueicl.pellty nsd *l€o l4parteets u&'l*r
'"ir6 Hidttrgr gf lafener a'nd elso Hentei .r+ic.,s,tsl is ;'€rehe *it&
**g**r €,'*ffiFrgt*I f,egertwnGel thE **et€.e**!r# .wt:s:-ct sf, ,s*&.il*rr
I.il r*tttr r*Ft$r d*p*rtrentrl $'gerr* and c*1r*f,6$Skst' lbe Ea$e&e*'
&rs lll*'ttilr cf t&sn eugngad lrr rlrbber, tc,* *n& qli irel,t pl*atntleno
l,rtrst{r sgg*ele1tlgas €ens,let,aelurly ef !,ss*i i:rEanle{*t{cn8 lik* I*roti
;iaelag Gie'g end i'er*F ?ur.i 'lus.
: Fnfila6 &n$wn the vgrloec {r€$t*,p,*:s, pl' tha €e*6tt tba
ncrt n*p,*.e b f,*nttr eat rbetJber t'h* mm ?,'lng e:rl'ste herts ln
:.€1.*$#S - r&t& t&n ;rro;*xe.t nelg organi*ei;i+n le gplng ns *ctrYc
nalnl;r"
sr Ats {cnttontd earllorr tts sr
thsf,tatgrrl$toBora*ffitbcxpob;rur1ctr..l:'c1ttl
AA& J.K*t. Iph. th*ir raqulmmat bcln6 3r;fu*o, 1a;i laboqr roun"
rr,*cheto, rhl;b nre btfa* us& in aary.rln6 Rra-trch eto' Sere ln
sle6#rl sn& er*stl era utlll u&ed by tho itr*cislpaX rot*€r8 rti 
I
J.X.F. uol*rrr ln 8tg,, bl5 ?crns ia xtrala 'Luapur el{ K}aag' l'lY€tt
if $e rFb to eeaelt*r eetri Rsela t:*py", tb3 T{E|llr*mnt coirlc
6effe1telfi bc I*r51" thag tbet ef lph xbleh f,s t&c shilf, buyor
fyo* ihc rc1g'tlspr !a aAd iil"uu to iit", ti,erv 11.c . otb'r torrnp lu
thls ntdbto & nu€pat 1gr-ains e* tbe rarket* Hlrrletry of lbf,or:*
nad.r.lr4p9,ff**scof,-raEttp|lpsrsasktt{rogtb*rcrkgbap*
thl,s [r for ts* mgnly of *" *]" forsao. 'fb*re erc otber tt:aa
.ierld*l tb* cast{ pr$Tr s*€tet rbleb *rs reg$ired bg tho icpErtsonts
und*r thlr ttniatry llk3 ilnt* sedst' fiwn lI atbEr Jepartm*tri i]f
tbc #g,Fr*tm;t ;#!Ec -*o act Bss l*rgE sun*or 
sf F.und ss$e lt*t*t
rhcrc f,r drfrgtg, use for *i** ns**ri*to tr"tk* dplk tray' **ld 
*rete
p'rf, br*flg;--F, i* sn *u-*rittdaA alss $* *&*er of,f lepri autsl'l{t
gavernmat scry&ce. Eoe,pitexe o&n b? &tri+gi"rr 
';;Qttf*o of qe'rkot i=ur
$GntrtssFpih*otllhc;i;;;'inktt'Thns$hsdcpnrtnentB'rEddr
ibs gow*wpt s*mtw d-;;--.,ne sr f!6 .,t** 
qraskat for sstte&
pm&astr"'
','1X.ll*-t3"XTi$ *FH*{Fst*,TwFr ** ,il-i", *"u*f* & t*-a-ir su*€stsQs€r S*pei*;kFffi *r::{W::!-:::'ffF;*li;-*'ffi*Jt*r;"- ; ;' E€
r*f mng**trd;s;-;i@,U*"I'nltl p"t iu*x** f,or 
bbc Prcd*ats &i t''e
;rrsg$sd s**c ergwa'*rtls'*.* 6*i*-*t*{1 ':i*elx;if,6 hnvs 
th'**r swn
,-.!:;,;'iaffirr f*ef; irh{& ihs rylr orgenl**tl*a {ileri binsf,ti by bclpg e:''rrpplf,*rtrthm ra*n!.r** fgr 
"rilI"J* tbo*c r,,{4r10[srs. &ay rq-i.ri=enat *b!,ch tb,a retsiieea nrnd-r*"-u, lrepa fron tbc or6a,nl,. atien.t+ brlps a 5reet &ei in.Jlstrtou*r-o-o *, riaoh.lng oretoFrfr r.ri*r
.Le Pottsball gl8bt not ha?B {nou6, ..tree+ .ir.rr t*rge .roeerro!,el
,e"r*tt$cat*l *toroa ltko rgtrd..*,pErnnrLt, 
,o*:h, 1,c* & ce" rn! er?rreps
.ealla$ 3A bgih 6,atoffg end te;*,tlla* :{,* s.,t t}r*a pueaha*g }j*;.r€F
,l*sk*t fror tbg aork*hop ,,lur!r:$r trr: nont;,: i.* ,**6ao6tr f$r thg
,:r!'rt$8f,r $e el sc t bi lbrlrt;*se ,!ti€J *1,,* ..1.*,1!rr fof tthef f.,,;.=r€lFqti" 
' 
s{i'l$ aueh a* t"t"ln6g* **t !'Eer* itr.-l," Lir+F'* artr *,[m reqrir.tr*imtrtI'+f if,ahrtg Like qgl,a +g$k*t* i;o*6ttt*eE i.iil,t,..:.* ,,{"{iF€& h*ve eff*,r*..;:+ri$
.; 
" 
lra*tlon f {h6 bavlb# t,';+eota} *JJert ....: jr, :e,q'll.6,E +*crtelfi .r*ti.*q
, ::+dUqta te f[lX ln thc ;Fsdg*t* cflfor"at b* i:,.:!B&* dlg, 61rWr6tral
'f,*-eni*g*tsp.s €*rti&J'n19 nce.l of t iee ,,rcr*u*Eri ilko v$*;* $*p*r ;$*i.!*ts
,:;t1.1 rigek tfeS'a* &ltheugh t j"!h r*.ggar{ t* *;tr*+ lr*; pr$,lg-rai; *s$.,ir.ti*
i.:-:-fi freg s*ixl *$sg.'t &$: &ni pie*;1.* H*,+rr""t ..,sr,,etr;-.*od.G.t ail*t",,r
,i:*l)B la et*,],1 ,;F;*fsrsnse for !;-r rr.rttgrl .!g .:r,!i ireptr "r**k€3"
@!1-!E-gc in tblu r-lcli, not eii retctoe require ert€ rlre
, JF of ratica gre&ete. l'uruef 6,tatus &re ilBtur:{ rr.ls eatrgors. r'.3
,..,j.' $ satatsg vLaltgs vltb aJ.*ee trbri$g€ fnr* i;.',f * &ff$ soFige rrq, S
sva.r sna ht* lua& ues ef rsttes *rodu+?*r .r*r,# trnly irrodngtg us,*d *I:6
rr,fuH 'gc*tt * !r-le !.e uco* uii*n x*lglitn4g f,r*,rrraf sbe*tu *ad *gf;&;;.
l'f.+b€F *Ed tbt ffiqulrteatrt fr,rr €asb 6$t.its ',,'.,r,i-ld net aimunt to #;rtn
rhr.n ?. {oeAn;rl,sg::; a JrBa"l }iJn$kl$ ,.rG alss urrcd ir, sos? 9€tnrtst8
'i;b h*ra to:Jrgl 
'lth, ro&'l tepelr ruu sl':;is.noe.l repalr doos rr&tf .rLe trlgoo al,uay,r, ll.a regulreneat for" tcls ,;,rt)'tuot ls alro lon.
l.*gu.l"F*&cHg in iI : sIn s!rt&tes lievs b*on Li; :'.;,'t6i lly ths ':oJl'iri
,-;o "','L,!. uLlgh l*'*Yi' &n annual gurchane qlf ''ir.'li':1"{(}O ;'eirth of -n':ti':i
i.:.*n6 pl:ailugtE sf v*ricus NJ/s* i:'-;Iolllr; lN.".r'rl' Foliti'l 'r"rokct;
-,,.lngki* rnd rwfuds iiesket sl iillferorrt sl4*r;. i.bssvsrr 1t 8u;;t &*
i.,ralnd,rd thsI r,crt *lI rl]-g*In ai,t-iue h*v* ,i:'']L]nr rerqttlreeqfit *
.,;.,;1t :l*Je {;tl r'ata '.rtot6 F:6&,F :i.l8n5 i::rv' rt l1e urlg lct all r'i .!",,! Et*r:
. rur'lur:tl|. 'ritfi r-{r4f:rFrl t'"' tg;'r ;:ierri':" ''1t}!11 l'i +} l:rr!d ii1 ':;:;l'ef,l1 r'i:'
,,i.u,rk{rrg rir*krta v]t*b er* US*C in .,''F'..,lr.. t'.' r l€*rtis. 'f:u; .t*
.: iri,l tbst faguLnggnt ln JOno t. poo ot est'i!"e;; ls lo"c aaJ' tn r'Gi*F
;r;oros ic l,l6i. hat le i[*lri tcr u$ is ;liat lt' fi'l'E riSrrts sn'i trri
,,ul6iloOurlng @81irteu, i,hqt'f.f ![ItO neny sxtOnsIV$ cstatEs Sf t'vpou
:16r:lf,6eo{. grqn lh6;eh thelf rsquirriilotlt '6irr -€ sonLrsd to txo t*'t "''
;*.;*+ of ;,ro,ilrotxn *hi qv,rrcll sise e: i;. i:,: r.iril;irs&€at 1u "tcf,ll:i't''tl,r
,,':;-ln19; t* ll0 lef*q 1 r'8f, elt tso €r;tl'ggg gJ''ioii'
frle xarket filr rett&n lir not lll*t.1*.i to tbsge d1&sui*;irltt
r;.;GYr€ enly. frtvxge olga*rrl6g1!'t'r:r; Or qls:rf 'onlrnS r"Lth FEOFs-rt-"it;'str
u;r,,ivltter *pc irrsssnt rn"liitiso"'^ {:**".i'iie; sshqal;}'r*'-* &rs ''""i1tr
l,.l'.6d by otlboot ulrii;.iFeflf l* f*;:e c: *ea;}i}s:"tl*n from otlrsf !;;let;.. *i"
i,,rf&{ gsd, ffeg $thEr Watsrt;lt" i{ii'rkob 'i"erlir'*t+l Lnrs rceJ'l nrrlcof'
.r*irrrir.,g. lisuge xlvss n*o gcbeii-**ouo*ttvs ltsirr'* tike ai*ietura 
til6;'iii:*ttt;
,-'i,rikay esf, g;; o*tt* +f r*iisn ocn bo of at'c;:r$ot'lon t$ tou'rlstr"' lr:'r'
i!:=ltvcnt?s*
*?g*
thsr w ftn$ ths,t tbe E*rk*t t},a? axlst+,i f,er t&a rer,hr
. iir;1, ln Ilots T$Ioy qee s.Ioo b€ fo*n I hsf,r Xn $*lsn*r. &enaf*rus
' ,rG ?f9Fscd e3e orgnalmtioa s*n rcaiig lcoL. roi-erc to EsrYre
i,;,ia srknt bgth f,or tbt bcnefl,t of the t,Gs"rrri'kors erld tha Hal*gax
;;lr$g.**lattaa ef a*6 sltnd.
Al'1,.,.1r,. r,,.
D,l,Frir...;o, I
Hnstg i'g l;ir r !i:r:r,iip t
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I * &rfill S:*ln*ag .jintle fan the ,,itrr,l, *,er$r$t firp*rt *$,
:
irr r*-*w**ato 1b*latng ac,.t i'l*;en+rnt e,;;i ,;.i,.l* ,.,Ll*slr
$y i6r* iif,i,.., '".,vfis'.




:,o t* r3*f, $!*'t+rp +!i Ei-e i.-lr+r'ir+*dr Sr'*ir=lt.= -gggyqlt
i:,jr- -., f t t.+; .'A.i' * t*" ".'l
;:. ..--ll*;rrlrt sf the ''launl:l1 &Fri ,'.it*cunts t,jir ,-:.!:::-: n6{.
.-,. {tntg 9$,t1Oy iOnk{ltei o*trrr6 ?r;*&l*if,rr *r',. i;**J,*g rEcOr,*"
',1. 
*rlra*y lFrrl*lng 'Sontre e*lge re$<;rrl'
.1. .$lglft krflftfg igprftnant lbl*r.fi(lr ''lr,'',-.:u'-*Llf,$ "11";t*t:'j{'t
.. i,. f,llJ.
,. f!-Sr:,gg Ygllgi t,r!,irl,*P' "u1es' i'c{l;r& ":li'





H*31; l,lf i'rii{ $l,f.Ifn
bf
$b nektr llln3.d
A Ora,&lstj.*n lsarclee lrre*ett'od" -tn" llnlvarsltY of t'{sf^qf! ln
o."t fulftl'wl& to"atds t&o
" 0agfcc of, lirctrelsr sf Artg
*iUt fimtourE fui tbsreellcE
fal:1E
T,TST OF ?AJ}ISS
1. TetaX Sales *t frtnts VeLLay ri:rksii*;:
1S6S * I*65 i t *r.irr | !*.....rrr.r.,
Pro&:etlgr of fret,tan iloocis _ fg65 ....r.l.rrr..rna.rr
,ltgH }4hbgrl*l 
- 3965 rt.r*rrr..rririf r.:*..r3..rrtrrrr
HeJcr i\rsfsffisrs af ffi.nta ?*lleg.













5* Sala cf HeJor ltgpa t?.45 ....,.f .,r.rq!,r.,r,.,.rr..r
$aJ.e of !{e$or ttecs 1963 c{.,rrrr,,!f r...r,..t,.jrr..
Avar*6e Productlon and,t)artlctpatlon
by floueuork€rs rf r'......r..r.....r 22
- ttt*
Aili.lri i' :,liDC Sll' fff
ifbt,a ctsrd,eQ Eautrd nct b* i*Eetrbl.c nefe Lt c6t f,or thc
!:.l'd (!a.-a;6'ffitlsa oetendd. hJf assberF sf tlrs lr$leJan 5ut$uln.t{cc ef
r.,,r.t Fll$d,s Suwqir ?Ealn1ng Celrt.re; hlnte iiallay 'tprkcl*F and. the bXtnd
-j.,:irqllcettsrrr I *t,eb to Exl,tgss *t thxr*a to l:15* F..l',* I':*e sn& tL'a
r.,t.,rr'f ef *bc Sal;f*& $amsfetls*n +f the 1!1ix{ !1*a{gu*lts&ui Er. Fred
=;.*S *s{}k 6beg .aa steff of the (furne; :ilr*r1'n!ng eerrtx'el Hr' $'L' Ts;'
.,.r,,1"utnl'f; gf lilngE f*lteg **rhrl c1 Br;d tbe bltnd setrext,r*arc Elio sr\ts
.;.r.;, psrry tO s**tlOtE bst ugs6g{t-*tree5 *qu*1i5 Vei**}}'*1 and elea
',.:., $f *u;$S,Sr l*r,o Y[,;' ?l*t l--*56*'
'lrr 
-
-' i"i:...:ir ;, .i*.
?hre j:*l*;,'it$! ,iu$<}0:!.*!;;;r: ujl il*e iiiifiu (I{n;) iJ. 1,},;J
'.'::tablfghsd tlt* ;?ut?qil ire3*.tr,g ..]sl.ts€ fu: , u;ri;* j,e;t-ur ,*;&r tdtc
:;,":t1*t;ls8 of tr*kttng g"ritiulc t;llnd'"e,, le ln serlr,fur t"ielr.lg eii,sh
,..tl"r'c$n u*€ sg & me$ ef e*fi;ir$ l.,l.slr li:raL*:ood" ,r* of IJP c*rriqa
ir* lsr ssffi ffi*r # al.n+e i..ka *:itar,i;r ffit -**:fi s6;;'i:F€ 1. L. ,.lr"e iy
:,t'::,Lne$ WFlg Ulffi Lf,n'blin.. co l,E. :s i*f€ ;llr*;3e'{ 3't n'ie stFn
: s"l =i# 'tbet tbs r$sl prsbtg .t.rft nn$ *n ths trnfsfru{ b*5 rat}sr ls:
:'irrrlXry swler $ ar:ter t"rx*a:nfi"
At Seft d ;agr ensr*r * ttile I tei;I*a, ffre ts"q'i -n S*
b:.:$,trt tgg gEsts ?e}Jgr &€rfuifisp fui 3;dr. '.*3{, *f, t*d,S Hrri:8rlol, sl-s
;it. ;f,*€d$ff W:l,ryta*nt nd furtJwr wa*:i.rq tq tjts $*rrst*I*tsrs Y-,
i,r€gr&Fr* t;gp tg1 figdtry q,tsg-@t Lat*:l mlts!& $[re xit*alle},1 a]r$1
*ie*e ffi#ffitrt bew *.gffu"t t*lezuggh *q,:erlletlce *rxi r;{;l.{ !*i*€1#€ *F tgsir
;;k; -Eqilg;ryt -dli U* f*:nul-for r,nw bg tlrc corkariqp offli:l*:"*
JlJ t*F sg{nrr6l6* tlulg craatad 3;,.r,:1,.i i:lJ.os l€E:"t}fr fui frcsir ;srkerg idlia
r;t; j*A ffc*is{ &apa:n*n6 t31 e*riry dr*inlrg taryltr"sr
:@hss' Xt dtd ilet .rct* c*rt t&e 'gqf -gb e+s plaw*l*
,,;. 
'lo}m!t fw thn bud! $6:**rs &s h&rli te rllld und ot:19 F& $ertt
crrl;LCfsdr sitJtrld8. !\rrtlror 6ffi ;or*(src ilrefsrrod tp sblc} to thslr
*srk in tb" rottdtaii. 
"s."y; 
urs st,,rk$ol' o*t&tnt.{t ts i'ab tn fras




Asl,u--dO m! Xner''"S *Iss. j,si,f Jeefr g6. 16'{'111' qelse i'irol'; a'3k t.iw }.effif 5 ysars so' firua uL ;--resort{, y:a-i:kltne is not' t{&tr€
ua mr*ff o*,r rft{*rs-*-argr eiut or,n**1u*ltlv pst of uP earpuorkqra
lrats tCI ffsd ;tl,lffimt s#sFP gl&'
nrgtndlfftgrrltyofftnl,,ilngwr]-{:}cr8ntra\1of.}lgl
.i;as* &a uw& gr. t,dr oislr 
- 
-*r  bor;*itic,,n sf i;h*s6 lrcffir"$.r''rksr&
,1C*6FW gt&r*t&y, A ncwsc,6r-16. nb3 br seill' mr'*tirJ'*r" at t'lrE 
t*oi
,.,6o10o Hwth af rs$tds F;;;;;' 
:tu rttrff!'erlt':'llei tur tJ:e f:"ndlng
Ef msrb& fgr t&€t,s p#uatni ,!8 r:$s&. egnsd;fkorg i',llo 
it*w lrean
t'rajrd b.r t& Smrney 1f.i,frt* ""*try 1i'YG t'o wr?' 1*r iirie uqf of 
lifel




ro*qlnied *;Sil; }n* J,u* e re€{r*sndekie* rEea E,'Js ta :f,ors a
sal"se @UsttlLt-i'ffi' {i'ry *'g*"u1:'':l^J* t}sai' sr'"'aL l:o}.1r 
tn#s$a
;im:.,rcving -#ffiS"*."f li;1g{f o-"-Y. tr{:$rlrserlittrs 'x:d l&s 
r;u:o€48
srrLr'3.d rrng bs g44rbkd ifi *l*u *I *'e iry*{isr":€ 
cf, *:;rket for ratt8l?
rociuct6r
nt*
She cbJcOt sf, tb.ls *asrul.t* Ls tE e?ufu', bJ r*e; cf d'lacurraing
,.: 
',,i.F&6tIEg 
ei"re,tt&B pre*u**e, th* 
'r'l$nl6e 
tii+:t 6xg f*'reei[ bg b11:l&
-.i-ir:,ir..:r'j,-6r.s Ls tbslr attintt t& Eriftt thetr 
.Ilr*l*FEcl en& bJr ths Ki'at*
.; i-,t ssrtebp ia Fravfdfns u*l-'1*Sreent te €*ae r''f ?'hea'
.tbg+tcqEfigel$nis*lvliit*d;rt.t{,tlr}.dsr$tet
1) funreY f*aldlrd -JerrErer
Samt}.ebtrlndled";'1eir'lvri*vttn'i;::43':rit";gl'nclrnex{;rk
i..:,+1" iu etned*;;-r,*tgiro;r -i"i:t, n:'"tt t; Bftrti *l'*1r tlsln;l' 
ITsxe€sr
:,iii::ii.rtg*"]gnclgnsttlntlr'gt'*!ii';;1't'lsr'iurel'*t;''c'rtantiuthea;11'1ica-
ii-,r: <",f, thla tralrr*n6 tn t[oir 6verJ rlry ltfe xb*n they I'ae'se tbe
r,'::r 1 f;O t
ff) Etrnta TalleY der&eho1:'r
Fhl* Drovldon mX'trogm1*: t" sose of the 
qsners kBrE'
:rtuvsfe duo t-, dsemaE* ril ;i;;lt,bao re'ebeil 
s trrolnt r'rhera lt
;,"uld not &g rueb of, s *"tJ-tf-mployment to 
oanoxorkerg af,ter







i"q:.r tborr l,rodusta ae.q Sooa'irr;-*oi.:r-tr'* 
:'roLl:T i* tl.'ie ttrQrrp!
r'{, slxainato ltr tbs $.1?;;-"iiry:1-tt"o'li iut 
rallnd bss I lennod' t$
,,,,:r rr! e eplei or6rn's*trJJ *na tbe 1'-'u''i"'-1*-*t't 
tr$ Ft'rkot for
l:i'e loreeu& rl'sr6r prs&tro**tlul'l*i-i*t 
i"*"*"*ut*l '"riri tlieir' *tr'tiritr"rd'
,; f iivJ.n6 ltr'h,erlea fnlr"Foveo"
En e€tsn (11) emd (rrf) :yu*l Faf,k{:ti:{'lE 
belrid d'le-
;r,i&ssd ur o*ilI*iliu-i*:;i:ffH":*::"lJ:,,,1, 
-::-l;:H ;: ;fi;






., .rir f.l I fl:r r. ) tt:':
ftr* *::rne"1' ';Ycil;:;.; *cr,1lt' *'$ i'l:*:'i#d tn l?53 dth t*a
11,.-{,,1itfve of g1'rl,p6 fr;,ti1'1 i: lr..r i;-r.llt,l, ,,re: lE:, .i.:' :eftitlr *r.rl|'rbl'e ftal{g
.,:t.i -t. *itr., bs lrBed, lxter r,F ff€*na !s s..i,Tt! ti.rllr 1i.*t*11.hewi. I?:s.s's I'Lr*
:tir:.i:!,t fsltff:eE gh*gh !Jtl-C Oi:Sn t* E;gtt .:,!}*i': ':i* LlE*:-r"lfilfdr:']li:{"t 
-l'4;}*!:i:l*R}.t-
.,.,,; 1'5" . ot* rgnd t*ngrsl&. [er* !*s *r*** gs::L"&l'Ix,i]ti e'r:15 *€ti: t]:e ]+rgt
;:,ilrlt6 - *xwr-qfhr $Lnee !t,r *XlsteR'.:e, ti:,e *etl'i're il+g i:'""sineeL e?sr lm
,.iin,r-p*W:€ #'t***" fle1d* ftie Lratnlng; *=1e'h, #,rJ* *enlre 7rv+e f1
,,.or, l€r#gu";; *t**gut*c&*-s€ tt 1e er+i tt:ie tr:'rlrt=r:-g TJr+t th* tllt"ttd
...!].L fi{:q..:15oe Sklfl Ln tl.l***er:il at;l.e* i:ij':i;rf ;;::*tl t:lLi':r;r tff *eks:lnd gC13
:..i. Lrd: go*da {!-66;tq*s or ts f lnd wgrle;:a#1t fn i*i.r ouob3te?t* nt
l,i**.ei] 
"fo}4 1;1i* thwr. lt J-s t#,i.s t'rr+ir:ilttl ttl:r't 
''<ill' ire l"rblv rsll-
::,,,.*sj"l51*fqrt&endaett*ft*rat*4essai+a'iflheyHti1ftrldutient'iierSr
1+*.ve g* krgg.! **'*u 1.L t€ flnd t':t*lr l*v'*lilio*'oil" T?renef*re tJla
r;ratning ln tr1JP s:atei,Iishe**t pktrii ;:11- irq'*rt*rt rola tn tJre ltfe of
,;!i*:tl i: 3e g,r* lrfe e*rgeg*d ln" e*i*n**fk 'md ,,*fo sffi *n;ietr our *ls-
I l lrJ nn"
The ffiJr€{t for eanerrnrk gcYer$ r. :e rl*d {]f ? 'rt'rrso 't"!fJ
rulltabl* trs,lJrgos {lllD put, t{,t^? urlc cotif:J{rr $r1g SCiAr:Liqn tr mma
,-i,:rli!f, tJre ftrst, ! sonl*te ;; 3f tosh t"rnlns{rs d'$e nsset;ued for thEt'r
intcrgstr eptlau*s,i&d *";'u*,ilit'i'F1. i'*t'-qy' of ''ioinr thlp Js fran the
*rirrl.lea*1gr fgtB*, ,d,,teh lf :tro;'''rly fj":Led':rii '.t'oYl'r*e 'ii ;'fior'l .fa*al of
,nt'+rneil6qf ebOut the flPl'I1Cry;r'gt lrt': $ fm*$ CIL: 'illssi&!'lont erttl * trn*l'g
i,r,y q*gsttontt grrietrr,c*, *-",n'r.'i-nt' .,cd.lrr"itieq 'c:iejr jrel::'"le 'r';1:trt crnftet
-ma,l:mt*, eha$ft"l*nh f*nrtcl **-,n", :r1'lr$l l':ifn;,,:!r€: ;rnd li,ht o*eAnb$
,:-1rt:ff.ggdercl:rd'$cdt''lteiel:fi"*t'i'slittrurllt':*:tltJ:clEn':t'iyltlaaJ'ntn
iile cv,a].r,*ti€! rrorgfa',F* fer vr,rln*c rea'r,,:s arreh qs w tp*t 
the trel" *6N
rlnne* ffie*ttf and hsnd il*"Af*r!io1' '* r:r**rd nf ea*'h tralneats
;..crf*r'*enee 3 thers antrvilius t* l;e:-t^;11'1 ,:t.to" r1 
of ;:**t'r:rstclEt
i.:r!cd* * r*ffri'ii;-; .l*i;;;-:i"::.1t trc*:r*cre ;:nt*rtitlili,':r 
r'''"{r!*F*r
,rtrlng t1:1* puil*" gf ts*":ia:rert, U^ir,5t:ii'ct 1n ;'r'j'::lr Iit'e:: 
i:*'Ln'l'(r re*
;,xlt,! elJ oi"iit*r,cc xJ.Lli * :.t*di,,.:r:'c^nJ' 
'l ':'!::tctjon 
.in '.o*jl':t.lrr in
*{r€ i,G!1,or,!ssn,u of *re ^ng6[*-ij;* *"1-F't IlJe ;vrd :*tcra r:ecscss'tifrln br:rlll.s 'nnd t41e wrltin8' 1* Tf-::d of thls rjiisl$ffipio rYlrloelt thoes




ccver*r*.9 :*ood s":r-H:i;;; r'[*:H Til :,;i'']"l:l ':ffi.r;'lff .1,rr*ittd tS AExe v6r+trug :"i*i*"ig, bnr:lcr.
',:=ber' diffefmt t4paS cf 'c'ea$nfc :-'u  'vr 
o
LituJ.ur t*r As,pEcldSx fsr {:t ramt * 3 o
tnc ryXltks t&et tlnaa tmXncea he\r€ im f;o3iou ts es foltoxgr*
ffrst Tml itannd Effth BsgXoE









Ps$qt Tanrst :i€urlrtg bauket
l'lncnn beEb t
lePPed-erer 1 trcnic baaket




$3.xt[ tcur lbosrattva srLlcles
ltsvl.glon.
s.3a of t&o to"m eoTsrE ep;rra:dnat4ry L4, imeka' tbo ayll*btJ8
:owf* th* fcuodry stl'orls of *eavlrg and tlre' *;:akirrg of ttre dlffsro'nt
L"i'Ir€6 af brd#t *S'bersdlog'
sesp|tkl{l-rry';;alr"lnglclrcfui5'elrlrrg,t&rwrodp}rln*JaI-.
rrgr f,cnrr rod uPm?Bi"r'g.
Bgl&glic*llcpbofibr'-Traebctter,t,br€€redpl'*lnbarder'
fotr rd Pls:a beffi, P1alted border'




r'kslJ tn eanmprk' ssffi tltiltil:;;- itryotns dn** not cws  
t;re wklrg
*f wq pprj;;ilb"; c"* uuEe* dth.rattsclr ths brtnd wr'o havo
i:inleErad t&* #Erlge * qnlut-ir-*xLw-*ut&r i:rod-'rete 
out's&b tlK
yLlxbrx, fbt*l& *" d;U-t;''il P- r'rodrrqt ccnc6r*€* 
f,sr t"k
t:,?6 d rmrfryn Wlf iy**t ctto "io*"std 
ovsc1} Ss's nnd ehape
*" t*ro i're#e&*- Ibnr-u $'? ;ffilb f -i;u;otu ***' 
iriov have rrot'
.Lsaxgrt i,n t&s trs*siry g,ri on& hsgpsr- Gu blsnd esrsrer*era 
I'n nny
dqy rs ds id mruqe q|;; "ilr"--ulr* rrery'? P::^Ysb tuI nakl'rw
:'rp&r**€ ss*h $s,rld q r;; $, 
-;tgct 
uue xitrs** aro not teusbt drrrlng
t&srr te*fr{w s@. trr*.a ft*frn-rp ,*s'outuot bee;mee 
of ths @o*tlb}a
lssh of fu t-mrarns 66agrF ts tmtn t&lm tn uahn sr?ry ;,nsdac& thstnxtato rri.& & ratten ffikrf*l. l; ili-uur,*tisad f*& t&e ryIletmr,
.e r*"d that *s i'r€ea&m ersdnty H-d. il;i-tl*-6"* requtErs,jwtFs:ur€l sueh rs ,EftQspsr baab.rtr.-,;*k--"*1., *aT.*[ #**"t,. end ]eaas{' 'rxb&etg rqrrrrrry for"rr:d o963, i.ret -*b-r"u"rr rrnrnd backeta, p*ry1a1ai',Lcr llsrffi*?r tlli"s mlrld nst lcEegr tiplr s!11.}. ln aeHrg st*rsr rc*sd
,rirn& ;'rqdrcEn lps plueklrg ba*et ot€r E?re bea!,c *a4?1e1 b6f*r ffdiii*ntlleg uhtdt t&q lsarn eU *rfEn $rry l,raotlec on tba,,,fsducts j,n the
'i,,'Llxbtla* Ffilgsrc &ffi ?* e&e aqy *,tuduet stt*r tn* rglkri e*t*rl*L. T€i',:Ft&{ff Slutp 
-tfu1 t}rer* is rn ad .l"blcrra.l Etr"rres fEr ano&r€r ysEr **rrl.qg
.hl€tt seiactcd tlgtwa cro eds Lo.in{Fr-go trslrilrg ln aaklr€ ccrylteeicd
: t,w lrk i$:e!g*? ail,ls*l* slleh e* e*&, ele 1,;6sxg anA *q,Xav*.
To heq up vlt& t,ho t'mrd of t& aerket, aMgea er€ s& slth
',gerd te t&o pr.e&ct6 ln am rylJ$ue, ft:ue bsElibe Flry seif,-sufftelent,
ttre 43r13*hfi ls rfs Bp t* et€ fu tts mnklt. A3 tfre erd ef thc' cc*lrae,
tJre traf,pw bers to a*t f,er a* sxe#nat$s* & thy h*w bo€e
s*ee*ss$ilp ffi btlll k trprnd rd,tb * serttf,taste of prs*tdry rshtgh
xs d H6 C{fi*inl*E erd aklll ln ca*sffi. fu tru3nt&g sf
tltee* b}tfrd SryIdF pru@&e r* greater prcblm t&**r tiroas fr::ad l.n
ordlnnrf ceHls.
For thc tretnaes# thds pr&}effi Wtns xtran thay hsw flni.elwdlirclr tnef^hfu€r ttla !s is- wmssttm udt$r tdplr ebtl*tf to uaa tlreir
rrow\y aoArlld l&dIl in carntng thslr }lvlng" Ag tt€ 'floetraalon an ttro
*,,rkltfurg d prs&rste sf t&esa sarermr*era i.n botlt UP flut'a falrey
iorkahq*e66 funrry hwrurhsrs le aads la th* next ctrapterar & thsll
ilso h.P t$ ten€h $tt& thlg poet-tlralni*g i'robl'mr
f,la lp s &y},s d srp ertwr from t&s wrtre sf, rnttnn
Ilk6 thoe* ud fs bnelrri $*sts Fepef bet*B t"
Pef"€ & tb t#ip* dttdr &g8 not r'n&rEo sr\f chmga frw
i[a or{ggssl fuPe ead sltc.
()N' FTER III
{SiTA VAlrLf,t,*,{.ftn$[O$
pa'Xenes ?s}3frf *rhdrry xa* eatsbtrshed tn lijf3 d,tt! t&s
,,'i,rJeet!ss d 1'1Sg41nS ntt L* :ffirln+a,r&Slve *.etkrsa sry,fsJmwt fw tha
-i inJ cf8f,tffi *la ars:nebl"e io c-rrn uefur tJ,ylng ln *;.re eogp€t,ttlm.
- 
; ts en eatei}ll8Mt, xt,lch la rrmetlcnlng ea I e€m€Felel argsn!.aat^f,*
* tt grr+&r€ff,ry **11e Frerfuet* e$Hf, ?ren,ss €* ls.gt t€ k e*tfl*ap;:erttffir
;:lflirnrgh_tt hs S wt*qng tn nslettr€ of Hstticn, ,urrc$cn *\rrn;emor'
':'ur;nlaf furc!.hrt, Verctl&n -rlfnd *&r* ft9, n r,inL,a, ro rrs scrsffiLa srl,r
,"i t& 6hs SEAt@ s€tt€*!* In L\le nactton, ffie caiieu*rksrs els rtr**a
,. rr. Sisg€ @ hw kr tget.*?+* by t*ra &rm+y g?€Xsrir€ &nE{€. &epc!.iry ef t& ffiq lEto p crlds t&es sltb expcrl.eriw tn easHGFk.
,f,i*r a a *Slt Fitrtd of, ttmdrrlng 'Jrtdr tirqr h*se gainod enogh er.
:i,,:irl*f,is8 e$'cenfl&€ fn t}rd:r *Fsrkr tfr*f es6 t&ffi €ne{nlr*€ed to f1nrt
ap'',.1-cJf@t {akl&* nlfs stcp 6f fr nding &:lo;rryrt for ul6e 1s dup
i:y {*r* 
€ff*€fsls af t&e rmrks{hsf'. Thue ttr*l}e Hgtl k 't flc* fc'€ tlrsir*lnttg kt{Fs ta ths wt*Srry end then to th€ esrplqvrltqtt oq.rf,slds.
*trth t*rta trpc of Srw, ur csn f lnd enmg tjre csr avot{era
a nri,rsulFu d nar md old pt*ere, thosld wrhtre ane tJroaa uho sre not
-lbl"o to f ind eryl,oyuffit srtstd* or those utro & not lJlm to to r* a:t,8Xde
5::t prof# tb Arcft*red ltfoaf the r '.rketlf,p. Sryof thm h*vc bcn
r,t:l*ng thoFa Clnso t&s €rtuhap he9 bsEei setsbljiehod" Ccraeqrmtly,
t"ne" eni.ry rer*orc t; pnrtly lllndered W th€fr t:$EE&l8T boeeuce tho
n,r*bar *kqt*C dE ei& slsq sr &e vseenelea aYexlabl€.tdtlJ'elt ryi'^k
crostd d?€S ttpd old *#tkita he"s fsund oEpl'qwrt cmtcl{b. ttt t}rc
rroubla !fi th^Rf fledf;ry W;:loy,Eqqt! ts dlfflc:'rlt *net ssffig &cffi of t&e
e,tC imrkar t&ers ta !on*r* fael*rtg of unu{tlingns$s tp u6rh cnrf*1d*
thc rnrt&op. 
=-lb*o*d* t&r ffim &l old rcrhrn uoro arer the- Isec
rtll h€ t&r pgcsg[gelg of mtry of f,rodr sorkore frc tl* tg.slnlry
csttro" St!6-*-m I'r*bfg th*tt esuld fis't b{l a*}ved' btr xry- of wX'rgpld rmrkx te-&f6 ,a* for tpry 0g16r. lbe only elgsmetlw te ta ske;;g*$f tn-trg[ffi ffir us *n to bo *blc ta tobo ln mrt ucekers'
&it*? af lrgH r*or*erg brln1' L. tt* *. l ilrcb}ego Ttutf are
:r,tarye3ryr u- i* mklsg tm mtg*o lro*retn 'dlan cowparud *ith tho
nryorrmw,s nffirffi, -a-*ryr*r_k.trp ::roduetrsr n,f }*bsur rr$xrd
ii*sk&t1 a qqq rss1*ar ouf.t o*erfi*'g t'teosa * dqy srlle $l or'Tsflencod
nn' sen In.ss4do g plrcr.&, 
-n*r'-u dr$ferenes fui -ro&rot*an ls snusp$
hqf t*la irug"A*toe *iud-nuuffi;t*s' tu' th* ;iar* af th's Re-- tno'rkara *ri.t
nt!.so bn, t*c d#fgt*qq g" $1t!6'te!ton svsts ln tho wnrknhqr *n
fur the tffiI"r#"ffir--uil:3rat*" tc CInh. n tretuirng ;:la+e. 3t ,dll
umra!.Ig t*b e6wt m rytrre far tfta nes w;*srs to adgurt to rJre r*te ofi;-a*iir{q. &i; .*westouod mrkoran
*6-
ers d$f6eec { $e i:r0.rusLi{xl }r.ra rr; ef,fcst ffi! tba mss€
.,i,,:t ttro sg*ere wlvad us tn 
".;-;;"urn hb&* aE*t ef l,ro*ret'ffi.,'; ;'rsrt*btffi tbc uor*era s&rl b. t;l; I u**ro sqgs of o&s"s pe qryrtbs pioac Et"j?. preecSibrd ay tirrr f,poutire c€ffittta€ d ut€ HrB.
':,1 su*g*stt#e g^F pbebi5"q,tGrt;*tu,*y *rt,t ba r;I;rwd om tha:i.*ffi"F€a-ln sf &?t"d) x r,l.35l r!i.li, pr,,*:,i,*ss rstss vstued fF*
,:..s r€ tA.eo p* plm *warrg-o" 6r';;o;;;;il In t& r_orkehep,;':rker le gtta.f.*irrl l.rnber o!' r'xr'.rctt to fir.:ah in a day urd ttrs
. *;l.kgrC flnd tt dlff*c;tt i,. .,1, Lii:,o iir::T ihs rncnrnl of *mrey thet
:.,;l.;]' s{}uld rggnw ff{}c't&* 1.,1qag6 ju:,. *g,L,l ba rs&;rg<I ** ag ta ansllrs
.L L'rey reoei,se c F&as€ra.rlu jnanre lren ,li,ee ratc-ri-*A.Uiil ;-
'.' 
*: t}*el€ PSI tfu ryqkstcp ha* I'ls&d tirc Incemsf Srn &y et ,f1",3d] F*r
. .:.,.i'$t:r| f*f tJrere mu tgorfu irre i,ee.Liv* ef tiie i,*U** sf Jri6g6e Bkt
....:',:!-'SAI| {t3lf* ln s @:* .hu* r,*t-:;.€}E€}it; ef ;:le** fct* tA ngt, Ae-de ln
.l*Llcn t# *81, they o&r. . rc',jrcr. but, i, U"r,=r c!.rte ;rt r,nlnt-rlni.ns E FI?E€*n:
-L r.Jl{s Eg fGr teg. 
F.-'-'6  - sEffi'r
In gegornlo t-his &qid.t governx Sre pepsnt, *f r&G b*6ls Hler1r
,,,,;.;!l otirer rsrksl ng irel,ir jf tea furc(H, of tli* eqnaw,rkcrs tE
: c tl*l€R& eol.elgr err t&e 
' 
lees rat*ru uipn tJreee *+rkerE sanJ'd aot & cble
:-':-: G=r.fif 
€6b b*sauffi Ef, tfrE *.[os s:r€Ed *r: eahtrq irredu€t€ er $.^f, ttrrry ere
.st wtx*cra, tlrgy ars tiot at.i,g *-o rs,l.r: :-a r.ift" r'oclrcua they rnnt drrs
,..i: tltie fe.gMgt$m pleced orr tJte nur*bcr o.!l i.'rsc{rct"*} Ae bs e ry}st;*d l$ a
. o -herefCmr lt 1g tlseagsarlr tx., iiave s lruoic aaiafy trn edrlltlon t^er
.{!Lld: ratos ff thef uq's3 tc earri ii itdi,i$c*aL:,a fu:ccmg, tn sq}ll'Xrg wtth
,..-L ;rnctlwr &g rheltdgfed wrkehoJ.: i.rid tl:uri Lo;lrsi,r cost, of ;,roqlug-
, :,ii? lrlgtrer t&gr rflller *strbllshre iltgi. a16ssfcfir-81 tlrore ls 'Slfflctrlly
i.+ spefste nt s Broflt or et 3"eaat, te b* abJ.o to be {ieu*fi"rpperLlngri:r{s scn be Fe#t t"@ tfie faaf, thst aincc Xt's aatsbltahwttr &hc lot*-
ril;;l hss bm WeFBttr$ eb * Ioss. llrq doflelt lnstrrrad hnE been pald
'.,i tt;g ?&ltgx $amcletlcar of Llle ltlind. It' lc LLkely t*tst tha slstda
:,1 *alary fqffint to neu end oLd wrkcra i* partly rcEpsnnibl* for thl"s
',;,;,e of blg.itfg. It, ls nLjL sugl;eabd Ur:rt t*rte cyrlw otr nfiw r*orkErg
::,,er.tld b8 rffid b*& otlrr;r ste1,s ltas I'o b* tskm to'rt lnagt enke Liw
. r.';sl.q s€lf-Fuppc'=it"ng.
Ebe rc*ke5q snist be ae-ls to s&rtrd wr i$s om fee0 and et ttre
i':r1it bts€ bs g s6stre Lf qfqncmtg and no& ssflmt$S ths laf,t8r obJeo*
;ivs rfrlls *.id;elr€ tb f-ornpr, firo only aol;tlsn l" t* lnereaae aals.
..,,ils di,.d aet &Efu'fui tlrs psfe {*.Tl: rt rarg*d f,rc& a35rw0 ts
,l3oos$ to tas rljt g yoerar ofllv tn i@ and l@* have cal*6 rasshEd
,;rs ;^?affi ffi31f5qt f; ptbef yod"e aals* h*To rwsinsl leaE thatt t&et -
-;-*;fi-;'s-ffi.-Ut* *Ufu i' rxrrt' ;dir galas hiive Jeaiind to tlto
,..*frg;offi:d;f p th rxrrkshop L*,u iisr, b6sn sbLe svffi b,' tp sajf-
;r ,;;i,of;tlffi ,*ffi th.ta Ser-Se ef, sel"g, G;+xr Siit'i,'s Eelee irsve t* bs &E'*
;,r*lr t**,lr{gffi fsfa }! iJo* ['osg fs*rrsr 'l'hl* ia rraecsdsry in vlaw
';l t'lrs ftWs !$l} hl€fsg eg-t&u t'iryei1l.onti t'i&rr6iry 5a€ &eiJ"tey rd
r:,,:plff Feg re* && }lrgs$rt-r ttxl 'l(,r'ksitop sf;fera leoa ilq'u I'r
!6** algo re*6t*6a Je,,,rensetxrrf AiJ'*i'q:'nss sf l"3S'tXJ psr
,',ii;*r fffi # &3.S4re baPartxett*
' 
i,.i'r os*@n*nr6 te rryk bre x,ftx*r *rsr.r tr*tn ,6 b*tauao d t&e srrscg
,:rr:rn t&na suff b ri*sber e{ uerU,**}r*rng tirrr. ,i,hamf,om, ffir* and
":{irs' of t&s g$qwkas's llt?s ',c ue *orkek srr t**.tr' ara *s€ce.€ba * 
€r*t f,p;', v-rra.he f,rrd trf,l prc&{fLa ry **e*-:;ru^.- [f r&s *m,us& ,Frtrlr af tt*
"c::**lrsp *ryF Srytd, Lrrsn tu qs,*u risoyids rcr€ efrae[irclg l&ai lrriir{t of swtr'wt' md u:ireu5- .i,*esail i&o' f}.*s -r $r. cnnesntfura io,-:.:^t:lr qsr ard ';B m s-si.Ll eee fur tere nent chc'r€r, thc esrJltlon!:rF36 rrOffifC ncelly bc.r.r,es 6;a?;,rtd\f r
:ii: t r:ri t: :": !lili Llril* *
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tisforqxgea.txr ffu:.rau csEtS-led f'fis n*I$u raasd of
U{nte Vollc;,,lortts.top.
$t3g pkya e ,t*i::fura$L r*rt' }'n ilre lpfi{giiq{r atrrl it ls lteccssenf
fo6k [nto thr preEgnt uarketfu$ af tJ}e ,:nodrcLo ln tho xrri;triro;.
j',,r.:t?$ of &tst6l
31W i.;<vtrr,:tS tllel efe l,forbrr:CIrJ ln ttra u*rkrrrq: :ift .r'riitl:tnii
iO epptffiryf&l qlglrd ag tu];*un lli ;et l{l ?. ln t{nil'lo'': tc t}rr:n, 
-j'f ;lsa
: :r${hlegil ffi- rrattsn flrr:n*i,":rr i;uL t''rlg la hnltcrd 5'r n*'tstr*r' Iir thql
r.]a$!* t&ble tg a3go s;ir.'x|Il t,}ro clpou,nt of e.{ne ;,ri.l r"irro u:'ed lrl tir* i.tr{'$uc-
iiofi sf sw of thg lL*ng l;:ltte. itttl ffu$ rrr frro|ic 1;;:-kr1ri j"' i;r: :'{e.';iJrx
'rri.:,: kgl", Fllffi tlfg tAbie, ,r'* ::;.;i lrttti iJr]rL ln tjrrt ft*nU t:8n!* suC$t'Clln tftrf
,,fcl$[$&S ffitl$h Sen be [1rfi:u*6d mg:iL :rln a rury ;rre tfic IaOQur ruustj b;isk'rL
,;t*tltsreisldo€.{|gpurrgkig,,ihgl*ctt'lir{Xl'li;edlgeo.n}b:ukcLn,"tr.hi.je}f
;ile 1;rodr*t* oil-U*L fJ"*,i on Ui* t*uls ilerlf$xrl? tfigt r:'''tl llt:! 
"'rtl';llr'
i:r,,{l* bU& Wr}y Cff Speo!l'J'* of*gr'g" ;'r'$duuXtr;r' ;':foiiuets *+{:cf*iryi &o ::'t$*
t cxsggg+ apm*f*eatig'n ;'tuu*ni s prolrl€q t'o flw eavltl'ril'l*;ers 
'br'rsi:rr:':*'l sf
ilralr u&fdri;#;a ur.is-"oui,l ,ri$c rlr:';rir tlratr lny of i:rnor, :r.r;orir
;is€s 1th8 F*ffi,x-gn; *rg-r*ry*" u*i*i; ;*tr e:xarr5'!rs trf s;r'*r 1'rlo"i;,obsriith ryffifi t6 ths tr€ntr.5; *** ksstq*r t'!re kir'Eia F4:r:l'l:;r$l* t' i:: 
'tlt*;
f'li{s16tt tp ae,kst f'bs feilliu"-*' }"argth ctl'C# Li:;ken te lg:'kr'r rJ;;3'f,1:1r
,.tter Ar& pt*d$6t b$eerlsu OF Li,e il,if:isrg$& &$l{;\:trt uf "':::ir r,:i'.t"ori&l 'rt:*i;i
,_riii of t&g trntel**@ loaat*;,e gvorvad. fhs cei*! *i sii*"tl fur c:lr,a;r.ri'&ur
tr*der ;lPPwrd'x fffi ijidlsr#ffi
r,."' lgrgp tn s1*cr *nd f,urlb*r tha uorher bx* lo b* aar*ful ln auk$.n6 it
"i! ib6t tbl 're3n tAet cmrsoa on tlr rLn of &* egcrlng ta c*rc&r3$r
'.n 
j nlctl'r *atrsbulmd Ylth t&r orn$ rr.sa thp b*ar. ?ble tihe* tf*lri'"b rrfrrtea t€ t$r sBEFr qs gre&ro:r, rrnaa 
-rar*rt ef -geelalrs ai*r t*br 1* *sr b saplar:-eer$. ibi;-i; &-d ti. ;i;ats:-l t-b 5rrrirr tlalBt ef scavtag fu:wlse€r ia srs.a, ifr.--,b;L 1g
:,,*rh*r f,t Frru3#6 rl*b l*rgnr ptcw rrto 
,;1ryrc
So pr*fr*otlen cebcdrrle 1a **ren6ui! bofsrr cng orrter fn
:.',. o.sfvrd er s*cr erfur pa austogra harg b*** srce*?*d* &*e
,*;rcnrtt en t&| PEs&4st" i*a* pffid$i)'ta *!r,*,gli bs,v* *$r,:E**nt &en*
i;i,,rc,trybotli t&r JtnFr *rt pno'fuwd ln antlslp&tAon +f o*Srre, arrah se
:.*:31* p*€trr kgt e€ ti&€u* m*n& baEkc*t #*t prs&lo.te oiifee eEri
::elag erdrf;t{ oEs S* * rh*l* tr*3a b*xper b***,at *s$ €ds ee}g ,+be*
,uoh erd*rt tF? Flor*wc * ,lt*prim for th*q gs€ds rhs-& eFo ,*qilrr
:r+s*?€lag ie &n?em*** *eeelflst{os rl** ter6* b.re*d b**h** *s*
*\' : 5r r*tttF h&*. Fs*rb*tg *r* *ts s*is ln ndroner xhsn tnu r[e, s suatsmF bT brrn a*es*lfiri, zuEh *$ $entkr te FldS Spab fcr tht
,;rr1,pl,g 
€f Stbsus sEffiS blek*te"
tbo pse&aotlsa fu s.atlry eBree$, girreedb€Et g$g nenkt*:* .'-aifa
,::r{i &s lo e*rbl* t&c wh*re ts bg s&n*t*atlg oe*lgiod. ionitlssr xbrn
lrnclrptcgf, 
€rdm fer a ffa|*fn pr$€r&st *rrtrw*t ts bo {eltvored tttbl,a *
;eibp t&*a *&r wx*rrn &l*t to xErh *?es*t*s *d tb* rtq*: e*l *dJuetcC
ra,r*idlbfrl,t. hr reg*ri*lc ale plef s Fert 1* te* osbgilullag of
,:rcdugtfon. lss rnr gtcrtalr wnslr&d l,n &96) ltrt pliurrn ln tr,ia;r .i.
&LBLB ?
PiOs8CtIoF of SAffAF 0d;l ."1 * 1961
fEo&ue?E Bex Hatrnlel Pmduogtoa per perssnPAf ,t&J
Srun{ *ffi
























































'rte* t&* mttg *rrrws qardir* td! s** eg.,re!"flsg t&o* tlr€** otg ffi*!:r,r r&r!y'r.r@bl* ln t&e EheG+}irwl*r,,ilJ,r*tlg ta uq * . .rrg th$$? Hrr,: ,13{!s3 ffi k rattm fsfl"g t"-or*,oT€qoulttr$ xs dela ans tbuc
";=e-3rliq lus to b e{Juated tp euit ui" oo.,*l .r rattan tJrat, iE r*fti t" tha ata*rq* ra rltsa Ga$*sr les 
"&x *ril b* *rra Er t** $Drfusrfi s*ai.ir*ra era mg a*eh ru&tcn.F k*l -_ilr'fn n"ffi;it af i.-,rr&rsr*lqi.iir;i$ rrroblm Enn ba sotvsd rr stoct ilin,****q t€ irr€l*rs rcaerw fasr
.,r:rlod d:g 
€le frc& @,,16r *f ,rq.t **tiu tng sfrfve i.r! ge*
-_::I" r*g
r* t&$e ea*}e*ry., f&*re {s nc me r*e*tgncei ir€ t&* pqst af,:::,,:li-8mert * *ht 
€srysf sgesE*e €r4Fr;*U t* n ta&, i* @*g#ss&r fu
'''i:l'i'€llgP k$ pg al'dlmn an dl*tergraurw eh*rreL ts i3*ru[** ttg g*cxu*: riealg dlFe€g\f uttlr trie cnietmr rlrro nqy ug finel-l** o, ro
- ite*_ l *gc &Xe sflt *5 ture Nie-ssf[ t* lf*** ffircrgmra. 16 l,e1gay
.":.'J t&a @ k to relI d.lreeblg q,q qrb*W x&s sl**a &r pur"*fueee
''' i."s FFG€rgt*r &m* tR* $*e f fuld, €n Rgsrlrt*g$A 
€ 
eug,treffi sil t&* asr**
.::. Llet E€& e* tt* Ett€ii 
€{r(&€r *r$i,:rrte ntel ut*** end govummL
':;ai'x'rt&Eats' Q *f*Xn*f&g @f ita ;rru*rets t4 tta eua'tqerc tbe *mrketrry;itds arry w* gf tr*ngrsrtetis t&;! Lt; ha* t€ pry to d6L*wr t&e F1.6
,j:ret* td try t h rrtlrqif gerstreu or o$rer f$r* of tr:*ne-p,ort.
I l-tftorlgh tg fus lta cprgr m-Il lorrltre, uhese *rs used H*Bls/ b cleljrerI rortretil to orgtceaffi fn IpS elg. SssstJ.ms Brs prducts rrs ;rlaked
.r, &6 tlt* xoaWlap W tb* euotwra t&wsolvst. flrseo tranap,ort clmrges
:frti.jh sre g#€d te t&e prtcea of tlrc trrox&rCIts arr,y t'sr.ts e iint,t&r$ frotcr
.,is LQ tlt* go@o ef ttra eerket khJ"ch tfte workgtror,, can eat;qlfr ;J,sh j.:ncreaso
r;i*tnnce, t&* fftirt $ltJ bc thc trnaE;ort dl.rg6a rnd thur tJre lii6her will
*{r t}re t€tdl pr& t&*t d}re suetswr }*c to pgr lhorcf,om inEs€**d ofi,rrlerltg fr,* Ste xork&q1r eusterg f;vw s.tt oJ Fr:rak egy fl,nd lt
r::d[sp s]ryr t€ ff*r Xt frw iwe].ers ne;rr6r to thcSr }Laeee. liu*+;Ferr
,i f tho *rcrkuh** cry r*&tc* eoct cf ;,r.ochtcLton srft'l.elentfy t,o abmrb
:',,,,.F1 of tFgr tranE4rsr'& ohnrge, thm tJnerre tE n cliance sf rinereea:Lnt,, tlrt
:r.!'i-'s of ltp nrhct to tncl,uds otlr*r stetea tE uslln Aa cu uhe mcnant,
,i:rlstr{fiart m&Atde Pemh er* Ll"alt*d satnldr ts Ku*la i.*rnprrr
rAltl,Ii 3
$.ec F$,ft:;lu*.i, * 19* 5
Iyf ef 0are
t'ktre Caf!€

















i'lnsheggr spflrt f,re ur{g i$t'it*, ol.}iar est;;t*cs *l;;,ie ecn6;;,;ra&tver;r. wR: :'r:'ehese* r$: rtrie swbi€r serfr ilil-il 
.-.1rjre,'lin..,i ti;. l+*,;i. of s,,rn r,:iiln*ri.. :,r.rfrt*F gt' satat€a pur€D.afu,g 
,"o.nrarr, t.rrg L,l._ *"**.o,
Cer
:,r-e ,.,(l*s 
:*:.H:"J"?:iT'-:T :;:ff"ril-r;*11xff'";.,',i,r &t reil. ib ein 
€u$L(&flrs are !
r i::;n: rpufi anci t&adr s'ffhss*e aFe i';*,Fri.,' K-:3*.'ffi**i;Hff ffi*;'i':;;e1ii haabt *lryu*I ury. r,rsdff *r* -**,rrl, ;p,r ,.ul*rar ;*iL{ rir;r rCIri ir::#' !*s*f $sffire gf ttutgg elJ*t r* nre ,,**.Lafs us r:rrs -*ior* .*rirri;t rfrrt*r tJta
.,:;r.:'t:.p;.ro*. l$r.*h*seg tt* rntldfr fsri.,.,"r**i."'io,J'*oouJ";ilirslr$$€ e;f roa4.''' rtffta m Lis per'*- ef -.is irL'ioFs ftnB of ..uLrr;rr rrFysrr'ffint and




-llr.,- 1",,.#"-;;; "il; ,.i1; 1t_r: :' ily',-
':r'';'i= i'i' Fl$gl* i*lryrr. Xh*rr tiJr*rie,r{qg ars Esssoiisi.! ir; r:;}-Lirysr ?trer:r' i.;*f fltElnXY tJt ,kWr,ref ,turr1 tfu goc;s ;!}g rieqig,st, r*isg{il*F frrlcli +,fe:";i't x*r t&'e rrek**p ti&l'" *lren ugtrgre for qlrgr*: a**v i-"rqe*!:r*d* !r: EI:ii:r::b€. S5.',SS*; t*tC WiA F-:f&dtri-.tg rlFrr€:t-*d *{.€ iE&ri* r:L 6q411;e S+E{. ag:Ll;r,i;*l
'-"r'':':- lra i{eat€ pg*}*f b**bi, ilgryl;..'s,r1" tr*,ru*r,, *ri*,i;.r.rlik* t!.rlr fir^g& *r:i u,:cor;jI:"'i'"rt,{F gf, eugt rg gtrigtr .',lf€ha$€ nqini.i'rr}ut}tJ. c&Rr:;:r.;iiarii,s }lke
:",,.;.r'r;*lr lorr$d be*ets" ,glUi t&+se cr:sEimsre, l,{ra a*ili,t;j.r,r ,r:u:i; lx vlg:lnr&
,i.'*::.i(i uleir Wr*fu*s€g lrr ocusr uo mErnualn :tlre rel*r-:+ner.ii-. <r
Prtvnto anesafrun$r :lhe ohlef c::jur,rlt€r$ ji€Fr src1 ,clra'k
ri. :,hrb $rtwfuif: iihrir" rliair ;irrrdr;reo iu co.n::i:i'i: Li..v(!\: srn&rLi q6;,vteeo m*tnly 6f Fsrxr,"
r,: trlld rest*n etril cfl8,ar8.
calto ltfo,*tlctg liks i';f,:ss b*alr,:t, ie*ci:r
'.,itst ffw ttre lbwr o&ter o*ctdssre;rir;.Lu,-i* $€ir$€'l$ *nrr n*mtxrs ot
.iit, lr,tblic dra ES&r ffstusnb TrrtlLS lsi tJr* ur-rrk"riiu;;" rier,.;e,vt;r, Ltx3ig. [itrf;-
'.+*i:.r; ta ffidy $*Eet[ ln mrxrnE nncl ii*gn r;rri J'r]trru a l:rli1i:;.,rirt r;I taru tot;rl
)
', I ',e
If O$paftgOrr ig ritgde rltl'X:il ijrB ei}rvtf i;LrcL,:r-}'r:i? CIf' trrrj*t-mgr,g,
,::p 1'r61r,6Errfflnt, dal,rertn*lrt,.B r'nt'"-'r urry i'Lf''1r::l'i, r,llt'{*i:.ii;r!1", ,:ib}t r:iirnr:rqi;:L
,::.*,1;lpisstig6g ln fia{rffid pl*Ce. In is?tle 5ls Lj.l;}*rd ilirr rtrjnr jtan* Lii.rt
,::nii lrroducod sed *old 'ln 1q65 d,t*r thcir *atimlted tt:t"al v&l:rr:. fn tlre
r'+:inrl csng WttOn, the labqrr rornd hn*k*t .f,+lttlt 1,** .:rrr,i,i*t i;ith tlie
.r..,,,.1'it{:$t 
"gAlA dtt! tif'r*$ pLnCes Vel1rgal .g ,ir'1r;j'i-':,.,* .lx,llc:lii L:r(: j;i:,r"c:S
,=,..,;;:r-,r!! of labauf f*tgrqj naakerr, 1'h*; ,a;: {l ;!'i ':'i i:; .Ljlir tJ}r'-r91 r:'r,}J:i;'L l*iti: t;'fl€
;l;i5{t Oll i*L6 ptACeA g$IUed et,';Aril-l.ij,i. ,i!i t,irf qlteiil,f* cJ"} '';ir-ro{Ie
r"ire'hqg& gAIttry;rr*&lCf llr'laSto /r!'t'r u*;k+*;'.*;,illi Al1{,r.;:ldl'; ic 3!lje'l
:atle$s vs1rted *E i;jrgtis1r,ir Slls *ccslrtir*u* l*.;t" L:rre* r'*;.:i"t*;t' ;1= iitql
r,'l!i.nl SS}JF$ $g g}g Qgl[!!g fi8ne r5gct'lrJt:lr t'hl [l:x: "llu-Lt"t *la '!''lnl' Lh*rt'
i.,.::i,nd safi{ ggtnffi cryttribtrtdad nor* *ai*s u.;$r cerlLro ciiil :;r:e'ticrt
.i.,,,ir /or59S pi*Aee VA.Lu*fi *&;i'fr*Jt"iii;:i3'.f;*li,fl$l;lr"L*.J Iter':*xli'r 1";'rltrtxl
,;, :, rril.1:1**r1} t* &he $gn$N ssn$ i'rixlurrLs'
::.,,r; or* *y-ffiff trya m&roira H{t& xrriair Lbe o,*r'ksf;o1 $btmi-na or,.rars





'''r]41' I$ ht& Of tfttl;* elrpf"$r !&{,,'.::r}r:.,.,o;, Liitr..4t};" trttr,.r !'llt!su se*ile
" 
i'L* ilf'{is k-:tu?ittrg Lini;=''sqr,.,r*.*1,,ir1*,:,i* r;g'Li*ii. g,ri-!61€$ r"fi,f ttr*:...i.i\.; i$&r' If i.tg bittj r* sr:c;.:1*1;rfql,fn t;irri i,.re ;Jors.stigi; *l,.lf be in*
:'i''!i''ii'l' t$*t fer- tJte cocLr4'^ i{+ltre urru ll.rn ei.rirr.iGfflrrri l.;ill sbLlin cef&;rj,*
:,"']i1r'i4fu; frmr t*ru rycrkai:B *t,'3y. r.*t'ro Lhn''c.r* Fis:, *tt-j. tftw Efitt*
,-,'.rf,* *f fOfeASt ttfe airrryr*t 
',,,h:,:h tirt;i.r:,ifar i;lti *U*t, f*r Ui.rF fle*e
-:r!:..''.+r &nd ge&g&i3& ttg ptrt ret"e ** *.:*1 it r:c tJt=t" rir*f:rtrr€f t*re ff,ml
"j:'1=€ tJra *rsreta &rrlrH tlt* y*=r' i.irare l.s;.r3-r+o*{-r;r *?.eek of ,.:**ii
,.'.''rh,;cLp EEld SO Ssn Errp'ly ia;rk"irrtly Or lrnVg []re l*aaf rir;'rny in d*l_iv!1{,i"r
:':...|i,:1 Stieh flrUtrutrC, *re f*fe r,,i:J Ii-,cil &Ilrl ,i6;.,st.LA*mLil:.;n.isr 1.l-i*.]
: sr,qy of kfgoe.
tb) 4gggq:9l**r .ri+rt*ut itrn.igrr Ttre curil.sn$rs cor"rcern*er
.,,r,,ri !R ordam f ru;nir* r ;j t;hen lf r,in r€
,": ::L+ck tn t*re nerk8hul;, ei**liva:; is rmrte at nnce. fu- ngto trrsr t&ere
.-'. bs a .d**A$" Ef e ""reek ar Lrru for Uro ;'3gai.u*Lg txr 6u nl{de. 'rhis
'','e" $l' ordgr €<reeg Hn:in\.' frep $o&sel satli*rr dgnlene ln i,,ch * uauall;,
,:i,".ir eltfitt,t&&ff trave pJ,cs6.r mtr 
'"rri.l€n f.'ro& tben hlt lt ic not, avt,il-ebl,e
.,:,::;ock gnd ao ttrEy (uog,Ierrl t"]m to t:;t r*urkdio,, l'otr $ur'i;.ly. r!cr'e,
...:;,ili gholr Wy ect *8 nl.iedlu.r€r hr& tjen ndt ln ntriet i;crtr *.i.'Lh* iicrri.
:'ri:Ll$ft1, tlloge r€tfii1 s,lol.ig nw tllve er.,ie.'s Litn'urirt;ut t*tt;r is*,rf ix,:t, r,t
; .,:,r,:,;'; ord€ra EFs &'Ce on\' at ce. L,i,l,.li ;1;c of l"!i+ ;c..x, 3.iq:lr i$ thoGG
'',i' ;11.r':!iraf tlegk*t, frcu rifir.:i'tnctrt*L :t,Lci'elr i;, ii,.ni-& :,'*!Q/ui'r -.,{, Ar(j
,,,i:t,.1 ," !ft,16t in ihpOffirtx*C"i Ir; L,.1, ".:.,:$ i.i,] i;,Xrt.:.i; i"l; i{,,i;.i ir,:;'L ia:i' :,:I'.i:*
: f,tg 'tai&B fti. fuCeiV...t ,, 'f --:uJ 3 u.,:- .
.Ifn Teble 4 i:i l-..u': i U.- i,ry()r' \:r;:;t :'K:r3 q{ L l[:'fc l'€t:tl t:J
: ::r u..irr *CA"kSllOp i:l i"l;j' 1fi*; il;:.:; 1* ',.''r' ei-rf i- 'l b:' *:ilar(';'i.:'';'l'lir":r
i^*i
lrr*t
.l'rlrtgt"sEl 'ill*rf$ ;ipg *n'L;'i 5 k:i;)v*:i'rl:rr; "t.tllj,t'l:l',.: bu Irttrl Urt'
,,,i:.i,ioj.,o EtffEig-r-r,.*rorrt# r;-n,u :r*lde {.rf yrugli.ii €*trr*:: -!,):i'Lill.1irl-.l. ;}s{ao
i.il:.r;ill *l;qi*tdtH **FS agf*{}qd,ii'irsrril ,t:tLii ;: ''131fi;r;''; t'+i;'r"*i' 
:'i;i': i:' '.' r':i;} i':i'tlFJ
:'i;':l ?r;sk&$x ;:urcdli'{{P{{ *'ril'i l.:iiri{i ili t}{:r"***l''o.'r" u:l*l'i tht}t'i(:} 
;'i;:i:'i'vi'fies'
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s*3as regrd of Stni;a velt,sY irorkehog'{}u otI Sospf,Xed Srum
-lS-
;r,i: rj;tlef r{tmey eatrners b*,r,q l*tbarir fi;trfld baeket| rr.l.-rnd satra purgkle,
''r'r-'r.':,r,irr irsslmt, pluckS"ng and uaata :,El er tirrHkat 1uoh, urtly trrcplr uagket,.
Xn I'Ebl,e 6 i"6 shs*€t *r* si*It,,a f*;r:re fer ttre y€er 1gS3, riom*
,s,j,;,1ii!ir about *alea setXd be urtitO trotx*6*r: fi6f and Llro yc*r* bock in
:. .:':i. ihe st#lkfnig bhlry lc t&et" trcrvy nel!*nce trs 
';lacerj 
m asl*s ef
...rj:1u i,r*thte&& Feds by rotrltrl earte etx*ri;tle lr-r l?63, bet ee y€*,rs;l:-lgr!ed
1 l*ii5, tJte g*I*g frffi t$tft aantrs Bf,sl:r +,nii r:oaRd bqn* 5rrodr*ta aro
:.,,.i;i: i:(lntrscstl.ng tn nu*er ehd ve.lurr, j,t 
"nufu bc iistt€r if t&trg {.ahea
.._ 
,r,ai.-: i:i5,L*dxlt :;t!,f rl*erueet ln ggle *r* fqrrnri ccns rrugt ion to eaw$eng*te
:.,,- t:ylcl;'s':I.6ln t&g *qBttrg sesre 1'rodrcts. ,;fui 3 st:*rir t.'roduct* oJ.
;:,i:!;i t:sn€ haw 4[6sfit:r6€d mroh tn ]Q6S ulron c@psred r*tth 1q63 ftgune.
.:,,,: i,:,,.rei{ss ln eentrc s6ne prcfuet*a irr 1?65 !e nat eno'tgk to eowpwrsate
:.::- :"iis d*erse*a l-n tlw re:frd se!!* pre*r*ts t* rxke &e tc'tsl acl€ ln
.,,,, ; 
"i.rsraf €€€e €qu*I t6 5!63 f*gerer l?{3 seb e amsunts ts 't},::rgm"m
.,.., i.tr tn lA65 i€ amg:ted *r:L9 As :;.1S'?S*"J{;. ftre it;rru f+r 19b5 h+s
,,:r:.,r;r; u*tl tJ:g egffi lercL for t&e 1960" ther*fors ''ds ftsrri t*r;;.t the es},* of
,.,::, :.r.llilucts f,n Sre *€kslroF treg ne$ ned* crgfi Frogre$s e$d el\Xc gcnrld
1;:.: "r ] Bf+rtlaap tS bat& the *rorksh€F cnd t&s osnemrk{srsl. fo *chlsYe tt
,:,,i.:{:i;!Y€ ef p.:lqsf,dtng gploymnt t€ ?he eanei{€ksrsr esk neB t€
." :,:.l.i.:tlie suf,fL*l*ntlg ss eg to bs &1o f,$ offsr fJrgnp e*r rlnd also for
- 
,":, r:dTl 1rs.lnt€lg31nogo Srrt at preaent, tJre rr,rgber of dclrkarc h€'8 alreac{y
. ': ,iircd * ilol$tr "*rarE aale th*t sec sada 1*gt ;i'ear Ls not enrugih to lre*p
, );;*.r: fr.r.$; wl}cy€d. l?&ens.f,me lf bho trend of ttra sale tn the workahop
,.:r;ii!j.nu€s not tg lnEr€eaa nlff,tetentltr, theit ttre i*ork*rcp rleilld not be
:,,1,-, ts offof crf &,:".Fs eruployaert fer thg ganeucrkel'8. Aa at ,:rari€!}tr
i :.,. of ttie canomrksrg dro flntah trnjlt.i$g {rt tire 'iunroy tralniry
i,.irre havc t^o fl$d tAolr ornr Llficli]rood by belr4; ;ror*era ort t"]rctr own.
16 {ry1rgrrs t5e cttrrntion, Ure *orkelrap sho.lu t:x;anct ss,lw rc
:',; ,:re$gtlt CUAtkr,g end tP neu cust€lFtr8. Ssvorn$nt *opartaeuts l$
:rI ro.dn8 qf pcfsl *otlld b€ erremg*gsd to purdraee tiretr rarlrrlffieilta
,-i..{;a r,lre uotrkrhq. g5e prorlgst€ of t}r* ,prk$lo5' *ih-rclr &re eo{rii'nrabl"e t'o
:;,:i-.,.' tn.,ruelti!''"oud f,riaoa coqrld be rtlstrlbut€{t t}u'*ui;houf i'ersk sr st
i;.;iib tn tbo noer&y t€'dffi -"*w tlre roleil ahops ilenllrrg tn grwery md
.',.li;*"r prosiet6 to lncrsa6s g{d,ss. 5elax to est4fe* hsve b848r rllg*
,;r,: olntlr€ *t leo,at $lth rqcrd to the nusrb"r of eslatas t&at' the r';orkghi''
rrj.! *{t}rn dT*41-rnry E uet"t68 ilirrchsr*ed thelr rtrrilrlrcn*nt$ frw
,,,i;:, .,Jr;rkglrOp. 
--I""t*ri* 
*"itri* astlve s;r}*:@cn shoul.l bc emirl'oyeci' At
r..r.l1iirnt, the men6gef algO f,Of*fg tlre trrOct of e galeggslt' tlhcre sfuoulcr bo
, :.*ilo&ss to ffi-Wn*X of ttre E*ri{st, suctr a8 the rct'al'Icrs and eetet'es'
i,j+ fl8r&$Isr sand.d psr'lorP tlro eal$men uork aleo trn *<t'*itlon te hlx
,,r:r ricity &s senaser of tae ."1*it::ry - P:l tiii* courLl bs ltu*lleti ttt
ir.;::.iririr 
'evel 
of; iet€e l{ke sutimttti:rg t,err'Iere' i'roguct schedullrU should
:..;r; sflc{xrt}r}S. kt4tr fn ur":iid of, rltt'en. Er}rould not be eLlov:ed Lo slo$
'r;'l:ri i':ro(hlctl.ocl. Etrlen u* *frf*ta earll'er' Eould be *stli{:icd b';;'" inerea*
::,1-::::1 e*$b purchas€ of r*tt*ito-*oruo* *lao'r{"t$el'v6 "for g:eriod &trfu:g
.,;r l-,*;jed #"f"ol cf frcs}t suF;,L}'r
frrustlreq*Jerat34rt"t*9q5tuq-tltuworkahoi:i3ssesuree
li:i, *fi{;l*rent, fsr t&e c*ns*"[*u and s Uane}tt n<rt' a bUrdan t'o t&
rla;*osn asmoatetlsn sf, tfr* Eifn,f !u to il':crcrasa ssles end 
tS*.e is iffitlch
, 'r <t -ri ..r,-- a * ,j' l,* 
"l d:iltli;r* ln tAi,e.
.*n<+l-*ffi




: tF., r rJ:.1rL)
AE tm h*va not"lscd i.n t*l* Ixat s"irnl:'t*r, trrc ehanepa ef ftnd*
:. xritr:.loFWt fn t&e Kinte Yatlsy xorkar:q: qrra lase t&EJr @fgr,wain&g
,,:i:::..1",-{i the m&f Af ttef&*nA r*o-rktng 3n tAr* cs-!c ewt!*rn lE a}rsc&' p€r€
.',,,: rllilt t,ba Aele cottld Bilp'iff{"" Ehu* t&s eoope qf, t&e H+ri{*1t4r bofuqg
, .:.,i'ir-*+? af crylryWqt fer the blind eqn€lrcrhere. tr gH,E aL ;irees*t.
is nrt b'ett+r to find lt, ix (4)sa ery€gltio{t drLh r&e atghtcd uru"Lcrs
':::;i.,.!e th-e wg**h@* Thie ic sora+'eir*:n tryin.: tr.r tird eE:loymnL fui
, , ',;3n'p*gf1si.-: kEF.s€ the neulg **ral*ed xork*re ere leeieitig brltA" 1B
':':,:,:r1€tce 
€nd gk5.l1. Sget: *i*rr the *rksfgy: tnos t* rar:d ery1*3wt
,' 
.i t;s asr€Fig*e&rl bffirk€rg, *t fa*ss dll"fisilt,r End nag not k€n
':ir.:::s*r:. !n mr{i* Gtsa$r l{},rgn tne gane*ork*r* t*mEslpse ffiy t& eio t"itelt
,'i:,u:i csn rot hg're for n.r':y tret,ter regtrlt. T?rrrn rnsnf of tjne ul,nd *ite
',. :: }r:€n trslned h*ve ns shpro to trrrn ts but tp b* Hi;rkers on teierS.r'
, ;.r.*s"tF.tr th*t !'c ts n&e snd eelI pra&:eto b:r l&er*elnea.
r.rw t&s bog*nntng otl t6* forrurtion of, 1fie ilurney iraXnlng
,i,.,i,r80 there srlts s lar€e nss*er of' tAam vrto haYe not gu'l€ to uork ln
, ,,,' iiolkehry !.n Ftnta eit&rer for tha abaw resstrr or for tlt€ reason
,, ::.," thcXr ulah t,gt h on tiheXr oi'nr Arcnmd l(uo.h lunpur to€ scri f fu;d
,.',,,t-, liO trOret*oflgtfs * 3sB& Of, sb@ }tvu ln $urqe! "'qy lies {l';i;{* and
,,.: i:r ffrqs&& vtltage. s@ of ttrcn profer to grexrp cso&g tlrel'r Jlellour
::::;i. iJrrXtc * *r;bgr af thon heys ci,st€ fr(Jft outgl";ia i:ildi,Ja iditli,llf froni
,:rli:,rn, tfudgh, end SfWrgg&rrur Att€f fscoiVt"il t&sir training iri t&e
::."!rilll tr*tn*g C€lt*lg t&*y H8llg DeCk to trlet:i hrm E€idllsr &tt thsnt
:,..,:;:r: thsy f6tdA tlmg fie ElErbt for r*rLuEri i./I-ouuci;a ie-snreil etidilEl6
,. : ::t ;ttos. $o t*re;. cffi lmtt Eabtl6 J"n i;;els .*it4.r'rr, t1g$$risg llel1,t
, 1;.11.,f i.l"i.nE t# ttte*g, ti* narkat, le bi,gger and .fr:ri*:er, rax uetcrialsj,,ir ilc ohtalnod at ehc*psr prlea th;n fu *eir noffi t*cusa. l'lrls rruntl
-. ;rt*.*irq beok fn K16f; her,ur tias not iren. nnrell 1'-&o', early lerioo
,. ;,i:..* nst"Eblxgtwrt of tlra &r*in1;r5 cenlre bub 'teter;"r there iras i.}€eil
,.;i ,.:t4t1€*sing rllrabgr of, thw Lralneaa wrtg llsvs conrl:)'eu*d tJruir t'r'*iriini;
rii: irfrg ahaogs to atry hem rlire-ct\y witftout B"Br rei;umring to tireir limm
.,,i,;,:,,r,fi;o fimen thla totrdoncy lra8 lrraiens€d the ilurrtuer of *ire ltome''lclri<*r:s
,,,,.Ii+ ;,-nd. hsg6e Eset 6ssr poblelns tlrat the*lE fiWtmrkers mJ4ih& hsv€'
These h r*orkerg 6sm t&elr livfu:g by tuer'{r€ ratt'sn :roducle
'::.i;relltfiwsroundKuelsl"ry*endi'etalingJnye'theydS'fl'erfron
'-"';": ciln€ Fsrksrs ln tlre Kfnta ?ellsy ;{orkshop f'ir ttrs 8tr14s t'trat t'h:'' 
ar€
,,,' 1ftFffsglggf the pfker* gltd tlhe eellst's iilld' tie;:ffitdnnX 6girL:' on bhe
:.'::r.E!* frm t&ls eale ror t'rr. Jlr 
"itv*tlttoce' 
'fher &*nda felley rsri(ers
*ltl-
:.ri:Lt(] e&rnerg g?d efs lt$t 6E6ggft,rsd rElt& ttr* ,eals or &aeg€ffiint andir *;rft;i.W soEe8s in blrs fEr* sf dsllf or wrurly uoger" fhr eennta€.l
.,J*m '*hich Srss hwrerkErE ere t* f*clrrg t+ t*re **fftoltty af flndlr,r:
;.,:,i,;r:rs for thalr grro$rrct+. Hsre ss shal+ *gnsj.ue tJre efllaai r&lelr
,; 
';ifficttLby haa m V8rls{l6 fifqrssg* of thelr mrkatlng sf t11r re"bten
.--,Sri*l
T,be hwssf;kera r:rrr*heae tii*Ier
'. j,,:fS 
.';: $*fl&&! lj+rsi l::: ;,,:ral$ i*:,. r.rJf;r
r;,;:,: ,'ji;l;i'"3 i o
f*iid tsii.t€ri+:"f farr:lfirefr& l'rgm
i?rri trt:,.r,if c6ti61r'r;Lg i.i$$ Qtrt4liried
b) A e*rttl,$ ttrrd:qr of irm*s*rk*re livlry in a sal& *rss
,,. 
.:,,,.:ether t&rF*r *"e€rl.lffigt$ fg{r * ,r-e'r€o:r srxl or&r in inr; astc}-unt 
-
,,,1, i.:i:pli-*f* I"* ttils sa#, gtr*e the eftler lx :i-n i:,r;;e qlr,xnLtt?r ths
-r:i,,,,r,,leiXre:x tbe rsw ngteifurl t* i&e plisdi oJ t* vair lr:ai'ir$&o af tire
-'7.::rs taklng tbe rnatfrrtaL :1sae u; furemseive8'
fue a4yantages of tix, F+$,trId lffi*t;$l are *.,ltitilJ5r '{!.Ui t'ha
:',r...,,t;;i( of 1:fge-qtt*futry of nntarlal, pr{co hd'1} k re+ise*d' }':;rt&ef,
,i i i:*&€rcrko1.g JO not, have to inclrr- &e *1'1ig:rltf end co6t' o1' brin6-
, , 
-+rl:8 rstsrlal flta tha ebop tn thelr hryr:gsil. ttila |e b€cs''ts€ thc
r- j,r.salcr tE nry H.fitir,€ ts de].!v"er i,be B*t*rta1 ulth lrXs oun van slnce
.,i lri::rr.Bt f" l""g;;-=*ri* tni;-grslF tcget&er, tbese rroretrorkers fcra
" 'r." '-ni€l. barg*i'n:-rtg !'oder tJrali-;'hd tlre; purciuise 9si'r*filtxltur it'Ere'
::i:is L:,'€ ;f u;ftfuiry ;i."u rsatsrai a':':'e''r:d '€ ,'f,asLir*d* 
i;Lt
t .,,t Slf,,:nflm iS nOUr ffist Of thg'ul;f *relf fr''ld S&tr*flal fv4i:'r-f${;rel'L




,i,.,i: $*Le sf esemtJf f1n1*rtu* pro&rebe'..1t" -t1.j:1+rd i'r'J r'ire''e tg
::;:r;:,i.:: :,b:e il; & or*.'ilr'*tt*r ,ill" -k H{!ffi5':'!!tr "if L:s eaie
,r.,;ri:iri:^6, ur;-ths stotk &f f:;nirqhed ero*rcE8 ',,1i.:- r:xLs :;;" ** eo
,r; ,,r.,,,:l.,::tL Cf ;}fOSU8?rg t6 be ga*e iA 1;it: c$Ritql l::lr:!C'j ;;:'::;!'j 
lrrs ir::'i*
, ,, i,'r*;j-se tl:o req'*lr#lt af, tlie r;:'!t*r" ;;vaii*biiib;': oi" xl'*'"*1rt
..,;,..ii'r al^so lnflueog*e p'*rob*su of ras xeteri'atrs' 'llere-':.e 
:r'L'r'""
...:,,,.i::: ,r:'ri.igil *re qaetp @}ry '*l'eg-q'rdercrd'c'l't":ie *'r!?:.fi{trri iiit'$ Li3";:: '"r?ir*
'-i,. 
'r1wn ?bse la e;eei€l ";'t1 '**o -li:f -*t*f,it*t 
r€ii:lilrtffent *iri iie
,.:-:,.;r ;has ,:et*sl eBd gp eQr€ 'm*ld ue 1,rc111**dr I 
'l'{:ti 
:}ui*o ;'r4tird
,, e iii€ ssLL sffiet af ;'rd** ii*:t iieve bdn s*.xjt G;*' e*nt*$
',"''J';.":'Fend af fst'tds t6[rds ;-k Likerot**' l{fr:rr;:i't:e ii6:'ri: cf 
r**-:
'r,r-r.t'i.':}. :,r,,n*b**d e.',r{:rg * *** is ;rva:'l't1}e as :l: :l:i*t 
{'Nf i;i!j'
',:.:-; l,. ke5:,&a tbs EsJxl tt'ir:#iu'u rE bnet ti;€ ::#;;*r:klrig 
s&:; 
'':+t'
*lt A bw**+fk* e#:3 tn a r;,tte** si:s': *ilic*r GEr-i;l i.n rett*r
,;;,.,,i. pl*€€fl al! {i?". €f **Pq. kte sit€i--, 1l: 1-,i.}l.z.l *rdera frtx* * '';ho}.gx
.:rrii :ft€tr a rreek bhe hffi'cfirker c'FHFis rnrl gei" g*s i'L frrp tlt+
*i$-
,.i'r i.,i,Ful *ffi g af lefg* rri:rr*i*uql e* ri.-{i6tr6$ Sfr G&n ninta Vrutley
..;.'.,sirr.{r u$ l:ryr*i ryJfFffimb tp oOe.,nr*tlFol*, a@;ltr. itrgg wlsne ooe}
' r.r* €t€t€fr& te-qansa@S lalAer ; r*lrioere llke &rre r*rHtrq, st.*nd
i.. iii.iri* Ehc ktdlt, tbet l"e etari*e.i h- ;.:,,.in!..1,,$ tft* relr:rrudt, 
"r
. 
':1::ill F:rEb*-.T ffi hffiffirer*grg snilnu i:r&re€Lyes ,#irl'.J-n*t.Mtp tjne xafber,,. r f'r:!g t* gr:ge ee tlmrc als, *lw in*lv* Brurenes€:ra, lhr,,ig
..,:. .,f t{te gil$d?lH:S*g€s test' t&w hmin:rkE.r* ll*ve t*r f*ce {e &lp ful-
. .-iity of Mrsing eet sf rnr* nr-todrl, eo awh es r$3,t d a lsrge
'.,,:,,.:19:61i"" ttrlg ls &re te teetf veqy rs!:Fe of @rg sspsrats ffistt: :er? and mS er conbsnsi 6s.
er:rcs of rett*tt prtrehase* rk;.**d *t* tJ€ i:rdu*&* s€d€r
,.i'i, ciuinf *te !s ;6r@ c€n& ef stwa t0, lA % :$. Xhl$ 3e kcauao
.. -l r,lte l'sdscts m,.,,rrc l^4' thc hffiv"'rk€re ntr." orf, rrntre eBnc vu,riet; t
t.,',, ,.,i"*ls i€:.;{ff k,ek*$u e-k ts*y. 5#,ti$e*g .::et#rr*d s€'r'te sese le
:,.:ti.i :.:,1:if€h,as€d. frtu bgg le rt*+d i"i c.sktn€i '=,e;lgta i!i: tr b*cketn Jegk
i-' 
-i +tffilctttw*ag c'f, tl*t @ir34' }.Mtl mcunt ef r"::stc certe ie l;ctghg
,-, ;,+* [Est]ty ,prru*fuets f$b X#e-t$ rcrmd bnakot, sxi.r*r rrtB uf rr:'ltrd +*ns
, ,:ri::.;:1,.,i, *,g'*& W qqq, ,Th.e 9*1:'. rltnC set!€ bo::ght le crf s?=*I3 Ll'*
,,,, .'ll,-rekiag f@ hffid}€ sf e*rkst *aake?e"
i]w Fegt@rt'b fsr t&wgg fa.'{ keter'tsLg nre rqr$a fu: casb" sl:l&
,. 
...i:tain€d fur5i 16s sfr,ts of rtttsn 1rr*&r*ta. &.! Iraltsellt, Elrere.ls r'o,
':'"i*,',Lt1ir t:,;:q9-trrig f r ttis*s r** .lut*i:-.'f*-1s y*.ru1,lrt#riL l€ 5xtis11
l,;ir",L. Itrt thanc It ho$nd t$ bo dlffrctlty ln t'lls ini{'tal ot^:64 if
,:,. ?ui;tr-.frg bg $Stge la$gf AW,:nt" of pfOdUeba rOr;:lrfn$ *Ore and hi'g1Of
:,:,'.lrfo of egne. fhXc ig enu acr:^sst oil f ''l p'*terti! 3E;i'1:Fesn{tt' t&tt'
-.',,:t{.bCIean8f&dl.fm3,st*ptstJlkffitefu;cne:s€tlreegrurriGf
, r ef ttralr pree"t'6" &t p*timt, b. thesrseb$e t&e; r' i::oa'p*blei :.es.ljrlttis rinsffilsl sqri oit, neeoileg*.' f$r ;'';rch*slrg l*'rye fitt'r:lt' ofI .;:;,1{r1,.a1,. fbtG 16l bgcrnu$a ttt€ :ffiei'- ';gsr* f ur t't;t il"ir€:i:j3ff r;f r+l'
, 
',,l'.nl,tg llerJrcd frm *ale cf ;'p*trrctSc il*;s !s lrot' srt$"€H f$r
:'-:':a:!.i{} ;,}r'l$h ,.j""-UfgCOf Uifift tAig': al|t: '+"1$tr'1mafJ"ij $sro tor if:'*g ln
,:,;1tji,1 ,'ltr,gl, if$;-J43.-il;,,'crt ol'36r$r !iin'j* iravE ts bf rrgrtie t'3
, ,,:, .i;iJ n.rke :iSAAib:€ fgOr ttlgr tO pfUr,g* i;l Lryg i16$!1tr
Ing*id-{,ttWrrtotJieFr'd'll'*t',&rl*lirltfl*J"ei}ttl$fr"':rr:':r"''i:i**stt
,'.....:.:.fi.,:..;f'5 atso ir${.id haaSc t'oo}g gich.'fi si]i:'}s{jrn.tc.ifrl, j:.8r::,:ilI";*l-it
.,rri,'l*a..+S tfrr!.etr;tcqls i:Bt"tg*nJi-lor *ovlr:g'oilto rif'f*'. *:id i;.'tTilrg tj':em
",'r,,ir 
","i,r1,ixrt pro&tsts, ft*;;' gl"lpw:t'a rrcr*: qlV*tr frr:s' t'rr e;;oh r;f
, i.::i.:i ,,r1,f:fi til€rf,':sfe firE tr:tnln'q'*9*tT: 
" 
fl:;:$ lfi c'-''r':s r:ln lr:e:i* (:81,::l1ll$flt1




i.:j!::ji:;,:.,ir: &:S€* &S€ t&S itm:l ghi'Ch 't*rO;'' irt*fi $iJA t* ge"l'i1 ;c frist;" 
pffi:Sstit
" ;,'i,,i.i;,1.'t1g;. thsss tt,sffi &t?!*
*?{J-
a) ril*g&fi rulltr bsnhpsb) 56tuso& hS
4! iw*k ters:r
,*) rbt bs*kert
e) Ijnen tr.T akttf) ,.laAtx*tt }rall
j,rr{F ls tn tlar,., sorlfif*ot 
":l.t}l i.irtr 'r"rlfusf$ ffi";iie }Ir i(.irrtxo
,,i.,' ,i.'trkil5.S?r drtC$t trQo*Lfl$il & ':'trss filr,$6 *f t:*:lf{* €ig,ln;-,l$tl+ctl*
l,':,.,i"j_.ffi tff fglfXt *,n^f$i.'F€4i!.i;: l.'?ic .i',i;- i- tJ:.:,,. ;,:+ ll** ,}{,,f,*;€I.C€ L}l
,:.:.:rli6t;* ftlgfa hw.tggk*I:g ;i"'G t3;4gr,tifu;1 ;:ri. r*;.iir"i' t't*r'.!F ,,furuct*t
v,,r tgrgx.d acoae Of tnt& ecnBre sn{.i ;ourl,; &ull! n+taric}s lf uits rmi-
!- tJ.re! CAtr be f qrnd. li.. & .rL Utg ,d\.&trlrl U* t...t.r.ls uf fr-r*r rGLS
r".s:* br: #};J eA .?& :'.f€*€at t*t:q* +i,c*:l ;S. A3l*i**:.1 $: f&l$*€*5-* *gGu
. i.+*:cLe rentsg.re,5 rlwva, '..r'F, tl'r !'&^ti'1t$ 'u..*t?h d.tr' F'sLg
.r* i! q '-r* tB '^-F t i ,f .;rt-L:f'$=tl5*e, tlut {5 -#,lttl i;i65,s .:s ry: .:';"dt:..' ,{'rr#? i:l 'I:::ei+;:;:}l
.,If;l'gr:*tsff'lal'thltlJern:ri3;'t'r'rr:r'''i;*ijil'c$c€lrBti'ri4srJf8tF;6s{th1].oLoO*f$ tlbg {Jle ,t l;iiitll$i'S l,:;J1l:: ;,{!:i*i:L.'.1 l,u t}):;L';cLr t*;'t} *&c};n&
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irrr tl:tef ttg: t",t,i. :i'rl;.:u ;;lf,i*,j"'i'i:tirg !Bi':{: it *"SLO :rar\-}l'
.ltltlrlslathei:rfod:etui]:.€}l(}i!,r.I;cr.;;.Lleiigib"i;rl"ire!ll"(}$d}l;
..]]'t i,:(}Ci1r1g6 of i.?s ga''a iinsr€id. ?l-e rlisi?rd cxrkit t,li*t, Ll;e, c.."'"'{.,r
.i:t t.ll5,S r"OC$st, mOSt f* ,t,*-"r1';t* 'ritJr*r'ilsF l't$S'gt'Sr ri'rl; if
],:.311' Or rrwr,64*rs *xx[nln,:q i'i,i.1i* r1 if ur(* r;'.lia i,iits ''l'' rii:'icL
,-; :.v:l;t;i ,,'06,;& -5H 1t1"t'les. tl:u i""ft'li"iiitt i,;"{Al'':;';"i: "i,.' :<ts*:
:,..,,v:tl: it i*,'.*Lilt'tnl;'e*. ,iri*eii' '.l..LJ !$ ;" ' d:"' i'i;"ir&'v 'ar€It Lli'.lli*
. 
..; ,r:' Ul othr'f, nf**t***' 'l ll*X;-;t: ';'t''rrti ';"r :'t""i' "tlrif ':l'ENi': '' t^Br 
aLr(is
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i';,ql':";-L ls wils Qtil*i Hf;i:p il;if i$;",r*uf tlr"s;; Lt'"iit'i""lsfs 
iii:s !s
." ,:t:i:f;et3've l:,& tJ:' n,lil&e *"t 
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-.,'':rl+r thls 18 cff'"X,ld ffor' f{tri:l s't!'r:;;L'$ J- 'l'(' birrt\l
';.rrq E$.,ftr{;pfrii oi-t,ttg} *'if*t'€ 'i&lrr::':utr ri$ 1"'".;u1'rt"i 'Uy
- 
j'tii: anr' 'dtl*"t;;;' Allo^at'l':u le L: 'rct ;iv.t' L"i L:";i:''
: ''it'*& 3 i&ha gf Lft/'' ''r€ L.lL"{':r'
.::.:..& !s t*.w *varu€a nrl&b*r CI: .o..!.}.if,' ;.I;"iiie*l..ig] + ;;f;,rltiriL 
t:l..lt.itrj-y ln
.ir.. :,r,i{s! urm€'ilfint. prg tgt*i ;t:*t' uf heileu+i'k*;'s 
L'k*r' lrri;rr sorr-
,': 
',rr*Llix! ls !4 * s6 brtc d-$t; nluiillor u:io llii'J €tlrlxi&"";'{tJ 
i;cr t+lll'
,:';,;.s1;1,i, ,i$Ifal.1e Scpartmnt s8;nu t:r iJxalr tll;lr*r\'' i;1.+&lst;;ll" 
itt{f
.,,..r;:,;! nuffibgr ls rag;:.rd*rl 6s *i'i:*i'*I$ ['$ Lx] i';]r;['{t:ivirl'*i!v!* oi' alte
' ^';'v"i:'l':lrltrt of tbE hwdsr$r; in i'.:*''':"g Li'tli':'l^!' ;!r3 s"t* rir'l:irat. 
t:J *li
:.,,,,;,.,'.or,.irkgra 31ug6srg gfit.rrcxl&ates-;' $l 
i"
-W"*
. ,,:i"'ut 5 of ?&6 hs*m*bre mhc cohool b*g ev*ry wntb *a{ rbeut }
':i iku *Trkot be.uklt prodno!,n6.ebsut 3S *nA-a2 pliocr iiapootl"aty ee'rJf
,:;;.,1,:,?h. fru,a €b,* eh{*f } pr.qil*ota rhtob cr* a{b rcet ui *ur aob*
:.,1:,:"ket:r'rl:s thl v*ril p*ffr bes&*tr sohcar bng and ru*,nkrt barkat. If
,':.rriparleon le te bc aalp rrtth thc ltrna brtn6 mtd Et xlnt* yr.tpy
r-i,-.sboPr trG fLnd" thEt thcr* 1r uia!-lerltg *s te th* iiaat pnailuct ln
,;:r* aaatFa 6|}110 saotlen. In tha rsrk*bop *ns *sn6 tha bemrerhcra,
: iis ueste P*p€r baAbct f$xue *br arln pilrdtrst tn ailgr. Eerr t&*
r,,ri l*rl tJ gtoFac tha hownorkor:a *re i.uer.f tod bg tbt utd* rang* of
::ri.:,rl:.:$tf th&t thn rer'haboF ptre&uc*r an0 tbe gusntitlqa es to tbe
,,;.,sr! {cptade ot {&t Jed,geffiut ef lnd.lvldue! honarorkcr' f}'le Eey bE
iri luoasail b.r' tbf pn,ipeot Of E*,!,O. Pereoriel Snofcregse dr'lo tO feel*
ir,,: s1',sradot 1s q*ta$ *lp produot ovorJr dny a1m gtefe r p11tn
r;,.:l;irit *I*. &xtvtrl ffilparlmn snoh ee thlt ts uaf*tr csnelilef,ilrg
ir.s :rl susat*nols tkrt *ritt xltb tha hcmrorksrE. thry ero tbelrn
r,ri .ifodumrcs t|tt&Saral anil. aallara nn*:1 r*th th*lr ul,ln$n*er, tbe*g
:: ;:rlthltrs ftr6&. rhtqb frb*F E*n do te re*oh €"sn lli ef tbs preCuotlon
'.bo eorhebag.
&Eb holc*srbar producae sn aeoortsdut of lpcJe avery
=ti:* Eash wt;l,& hlvra * atead*rd *iee shlob be nakce mnthlg* Fei j:+ ?spe af pre&*e€ k* xeela* **€ sa* +r *s+ +th*r tgp:+ ef tlf fer€n*
:-..-,iusta 1X15 *Ab*s} b*5 axd *Erkat beskEB. flie* s*ob tlg5 h6 ,'5c€*
r;i to ec}l hlr pga&e*tco s'r rould oarry * eomlilnctien ef txa ea thrq€
,',1'i'€'6nt typ*a Of p*c&ets" lt Csn bf a scbitretlon of reegc pepsT
, ,:1!ig! plua nertlt b*rket sr etbrr aonblnatlan prtforod. Jom hoae
,,r-,.ioF6 vsuld eftEi ?rm ar eaa fEsr asabtnatl,oa of .llff*rant pro&rota'
.r,. tlnc ?t crs find thst oaly onl t1ryo ol prs&us? la ua'le. Tb*
r,.;$l]{ natl,ou of itlffrrrat typc of grcfrrotE *png hoaoxorhare Cl.ffere'IIy tbo s$sndh3d grednot !,s trat papar bac&str aDd tbo restiiuslrJr fBa STEAgliFg F5rtssqrl lr rt5$5 !'cye' e w !
;i,,:'qon cosbfstnea tj?-type oolblaotlsn" fhs oeeblaattoa of r!.i'ffonnt
fr.
I
,',.t*ln-p*a-"t trr eildr{ to e mabtnetloa rhla th*e 1" * epcalfle
-^^^-- iL,.i &:
',r,lsr frop a Eseta#Fc on tbc uhok thr rta6r 
of, produotr tbat f,i;s
*exorkgrE prafcr to grblae la llrttad to tbo t;pca llsted in tlia
- 
r--L ^S
,.,1*-?l-"6*t;;;;F"" ii-p*auote aFe not trnardsrsd for taoh ofL^ rr-tr-, rr.Dbal th,et thcr cr6,n aan&{lt to
.,iiiry to u*tX fli*a* ef, tbo llnxted ecrkst tbat tbay oan E eds
i. 
"i li ',1 r
&r*,trrof,produo1n6.8v3'lstyof'pmdrrotYt"}n}".a}le
:,:. ,,;nll ** *#; $f*ibp. d reatrlot prsfustlsa to onl'y one t p€
'::tti''l run the r!* of wt Uiln6 aole to ac}l anythrng Et all aa the
,raeworkif \*s cnl', one typr si prodgot to ot'fsr' tlt'le l'e tho o+lile
L,j ,;-5.e$ sf tho slp&tflorf o lnapxrrgr to pln-Btrln? ouatomrsr pr€fL'rrcrrreEn
: l,*rid the hamwl*tra, p*A.otisn of oua t;uie of prodFct le f,aa*lbl*
,:.:'there arr ardprr b$roltts uana of *a abtllty to s*11 to rota{Ioss'
.I sbcxn !n tb* t*bh ?r ooi*uu*rs?&*r il*dl*Oss 100 ;:laae* af rsttan
.,:i1. thxe pr*iilse* rr si,ego**a *t e retiu shop. But ?bt troub1ei.: ,,;hat not alrrye thtr* xtif bc ordere froe *uetgulf,a or rrlltrlr;4tlei*
,:.r,,1, the fstsll.*e to ssrgh*ui-r*" tbo bopgu:strkorc' Ther*f,oro p*i'.ults
;:rle ,lr,;ln3' sse&rsd, tn **uloitfou ef tso or thl,4 typeo' i'ltbcu;b
r,;r Bro{ucttos of sr?E t}F'Jl-i*a"st"haa ths edvanirge of aBoril an&t.rnir'*ral.tf ef: r*r mt€v*a! *gif*ont '*ll:[*h oan l-swer @ett ti:l's
r.I:l *?3*
;;i 1u no* qdtE prnotlar*. thts is,lu& Gs tha f,not tbnt tr*rg*
.::irr,drra Ff h*xrarbnf depand on tbe yub}lc f*r tholr ualp - the
, rlfsF EslEbla*tiaa of pre&*ret* retrld trisrr€a&,e thslf eksge** of ,'c*}}-
i:.,r r,1€8. i& tb ngal preet*o* ls l$ rir-,e&*e t er .} t;g€t af
i",., *Utt&.
.,.,r:.-!-rl}si$.
&cW hosrsrhar* tlu.t the serrhea tig tlrcsc€Ivng. iit*s1a
:.:,:1,,s.f; oad cat*llng i'a,gra are tb* u*unl gl*etr* rel*cre they legen'l for
..,,.:.r"irl6 of th*lr SIc6fug{,8. Tbot* **ln +ustxr:Fri* tles ug :llrl&*e i.:ltQ
.,.r 
*,*yt* tbet i*p the rst*llara en,l Eiher irui€ra xalob LrrrllB.is
,,,.roi..rrnpnt offt*Br mnp*n$as ccr&ooles nati gtber renbers of tk€
;;,ii,,:i ,+tagt,ag in b$u,*a,e. .] * *f th** Fr$i#r *c *e!'I tbsir flni'r;hc&
-.,.,-.,4:=:r*ir t* *E?gi}*3lp 'B*g*:uca tbog nepd not s*s* tq) ta3Y6l' I'gf, gr
i-.r tbe Srotr$It ef f!,nding €tlctGmna. Ibc r.'l+iler
:;:::i;t** for ee*b tJp* ef pf-sfuet tb*t tbr{ }luelf3' ;trl'oh**e' Itre'aa
,l..i r,.s *?t lotre* A6-"s tbo*e thfu! the-1*i*tlt"a re-esll * thi'* ls
:.:: ,:llou tbcr * ffiil:t*in mrgln af, pfef,'tt. trn gm il*s$s; l* ls :h'
..,,::,,,=* :.lhclp ua** Eb* k.wngritru lturobe6s gir€e= r*rn n*tFr:t*l reqgi5.€*
i':...,:t" 'ib* qg*lt*g nf, t&e** Fro6xrstt srt soa{*ra^;le to tiroue BBl'e
?ho elgbted ognetorhe: t in u.;ority of Jar'c*o
tBiilboroftbgsprsfertsco}}iiiclrpradrrotitctbc
,:-,:+i:*T6I pu,;Llc. tb"ie f" ocoa;Fs et tima, il:;* retellera xsi'ld nQt
i I i,a to tsb la *ny cprs sf' tbe pEtrduotr' uaos*lss sf std'fi'oleag etuol''
,::- lio0&$8c bI acll,tn5 ltrflsht ts tbo gsneral;;uollo' thoss iro@HorKers
r:,rjn i:il?aln htgh6f gglooso *be ft'rut reaen Lo gauorelly lruo but ea
1.,:,, c,btelnl,ng bett*? prxocs !n sst oas98 renelna to bo EGSII. Ihe ;rloon
.i.i*ji.ffer.nttypo6ofproduotutft"tthclq!'etsd'aF66apera;letP
i.i,i.:re grrst.* {r$ the ratsli;; uiupu ilcalf,oS r'ltb rttt&n pro&rotc"j.,,rrvgt|, gboro 8ffi com ,llffcrer':oss lsft6 tbo i'ow*orkollrr |llb tp t11$::$
,:r.ir.*{r :bu hrevo eff,erei-i *ffgUtIJ hf;h6r vrloas ls vleu sf tiio
-"l-;fhr!s *,rA tUe trotlble t'itrt they baYe l6oume'] lu urlnslng the i:'r\r-
';ul.'.: ts ths g$6@sa8 b' tboggclvgg. 'b|ffi hate off,ar€d lorer ;jrl.oos
:',;;.:1(! tb6sa lv*tl*btrr ln tb* rrbop*t l*l-* sESt! {'9 6n$sur'rsa tBr€bt'}r€ 
t
';*tsvsr prlffis tbrg nrrnli Il;; 1**y h*Yo ffi oontrol ov€r rhon 
at*'u
i.li{|grloaevor$*l,tbcsobgugtogr.Thcprtcc*'erg.lntbc*:tlgLggsru|
i,en.}$. Fotr erglllgr th0 p"r* to" tu"-*"ll* i}*p3r b.rnket  il.i;Ct
;r.",ilii * bct tbc prte tUot'ii.i obteln fres *annirt publls la ln 
&s' t
::1ir,i;jss, uaually lpar &b*n tfi;: rltb ""tl'toi prtro**, thelr iroflt
,;;:.t'el,, tpsds io qssf ona gun"rally' **;;G*ti''E 'eeEcr 
ercunt *!'ir*
: rlees are egg 3f hrdr *.riil*"1-6ia-rn tho rar?an rriolro. 
rul* rir
*....,;rav*tad by tht fnet d*;-tb;{r nol; "i'"*tr* }3 rrot xar6s" r}r
ljjri-*r e..:s@sp tho o*asomr:l-;;l-1-::;" a 'llo.r*st.e'nrt 
ln i'hlc i'er;it!
;:rlca bee ta bc Xarer:€ lf,* tho hosxorhlri 
*teb tc gla;;o*a of tgielr
' r.ud'uetEo '*f ttr b*Y*B$ il"*ir"d eurd s dlstange 
to reo*sh tbew
.,:rjl.,Ler,&rs, iU" W**r.*r*u*ffi-i..iin3i io-Eio 1* -t* tbqeq 
dles$un*
;,r!oes raghcr tb*n inogr inl-irourr* *ic-*-ti*n':E 
of aaffil'R6 ttia*e
i,ru,tucts brak hEw r*igheun sn) lngom*'-*'rbel'r ssln;'ell'cal 
lx thrrt i'r's
! i,n#,,r* *,sfi i;; ia*riiv {i .es&e ^:^iTi;}"::,;tr"io*X'"ly'1,::ttl:,:+ept tltc pi*il.--= angU laeh o{ ssntre n i* *belr
'tirii* *ene totr t;hs *qsk' p"liif*u or tbe*E itus*xqrkerr
_24*
,::i;rllsn Etrth tholr gro,asttt g*rk*t,
3a th* Gvsraggs the*a hcsessrhers &f€ ablc to ;:ell {*i;t'::lg
:::;-,:it ..55.C0 * S6S'*9 wrtb af r*ttsti p$CIAuis&s. 'i'-t* flgurs lg tba
;,;ii6.itr It la en15 Eoffitl*ga that thca re+ol,ve suoh amunt. In
, :,_:,r,-!s (if, gn&bg rhera ,calo lE lor , then aal* wttrl r*$6c anl3r betsagn
;;,r..Li * S4}.SO matbl.3t. i.lth E$ch *eall &&ilnt of {neoasn tbe
,,r:irsf,f, Of ltrVtn* ef theas hEee*erkers 1r* }sr,. l*pCn&|n6 *n
-,,,.,,,Sltl eltu*tl*n, uOng O1' Bhos rcsclVa '' a1 e+l' Stot'! All'Ofln,:e Jf<ra
,,.:i;rl rElfefa hp*ftmnt V;*IAAtt *t 1,.."!*:-:{r xt:t:?*1Sr L-tit thle to*gt}r€g
,.;;:,i ri*t rcaCh nea* tbc l*Saf;s s{ 'ghe 'rnnevorks"s st' dbc Klnte
,,.ii..r; .:r:gftsbegr i$rrrs tlrate boacrorkerE lp llr na bottor yosttS.or' ln
., ,:,it lEa *wunt Ef lnisat rRs6lv*ir, en$. thg x.'F+l*ortt5 of cu'ob ia(s'r.=t€r
ihs strn fi.ff,tsr*lt# tlrnt tb*rra ,*dgrl.s a:;erlenoc and tho
...:,1.,; r--if thtlr F#snt gnlltf.en 1* xh* {l{=flsri}!5 of fln*lng sLrB't'€t#FFF'
,,,i;,: *f.o.;faA tri f*CIa6 b*r 4,11 Af t'heA, *s{ g*er:ts'by *hC"r*.vhs t'**V*l
.;:.,. ;,,e11 thel; 5l*d[U*te by thosEaivae' ?h1:.: tr*telllng t*kaa l}''rsh e'f
::+ir.?lsa* In * m$gh th*g u:*ually p out { tlwr€1 i}:e reat $f t:lre
,:..:.t:,!,,'!; ls U*ed ln ;rfetr**!ng it*t* pmsu*ta' nn:s pgrnind tlll st'tt:'L '$
..r.:l-: rcuilt seYsr vsrl'cug f*ai{* eni r**l'ltntla} Er€ss ln ltu*le i'u'ngur
,1,,1i ,rsLaIiES Jcyen The i.ntttr*I Jourr'ey fre* t|'*lr hcuE*g I'g *e';le b5
,, _xi er uri€l fergr deJ li pr*flrr.rd if tha:':qssr.sfk*r oefrlee l''*i'-;e
;.y.,f..-,y,t af pr$*rl€*cl ni:rEe tbeir aulky nlse,;.:Fsf$&t* bie fros sq63:"i'1r"1'
,rii ,.rt,i;,i€sr Utr lrs&*hlng S*rt.t&tll ftxrilnatlon, l:n wll1 t;h*n $o llic
:i.r,yr.111n6: gn fOOt. Fleots A,*6 fsrirt;! by aakXr'gl r:o speoiflrr erlr* -{'e
.,,id,j nntl tbc uerrl qudstlsue involved tho xhoroeirout t' *y i:tl":t
,l|ls-':.t|tEl|0Dtrlopnrtn€nt'rost{cnt1a}&rFr9elorl.e('go'y.&ggeLroui';ol.r
,1,:,rrs:tr1Fffle al.thougfu t]r6lf ouatowrgt aa genttor''6{ sonalet of 'tli':*rent
, *t1i:fls of carkct; tbesa UnitxorU'ort An trot h*ve thc r'!!on)'e$'ge ':i
;,. ,ii1!.08.Jlilng tboa, .ilt ttrcca plaoaat rtdagtlc'n varLes' ;on*e 
-Lloes' iL
i 
.t lrlroura.rl,s asd th6y *r**a[i" to'aell irrt*t pro**ots. ,Lt tfrne, :r;]-
,:,.,.,,rT, in sfflooa Llr6s &Fe *6rros3 *: nutrsa.ROsr nnil xitb r'r6aril'i"t
'i*.:r.r'rlo& thoSr afc pt e]'trotie t* enter uhs iirGdltiaa nltilcut anJ
,r"r,6.itlsl thci thcy ng iiot l{elagan esrqoli1icn of th{t :lind' i"136
..'-flln.*tb&talthou6$lntugeo;ileaeelbereE.rlst6oo:lraarkatfor.tho
. 
i"fidur:*tr tst-;;sb isll* tri aeae-slnoe t,he a;.prsaob t*ken bt 
:h* i;r'rlF
.,,.!t::.sr$ ln got*lng celc: tu e Brong o$e; =i-t1y' just to *€t rlij of
i:irn or for s ry*parh'tts fo*llng, p"upiu 1r: u'f,'i$s or ooasorat*I
,-'tt.it.,If,Fhaenta woul'd puroh;;;--t;; i pleses for thelr asn h{rEe 
uirsr
,:.1;:1 rr&J thore $tll rst b;;r,roh sale. in $I*'ce* Ilkc tliceE' puro'i:a:ie
';"rltr ttre est*cllsh*ont f ' *o-oliior*t 
touinl*o an.l lnvolvus &;i5rrcval
.: i:.,*rrl of deg*rtmat Gts thlo forne ;'u"i ot' u'I1":e 
e';ert'llture' ':''i":r
r., ,.nJ aale *ire to bt **4"-io-pfiun*- ffku ltrsrr6' 
!t hrru to os i:i'tirltl
1,i,,,,.,;r"ig c d5"f,fea$st ape!o;;b-i*ilt"-tuan rry ths 
mstl:o'I preserrtlS'
;,irr,royed by tb., h*wxorha;: 
tErcrn:t t; a'rl'*f,tlon ts tbs lq*k oi:
:,,rrk$rt' tbapo le atreo r*"i-ir "i:1::-:luirnJ 
ou tp the metho* tc'iie
ii,,i:,i,i t* obtal,a a*lg fmn tUa e*rkat ryirtrsh t*ey 
sFe nolr ln conx&irl'
, i. tlt"
'rr,s .l*,ffloullr 1r f*i1o?--;:;:f;i"tinlli ffi:'ni1";"
;i:,ti t"e*t trt*tluiy ** bl!'nrl' tt'1s }c
- 
3$*
;.::.:i: *Trfvrl$,i.n ii,.Ugla LuApur fg*,rs nul*i,ile ,*i,etes a*rl ubo gglF not
r;,,riil.:rr h'l,th €ho Fo&,ls and pL*+gc heFe* Ft;r ti,ost fho hava Ju.;t
.tlilr: hsFar tllgtr€ i.e 6fr"iat I'tcf l,rfion s* tc i,hs ii,.raber sf i.rlaoao
, r 'i tirsy ucu!,.{ be. e.b*a tEr vtslt, i* r,:ae i};"i,,:!i:sr tt 1* fortr*neta
i,:: l. rl:otf,rf aFo €lHE ftlSgn h+mrxprk*r* *trc q,ns rllllng t* xsll fcr
: :t; ::t; f:€!f .x):f.J,f ,fc F,rfti:efeofe ; lrr :uCIa ',u.il,,,"f anrl r"eteling .igjAr
11;.,J ii*te [c *oilpeta xlth tlrc *l*;irtrlJ. Jan*lllrrfi,sr* gugh {ie rst*l}gfu
.,,,,; .l:i:[!vl",t,ire1.r. ltese tlgii*sJ :,lot:'p1u *rrs l,* * h€lttt" p**1tlgn t*
. r;rFk€t.
if *nly tbl* &tffr j''1tJ of fi'r'l.ln'.' s:ifket san b*
,ru,,,i" lien th* ,xrt:*i:*lg* cf tbr.r h*xeri$t'i{6=s +aR ir€ l:aprova{'.
{,g xg heVe *gan in ltr4 !.,er,i r..:'x,i:':i,l;i th€ !'ff t dl t' irc 'il tlof:
r,'f' ..lre :-sffir*OFhafe 1s,,Lua tA ttr6.il,fl'i*r."-tt;'''*1'lit:d1rrg ''r fk€tr lvI'
:,ire r:atten pre*uete tbat tb*gi lrro,LL*€;,ie .e ttlareer:t Grilnts v;tllre{l'
i'r'ilg $6t1"OO -;1]$,S'r,rbJ.,th e.re gllr€r1 t* tlaa sLen the; Isf,t ths
i,L:r5siy ?ralnlng.,gntro &F€ of n-ot nuoh Lelp lr,:e*$te thls €&ri€$ wt,1i.
1ie uB;€ e$ rlthi.n & Ehsrt tS,@, earl th&s tbe re.?9 a*qrrce af f,Sr*n';cIIt trs fl'cle tbe ee,le ef tl,elr rettan produ;ttr. ?huu tbe reel iroi;,f a,I 3 sW a*vF
r;;],u] fr be tn h*lpfng th6 blinil bq abt*Xn tar4'f aEount of fu:*es* feoE
.-i.i,i:r sou?e6. t';,i*-se$ b,6 ilc*e bgr r*tlvlng th* ;rroblaa ef fiaillr:g
ftiirt:3t fpr ttio*1r prfod*ata. E*c*.gl1alr;g thl"s, tbs Sisloysn "6'ssssl'a't;l'en
fif the Bllnd, hga g*f*sed to 16,,,:* uF * a*les ar#enis4tlon 1r,r Ktrsl&.
: i=tnur- f:,la org6nt*a,?ren hae tha eain eb;+*tive *f l*indtnii aa=h'r:t
i:,,r the Loeawgskir,s* &e ;in*sc*re* erger'rllsat';*rr rill xork t"bi* *&;f *
it xlll try to ebtaln ordere in.t *lstrl,buts thsts ord€rs aaonS thtr
hri&sr,sr'k3rs c{$*trtsr It slll arm *upirl'y tbs rer satanlal req*i;**'j
1fi ir:nodgge tha pro*ucts t+ fslflt bh€ Qf'ls:'rrc iitter col.Laa:tng tiiqr
, rniiuctg, lt Elil p*g th* haanouorkere oF tlie lt:iot xir:ur* lbe uerr'i d)l
r:i:1*r,!al, tr*o*1tort or anJ otba* ooat rbls* ttra org:rnlaatlon 'is€ss
:sosoHtlflr tbsm pSodnot6 xttl tben bo ilellve.red to thcse Juat'&flal'ir
:,lo hava or*ofed thos. thus ulth the cste'lllshsont of s eale
,:,rganleitlpnl tbe hoaeworkero r11l nc,t bave to bear the;'roules or
fln,lirr6 narkot for thct? ploduot and ef flnauoln6 tbe rary petariel
l-r,+irlfi&s6nt. tthcy rtll beoom proC!$e€ra only and rl'll' be clolng i'j'elr
r'L*tr* of pro&uotlcn ln thplr ort{ l;oe€*'
idhll'e tbe berleflt to tha hoa*g.prkeaE of thc eetg..rIf,$lt:.iit}tii
;-,.t" i:.,rlob xcrkuhoB la lndgcd ba;onC iggrtl '^16 hnyd to bavg sog€ 1'-1oa Es
i,+ lh* *ltent of tbc evcllable Berbct iiblsl tl'{lr prapssed sals
i:r.;,,,snisabton n{11 let*r. Bee!rige t:e1n6 e b*rref,lt t+ the }'Qse*q'r4*rr':t
:i,:rs *rgenlration qheu:.* nree rre llkorrraa ta tlle Herayan s*Eo'3!si.:;"i.,r:
;,i, tbe lllnd and rmt a bUr.ran. A p&f,ket re.,:e&rch to*a,rrtE tbe f'rr:Tr*rrg
,,,ut cf, tbe avellablo totf,l B8rhgt vould be o.rt *oourate uay' of 5&ir1';jin.'1
thl5 narkat ong thc Elss si tbatr liutr'oiies6' Hrcx'6r &8 an altsrr'rattve
-Lr: "ril Ys{, I. havE I,rop,o,b8d t0 **"o}y lnfltne,te 
,xbere t,h* ncrh'at for
rar,tsn pro6uEta 1lea ultnout galng lo tbs r'xtcnt of ftn$l"ng out t'rp
s.*fual siae af, thls nsrkat'
lbe eetsblicbnnat ef thle Bel€ trrg*nlsetion '*ou1rl try
l*'* sefyo thc mrkst rrhigb noul'l nat Se of' nrurh 'iffforence fros t']rg
ri,int* ly*lloy iierkatop. Tho ear'hot p'r'ish tl';€ Florkehop Lex alr*a'i;
Li{:r€fr doe}lng vl.th *** n*t"" u* e guXi}e or X'llllc*tlon as to tbe
,.vs11*';l,fttf oi the $aJPkat boc€ tn "' laa$pr or ln nelgh:eouring
i,L.rten. Ia gthaf w*rd1 srs Bho tgpec ef narkpt tbae tbg H$rhaitol:
:..,i:F.vr!* p""*"*i-"lo*ret 6o *i*t*" fils queeilor:r.it.t',4 n{e$eaoarJ atj.r.ret tc knos stet are th; t;pe* {rf'serkot tf,lr*t nre lelng **rrref, ir':'
:I * r ,,!A;:,I.f :i$sl|Ht *-F :r.{i I
cl
*o .:+rkshs$.
,r:rks t g,rn be
i llb r*fer*noa to the 'ia; le




;::rivttt i.;rganiu* t.lu:'i :s





irng tb,* xEr*e.lc,n $r, the I e*+fj.*,'r':*r *f {;ha sqf,k+tr tt
i,,,i f'uur1d, tb** ln the :]ovarnpar:t .:j*tartaaritr,'o Llr* gu.Fgl:is*srg $'ri-i':'rii'rt
,:iEirily *f, J *dr r,.. .[yoa, -Ipab *:r*ni*1";,€,11l3 srr,t.d, ia.Lm lx+artcerrte ur:i*it'
.iis Elnlstri*J of' .:.af'*nqar enl elac *i*r.t*l ;jt'::;1,'ltal in i'eF*h" t"tl,
::n+grlr.d to ggrgsefelal rlepertaante+, th* e:re'i,*,*;rcl cr;ttsigt cif rotariorg
,i.t': reLt*,n !i*I:€$, tl*pnfteent*,I .,tcrSs &.hrl 8l,-i:*fllt*fkst. fhe estat*r'
ii:"*fiedoupoftlrsrsssugags':lnrullberrtaa'rnd*J.li:slh$lant&tir;i:i:'
.i.r'irrele organl" rtlena f$r:€J,=t **lalJ ef Ir:i*e} -=,r$cfilsn.ti*nal J"tke f .':{r}i
r';iru:,:t::# 'll.ub gJi.4 ,'ar&k i'urf," ''luf '
Herlng ksexn the rr*r5.ouff $6o51cr'$ of tbo oarket; the
i,*.{? r*top l,* Lo f,lnd. qut xbether tbo E&aQ t,'Jr-iii erl;ste bere ln
.,.iiatrgpl 
- 
whi.*b flre prcir#;sti aale of$,*tllr't11..rvJi l,* loing to i]6r!-e
rairrly,
icv.r_{n-!gn! e.i.rtaoalg: As n$ntrcn6|J "a,r'ller, tr.o cI
i,!,s :,lnte y*rIET*1,JiG'If,JT* najor oustoaers are tbe lirot liun{c1,.{*l1t;r
rnd ,"t.i.{l.ll. Ipoh. lbelr raquirinent uelrg r*Juris gaj labOur roun
.".'.sg*!slilh1ohsr6boln;usad1::lcerr;'1nsruir:;l,shYto:;ur:
;1lr,pr, rrunb *,:lsk*iE *re :;ttll uti6d blf tbg iiunietp*l v;orkar$ nr:' :
,l*;,*I. i.,crk€rs Ln slto, alg t<lrnr.: &5 {ualg fll-Ri:ur and rl"Ien6' ir"u€r.'
ij.'1i6 ars ta ssneXil€r osly {uela i:u$firlt' thtl roqrllrcaent wuuli
riefj"nitel; 06 largtr ther thet of, lpoh "hisit 1* tba 'rblaf i'ruJ$r
:,'rtm tho works:ropl In eddjtlsn to tiilut l'iirre are ot!:er towna iri
":,,i.r et&t6 te au6wnt tbe clcs of th6 nari';et. irilr.i":'itrv o{ l}isforr":t"i
,i::qri€ * 3ar6a purfh"t,te of hfr{igo })al}€'r uaeket: frcffi the Hof,kcbu};j,,ri* is for ti6 atrpply of the anu forose, "ilirero &ro otiier itenre
,".i81C8S ths raste e"p*" ceEket xhl+h ers re'auirti* br tbe;tairartoent;t
rinder tbre prnrstrJ irru rlnen baekst. Eysrr rf, 'thar reirartaant.' af'
i.ris ;pvornmant s$rvi€s do sat use lar6e nu&"rsf af roqni' ilan8 ltel;;;-ti.,*r€ Le *sf'lnlte uss for of,flso Enterlsla lik's ileuh tr*y opd 1:3'r:::i*
;:,apsr brskot' ?',1,s Sen b€ oxt$njed aleo t(} t,tlisf, $ffi"-lui'; cir?*.;J':1it:
.l.i:.}yern8ont -rervig*. }lcir[",itals cgn be &fli:ti]ijj:i(:" :'jcur*6 *f aari<t1x *i;f
r;**tre g€L$e pnsdn*ir ltke llnen aseket' fbgg i:iie S'opartnent$ ulliii;i'
:.r{s€tivsFae$atpsrryigdognbq{.jt€oftbe.re*t:il&f,ketfc'rs*tt,*rt
i; r'l rluc tB"
., 1: Lhe iii'$ou$*lort aircut ttrel',$:.kgl.|8p*R9ffirgl,ri}.1auIgtr';:*nraitaniJrs{}ulas
iuy tr*rgs **,rot 
"r irro&ratE 
f,'or reuare *: il:ixi,i::,:-:.f-illi",J;.1Ilt*ilifltffi$"d;d-lil-**ttu'' le&lors :,i ':'t'-11*l::u*-L:::f-"-'; ;";i"')€
!,.,f ;lr:*apetittoi osn el*s bs n verl''$srl i&i{trk\'}f i'ar lbo Fri:'{u;bs *i: i;ite
-rT*j;cri*{t sale ,}1ri;::gngti&tri*n. ?hoia"-rot*it qii:s'J';ifil liaYs ti'eir oiiri
':)rri:tslB6r8 frqt uhi& r.h€ r*q*Ia org*nleatl.ea ce,tr,ilenaftt bf blt66 *
;i.rlrpller Sthts$ rEtallsrs fgr rerals !o t,hese ountorcFor Arry rs-ilirironaut xblah thc retallcrs naed oeu be ;trsxa fron tbo or6enl.satiorr.
.,'liirr helpa a gfe** dsel tn dtstrlbution *nd r*a,oflng susts@Fs *Li6b
;,f,:s xorkuhop nt6&t ilst hs,va knsr*n. i'r:*r* itr6 lergp $caa*rele,l
rqr:rtrtEiQntsl, Etofs& ltho ialri ,lupotru*rkot, jir.:*k Lea * Co* ani r:tlrersr
.:ri*rl!tg: la bqEh ;{ace*ry *nrl- tclr.?ller ,;{.r€€ i;,{ t.}"rsa purahei*c he*par
ii;iiih*t fro* tha t'erks&op 4trfl.lig tlr* nonti+ *l ,*,lE*uEr f*r tbe
i":iiri::til&sr rleal.tos tha Jbrlets*ag thsy alrrc .r*tsr f,ar Ottraf, f.'i,:tl:le
,.t.:,,sclle auoh ec il-lneae Fe* ]'ear. thua ttrer€ prs alm rcqulferent
iir? *:rak*tg llke agke ugnket, ibact,l.ees i,i.*:,.:s ;i*€'rs* b.+gq sff-,+*..,rnsr:
:;,,'t,r+dt1.*$ tthe avXng f Slreolal Uffert *{.irrir r:equlr'€:i *sr?tlt? ra.tt,en
,:':.{i::;te tc} f i.}1 ls tbe rrsiitie Lx sffEr*t b; t-|l€84* Blg aonaaeri}l*l
i-,1':taful.igtltln* *rft,etrf 19 n*e* offlaa t*cilUrrt* llka HAirt€ iieE)€r JEir-:{e{rs
,;;',,i 'ie+k tra;*, Althougft rttb rmgar€ tu ii;ese tua pro{u#tsr ,:9rn,;:tit{*
i*Lir f r'*e estnl ,ieak L?rlJl* *n'l pl.Eetl+ r*a*te iiagtii? +,-?rlKet eltstr',
'il:+rg ts .rtflll, pref,etenoe ftlr tri.e rattan *e,t+ ;)aBar ;eu5tt.
FgSgte_gE In thls ftel{r not all *Etetae roqulre exta'rtLYe
r.i;ie Gf rg*tgn &]$sdusta. Rriab*r *;t*to'l ars Bl&uug ti"is o*teEor5* ':iBt
0.,i' 3 esi$Ges vleltsd rt th :: l.rtlg {^aris[t]r* f ,rtru lj.j* - 80eC asresr t,re*t
si:sii on€ h*g g*oh u*re of rsttaa prc&uotg* r'he enly ilToduet6 used are
r=:fufla bqrakgt 
- 
tliie l* uscd rvhen v*l.6hlng fu.ri)€r oboete and sarelr
r-,.rber End tbc soqufrc*ant for e&oh sststs;sauld nst ei*ount to tls;'re
ri*,n 2,lOl&An uil,S*i,:: s, J6ef; prrr:riEkig;fe 8IAO utre'l in ao4€ 8r;t;rt€d
., i*h liave to ,i.esl 
"ltb Fa',l aepatr ;u't sl.r:ua roe.d repeir does rtoii;ir;:"e j)l{aOg OIrir;fa, tl'ie reqrrirenont f'or t"i,!p ,;rti$Uot ts a}S$ Ios'
i i.r;;r.i-t"dg$&t il: sll ials sstgrte s havo bsen ^ulr;i.iu,,,fgd try ths "b';f ln
.l;;. ;,tii. uirlgh i:aver Bn q,llnua,l purohagc of ;,ir(.1ilii.00.:'otth of rourrri.
+*nc Fro,Au$te of vErloue typeu lnrrlutllng lelr*ur xl,und .raskete
i,rJn*kle enii refu*e iresket or ill"f"f,ersnt *lsee. iiottovo?p lt atr'irt bfi
:'iiili,ndsrl tbet not eII otl'-p*la estittes hlrve .t:'i!lar roqulran€llt -
;,r*klt ReJa l,i} i'elg Xstste rigBr Xlan6 have i:&'i trg tl$o &t all u1'r.rl;t*t;
;,rtidq\rts. ltth rssrrrd t{} te* plent*fl-un., r,irE nesd' ie i:i:iofl,y "ll
:. iuoklng iaeketo wl:i.Ob a3:a uisrt* l.n c;irrytnli t'*ii l€agge' 'fl;us pc
l".i.r-rrl. th*t requf.renont ln aots€ t'poe of eEti,teg ls low n'nd ln iic'lt€
t;poa Lo |i6l:, ibar, |a plain to us la'uliat in thls rst*te end |n
,,*iglro.tUrini ogt{+tee; thoro are Fany extcrtsl.va set&ten of, typee
t,er.:tl.sncd,. ,SVcn tl"Ugtt th8lr req.ulronerlt'!i&.ll ire s@ntned to tso Or 3
t;,;e* of, ;rotlucts, the overoll atao oL t;:l.i r,,r(lriirene*t l,s ilsfl.r:ibn13'
,,:il,r,g to i* Large , t'ryr *ll the ostatec a{;i€ttr
The sarket for ratten ls rrot LLrulted to tborge dleousl;(td
&;irve enly" ?rivate grgsrrlsatl,snu or ullr':r* *ealing r"lth F*€r*:''t'Lqil;€l'
*ctivltl*F ere preaent in jalAnger,* ttam+ ltrke ogohool J,'r'Ss ers '*i'iil
Lirj6d by *ehool obilJrent ln fsEO of oasp$tltlon frors othor t,f3r*r:r *r
,r,:ij.-*r n';dg f,fnn othqr g*t*rl'a},g. $:rfket "rAsketg fuSv€ fegd'$ t&{Lnket
*iriof!ff t,ouas l*ivoa *n* ess}l rleoorstlve itemn riko ni.rrlstr:re s16'',i,8.rrt,r








:,Thua re flnd that the narket thet exleted, f+r tba Her*s*
,i.h*; tn Etuts Y*llty oen nlm be foua* hero ln 8elontef. Thorcf,orc;
+,?16 ;}ro$ooi4 s{},le of6aate*tioa osn rcally look fowssd to 4$rvc
t.his eshrt ktb fer tha benoflt of tbt boms,erkere and tbe Heley*n
,,!86r;olation qf tho Bllnil.
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Sur*eE frein:lng Jerrtre for th* Fllnd &amn:*I **p+et I S5
tAectae1*aa*p Xfgtniag and Fl**rrscnt *f tho ]llln*t
B;r Sr" . *'5 '*$?l$r










$g i'rinef;ial * 6?S
Rep+rt sf th,e eous*Xl end &acounta 16]r *n* f 5{"
H{n.taYgI}g}'}iorkcbopee}acr*eolllta*rr$a*}eamoord..
$urnegr lrotn!.ng Contre aol'os resord'
(}oOlnf irelfaro lhpertnent blrnESr )o'ir5,*neatory Allou:anoo
l.'orss.
f Klnt* Vallel i.,orksboPt ltulea & Ro6ulatictiu
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